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ÖZET 
AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ POLİTİKASI VE BU POLİTİKA 
BAĞLAMINDA HAZAR HAVZASI ENERJİ KAYNAKLARININ ÖNEMİ 
Yüksel YATAR 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans 
Tezi, 159 sayfa, Ekim 2007. 
Danışman: Yrd. Doç.Dr. Muharrem GÜRKAYNAK 
Bu tezin amacı, sınırları bütün Avrupa’yı kapsayacak şekilde genişlemiş 
bulunan AB’nin ileride karşılaşacağı ve Birliğin yumuşak karnı olarak nitelendirilen 
enerji darboğazına karşı AB genelinde uygulanan politikaların neler olduğunun ve 
özellikle Beyaz ve Yeşil kitaplarda yer alan enerji arz güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik olarak Birliğin uluslararası platformlarda yapmış olduğu girişimlerin neler 
olduğunun ortaya konmasıdır.  
Dünya üzerinde üçüncü bir güç merkezi olmak arzusuyla kurulan AB’nin bu 
hedefe ulaşabilmesi maksadıyla, topluluğun ve ekonomisinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi 
kesintisiz, güvenilir, temiz ve ucuz yollardan tedarik etmesi ve bunu yaparken de 
kaynaklarını mutlaka çeşitlendirmesi gerekmektedir. Sınırlı enerji imkânının rasyonel 
bir şekilde kullanılmasına yönelik olarak tasarruf tedbirlerinin uygulanması, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam etmesi, 
Birlik içerisinde etkin bir kontrol sisteminin kurulmasına yönelik olarak enerji tek 
pazarının oluşturulması da bu amaca ulaşabilmek için gerekli olan diğer önemli 
girişimlerdir.  
Bunun yanında ihtiyaç duyulan enerjinin kesintisiz olarak tedarikinin 
sağlanabilmesi için Hazar Havzası ve Orta Asya enerji ham madde kaynaklarının çoklu 
boru hatları politikası bağlamında Avrupa’ya taşınması gelecekte enerji darboğazı 
yaşaması muhtemel olan Avrupa Birliği için çok büyük öneme sahiptir. 
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Enerji Politikası, Enerji Kaynakları, Boru Hatları, 
Hazar Havzası. 
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ABSTRACT 
EUROPEAN UNION ENERGY POLICY AND IN THIS CONTEXT 
 SIGNIFICANCE OF CASPIAN BASIN ENERGY RESOURCES 
Yüksel YATAR 
Süleyman Demirel University, Department Of International Relations 
Mastar, 159 pages, October 2007. 
Advisor: Ass. Prof. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK 
The aim of this thesis is, propound of European Union what are the 
interferences aimed at especially energy supplies of security occurs in White and Green 
Books, and comes upon in the future what are the general implemented policies of EU 
against Energy Bottleneck called low point of European Union borders has been spread 
out with comprised all the Europe Continent.  
Europe Union has been established for purpose of approch to target of to be 
third power center over earth, has to diversify the resources when its supplies energy 
with cheap, reliable, clean and nonstop to its stand Union and its own economy. Other 
interferences for approach of the target of the target that implemantion of provident 
precaution rational consumption of limited energy resourses, attendance of working on 
a renewable energy resources development, inside of the Union, making a unique 
bazaar for control systems. 
Furthermore in possible event of future energy searcity, transportation of the 
raw material resources to Europe with multiple pipeline policy from Middle Asia and 
Caspian Basin for the need of the supply of continious energy demand, has a big 
significance.  
Key Words: Europe Union, Energy Policy, Energy Resources, Pipe Lines, Caspian 
Basin. 
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GİRİŞ 
Enerji, milyonlarca yıldan bu yana insanoğlunun yaşamını devam 
ettirmesindeki en önemli temel kaynaklar arasındaki yerini her zaman korumuştur. 
Günümüzde de bu önemini korumakla birlikte, aynı zamanda gelişme ve güçlenmenin 
de en stratejik unsurunu oluşturmaktadır. Özellikle 18’inci yüzyılın ikinci yarısında 
başlayan ve Sanayi Devrimi olarak adlandırılan bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
sonucunda üretim sürecinde yaşanan hızlı makineleşme beraberinde enerji ihtiyacını da 
ortaya çıkarmıştır. Enerjiye duyulan bu ihtiyaç, teknolojik gelişmeyle birlikte zamanla 
onun emek-sermaye-hammadde biçiminde sıralanan klasik üretim faktörleri arasındaki 
yerini almasına neden olmuştur. 
Çalışmanın konusu da enerjinin bu önemi üzerinden hareketle belirlenmiştir. 
Çalışmanın konusunu; her geçen gün daha da artan seviyelerde enerji sıkıntısı yaşayan 
AB’nin, ileriye yönelik olarak bu konu hakkında yapmış olduğu çeşitli projeler ile enerji 
tedarikinde arz güvenliğini sağlamaya yönelik olarak kaynak çeşitliliğinin sağlanması 
bağlamında Hazar Havzası ve Orta Asya enerji kaynaklarının çeşitli güzergâhları takip 
ederek AB üyesi ülkelere ulaştırılması oluşturmaktadır. 
Çalışmanın amacı ise sınırları bütün Avrupa’yı kapsayacak şekilde genişlemiş 
bulunan AB’nin ileride karşılaşacağı ve Birliğin yumuşak karnı olarak nitelendirilen 
enerji darboğazına karşı AB genelinde uygulanan politikaların neler olduğunun ve 
özellikle Beyaz ve Yeşil kitaplarda yer alan enerji arz güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik olarak Birliğin uluslararası platformlarda yapmış olduğu girişimlerin neler 
olduğunun ortaya konmasıdır.  
Dünya üzerinde üçüncü bir güç merkezi olmak arzusuyla kurulan AB’nin bu 
hedefe ulaşabilmesi maksadıyla, topluluğun ve ekonomisinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi 
kesintisiz, güvenilir, temiz ve ucuz yollardan tedarik etmesi ve bunu yaparken de 
kaynaklarını mutlaka çeşitlendirmesi gerekmektedir. Enerji arz güvenliğinin birinci 
unsuru olan kaynak çeşitliliği bu çalışmanın en önemli konusunu oluşturmaktadır. 
Bunun yanında sınırlı enerji imkânının rasyonel bir şekilde kullanılmasına yönelik 
olarak uygulanan tasarruf tedbirleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine 
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yönelik olarak yapılan çalışmalar, Birlik içerisinde etkin bir kontrol sisteminin 
kurulmasına yönelik olarak oluşturulmaya çalışılan enerji tek pazarı gibi çeşitli 
girişimler bu çalışmada değinilen diğer önemli konulardır. 
Bunun yanında dünya enerji pastasında henüz tam olarak paylaşılmamış olan 
ve Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte diğer ülkelere de açılan Hazar Havzası ve 
Orta Asya enerji ham madde kaynaklarının, yakın gelecekte enerji darboğazı içerisine 
girme riski taşıyan AB için taşıdığı önem ve AB’nin bu pastadan en büyük dilimi almak 
için yapmış olduğu girişimler çalışmanın diğer önemli yanını oluşturmaktadır.  
Çalışma üç bölüm olarak hazırlanmıştır. Birinci bölümde AB’deki enerji 
politikasının oluşumu, amaçları ve hedefleri; ikinci bölümde AB enerji kaynakları ve 
son olarak ta üçüncü bölümde AB enerji arz güvenliğine yönelik Hazar ve Orta Asya 
enerji kaynaklarının önemi değerlendirilmiştir. 
Birinci bölümde, AB’nin enerji politikasının oluşumu, amaçları ve hedefleri 
anlatılırken öncelikle Avrupa’da birlik kurma düşüncesinin yakın tarihi üzerinde 
durulmuştur. Böylelikle günümüzdeki anlamıyla bir AB oluşumunun hangi düşünce ve 
düşünürlerden etkilendiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Ancak bu düşünceler yaşama 
dönüştürülememiş, sadece fikir olarak kalmışlardır.  
Bu düşüncelerin gerçek bir siyasi projeye dönüşmesi ve Avrupa Topluluğu’na 
üye olan devletlerin hükümet politikalarında uzun vadeli bir hedef haline gelmesinde 
20’nci yüzyılın ilk yarısında yaşanan iki büyük dünya savaşının, özellikle de İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın neredeyse tamamen yıkılması en büyük etken 
olmuştur. 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın doğusunda yükselen Komünizm 
tehlikesi, Batı Avrupa olarak bir araya gelinmesi gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Buna 
ulaşabilmek için savaştan en kârlı çıkan ABD’nin yardımına ihtiyaç duyulmaktaydı. 
Ancak Avrupa devletleri ekonomik olarak ABD’ye bağımlılığı istememekle birlikte 
dayanışma paktlarıyla komünist tehlikesini bertaraf etmek istiyorlardı.     
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Bu girişimlerin bir sonucu olarak Churchill’in 19 Eylül 1946 yılında Zürich 
Üniversitesi’nde, İngiltere’nin yer almayıp desteklediği, Almanya ve Fransa’nın 
işbirliğinde bir Birleşmiş Avrupa Devletleri kurulmasına dair yapmış olduğu konuşma 
ile Avrupa’da Topluluklar döneminin temelleri atılmıştır. Yapılan girişimler neticesinde 
öncelikle zamanın en büyük enerji kaynağı olan kömür ve savaş teknolojisinin 
hammaddesi sayılan çelik üretiminin kontrol altına alınmasına yönelik olarak 23 
Temmuz 1952 tarihinde Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur. Müteakiben 
01 Ocak 1958 tarihinde atom enerjisinin kontrolüne yönelik olarak Avrupa Atom 
Enerjisi Topluluğu ile temel hedefi Topluluk içindeki ekonomik faaliyetleri uyumlu, 
dengeli ve sürekli bir şekilde geliştirmek, ekonomik istikrar sağlamak, hayat standardını 
yükseltmek, üye ülkeler arasında daha sıkı ve kalıcı ilişkiler kurmak olan Avrupa 
Ekonomik Topluluğu kurulmuştur. 
Kurulan bu Topluluklar ile Avrupa’nın ekonomik bütünleşmesinin 
sağlanmasının yanında ortak bir enerji politikası da kademeli olarak oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Ancak her ne kadar AB’nin oluşumunda enerji bütünleştirici bir unsur 
olarak ortaya çıkmış olsa da Birliğin ortak bir enerji politikası oluşturması o günün 
şartlarında söz konusu olmamıştır. Çünkü kömür ve atom enerjisinin kontrolüne yönelik 
olarak kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, 
ortak bir enerji politikası yerine kömür ve nükleer enerji kaynaklarının Topluluk içinde 
düzenli dağılımını garanti etmekten öteye gidememiştir.  
AB’de ortak bir enerji politikası oluşturulmasına yönelik gelişmeler başlangıçta 
çok ağır ilerlemiştir. Çünkü üye ülkeler özellikle enerji konusunda kendi tekellerini 
kaybetmek istemiyorlardı. Ancak 1973 yılında yaşanan petrol krizi sonrasında Topluluk 
kendi enerji ihtiyacını kendisi karşılama yolunu seçmiş ve petrole olan bağımlılığı 
azaltmaya yönelik olarak nükleer santrallerin kurulmasına onay vermiştir. Bunun 
yanında Eylül 1986 tarihinde alınan üye ülkelerin enerji sektöründe kendilerine yeterli 
hale gelmelerini hedefleyen karar ve 1988’de oluşturulan enerji iç pazarı 
oluşturulmasına dair rapor Topluluğun enerji konusunda daha liberal politikalar 
izlemesine yol açmıştır. Özellikle Topluluk Tek Pazarı’nın kurulması sonrasında enerji 
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alanında yaşanan sorunların giderilmesine çare olarak enerji sektörünün de Tek Pazar’a 
dâhil edilmesi karara bağlanmıştır. 
Ancak tüm bu girişimlere rağmen yine de ortak bir enerji politikası tam 
anlamıyla oluşturulamamıştır. Çünkü yaşanan son genişlemeler sonucunda Birliğe yeni 
katılan ülkelerin enerji tedariklerini çok farklı yollardan sağlıyor olmaları kısa vadede 
Topluluk içerisindeki enerji politikalarına uyum sağlamalarını imkânsız hale getirmiştir. 
Bu ülkeler ulusal güvenlikleri bağlamında enerji güvenliklerini sağlamaya yönelik 
olarak kendi kararlarını bireysel olarak almayı tercih etmişlerdir. Bu durum da ortak bir 
enerji politikası oluşturulmasını sürekli ertelemiştir.  
Bütün bu olumsuzluklara ve engellemelere karşın ortak bir enerji politikası 
oluşturulmasına yönelik olarak çabalar her geçen gün artarak devam etmiş ve 1995 
yılında Beyaz Kitap olarak bilinen AB için Enerji Politikası başlıklı kitap 
yayınlanmıştır. Bu kitapta, AB enerji iç pazarı için genel ilkeler ve amaçların neler 
olduğu; enerji arzının güvenliği, çevrenin korunması ve genel rekabet gücü dikkate 
alınarak belirlenmiştir.  
Beyaz Kitabın yayınlanmasını müteakip 2000 yılında ortak enerji politikasının 
temel metni olan Yeşil Kitap hazırlanmıştır. Bu kitapta, AB’nin giderek daha fazla 
enerji tükettiği ve enerji kaynaklarına olan ithalat bağımlılığının her geçen daha da 
arttığı üzerinde durulmuştur. 
Yapılan tüm bu girişimler ve alınan karar sonucunda AB Enerji Politikasının 
amaçları; enerji iç pazarının kurulması, enerji arzının güvenliği, çevrenin korunması ve 
genel rekabet gücü olarak belirlenmiştir.  
İkinci bölümde,  enerji kaynaklarının neler olduğu; rezerv, üretim ve tüketim 
durumlarıyla gelecekte karşılaşılacak olan enerji ihtiyacına yönelik olarak yapılan 
projeler ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına dair girişimler üzerinde 
durulmuştur. 
AB enerji temin kaynakları bakımından fakir değildir. Gerek 1992 Körfez 
Savaşı, gerekse Irak ve Ortadoğu’da son zamanlarda yaşanan olaylar, Topluluğun enerji 
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sisteminin sağlam olduğunu ve küçük krizler ve dış etkenlere bağlı sorunlar ile başa 
çıkabildiğini göstermiştir. Bununla birlikte tüketilen enerjinin yarısı üçüncü ülkelerden 
ithal edilmektedir. İthalatta birinci sırayı petrol, daha sonra doğal gaz ve son olarak ta 
diğer yakıtlar almaktadır. Avrupa’nın enerji tüketimindeki artışa paralel olarak ve 
Kuzey Buz Denizi’ndeki enerji rezervlerinin önümüzdeki on yıl içerisinde büyük 
oranda tükenecek olması ithalat oranını da artıracaktır. Fakat enerji ithalatının 
sakıncaları yaşanan Rusya-Beyaz Rusya petrol ve Rusya-Ukrayna doğal gaz krizlerinde 
kendisini göstermiştir.  
Bölüm içerisinde öncelikli olarak fosil yakıtlar olarak bilinen kömür, petrol ve 
doğal gaz hakkında AB’nin rezerv, üretim ve tüketim durumu ile buna paralel olarak 
ithalat yapılan ülkeler ele alınmıştır. Daha sonra nükleer enerji konusunda çeşitli 
açıklamalar yapılmış ve nükleer enerjinin, 1979 yılında ABD’de yaşanan Üç Mil Adası 
Kazası ve 1989 yılında meydana gelen Çernobil Nükleer Santrali Kazası sonrasında, 
1990’lı yıllarda başlayan çevreci akımların tepkileri ve kamuoyunda oluşan kötü intiba 
sonucunda ikinci plana itilmesi üzerinde durulmuştur.  
 Çevreye duyarlı enerji kullanılması hususunsun ön plana çıktığı günümüzde 
fosil yakıtlar ve nükleer enerji kaynaklarının çevre üzerindeki olumsuz etkileri göz 
önünde bulundurulduğunda AB’nin yeni enerji kaynağı arayışları yenilenebilir enerji 
kaynaklarının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılması sonucunda dışarıya herhangi bir zararlı atık bırakılması söz konusu 
olmamakla birlikte AB’nin yenilenebilir enerji kaynaklarını gündemine almasının çok 
farklı sebepleri bulunmaktadır. Bu sebepler; yerli kaynak olması nedeniyle enerjide dışa 
bağımlılığı azaltıcı bir etki yapması, Avrupa genelinde istihdamın arttırılmasına sebep 
olması, kamuoyunun desteğinin diğer enerji kaynaklarına nazaran en üst seviyede 
olmasıdır. İşte tüm bu özellikleri bünyesinde toplayan yenilenebilir enerji kaynakları 
AB’nin enerji politikası içerisinde hak ettiği yeri elde etmiştir. AB genelinde 
yenilenebilir enerji kaynakları olarak rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik 
enerjisi, jeotermal enerji ve biokütle enerjisi ön plana çıkmaktadır. 
Üçüncü bölümde, petrolde %75, doğal gazda %50 oranında dışa bağımlı 
durumda bulunan AB’nin yakalamış olduğu yıllık ortalama %1’lik büyüme oranını 
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sürdürülebilmesi için önümüzdeki 20 yıllık dönemde ihtiyaç duyacağı enerjinin 
tedarikine yönelik olarak Hazar ve Orta Asya enerji kaynaklarının önemi üzerinde 
durulmuştur.  
Ancak SSCB’nin dağılması ile dünya üzerinde ortaya çıkan yeni ülkeler ile 
büyük devletlerin iştahlarını kabartan yeni mücadele alanları AB’nin bu bölgede yalnız 
olmadığını göstermektedir. Hazar’ın ve Orta Asya’nın önemini arttıran ve bu bölgenin 
büyük petrol oyununda yeni coğrafi mekân niteliğini almasını sağlayan en büyük etken 
zengin hidrokarbon kaynaklarının varlığı olmuştur. 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın 1998 yılında hazırlamış olduğu Orta Asya ve 
Hazar Bölgesi Petrol ve Doğal Gazı konulu raporunda, bölgenin ispatlanmış petrol 
rezervinin 15–40 milyar varil olduğu, 70–150 milyar varil ise ilave olası rezervinin 
bulunduğu tahmin edilmiştir. Bu oran dünyanın kanıtlanmış ham petrol rezervinin %65’ 
ini elinde bulunduran OPEC körfez ülkeleri ve kanıtlanmış petrol rezervi 22 milyar varil 
olan ABD ile kıyaslandığında dünya genelindeki ikinci büyük rezerv konumundadır. 
Aynı kaynakta ispatlanmış doğal gaz rezervinin 6,7–9,2 trilyon m3 olduğu, ilave olarak 
da 8 trilyon m3 dolaylarında olası rezervin olduğu tahminin de bulunulmuştur. Ancak 
henüz araştırılmamış çok sayıda bölgenin varlığı ve keşfedilmemiş kaynakların zaman 
içerisinde kullanıma açılması bu oranları tamamen değiştirecektir. 
Halen dünyadaki ikinci büyük enerji tüketicisi olan, bu tüketiminin büyük bir 
kısmını ithalat yoluyla karşılayan ve enerji ithalatı her geçen gün artan AB geleceğe 
kaygılı bakmaktadır. Özellikle artan ihtiyacın sınırlı sayıdaki ülkelerden karşılanıyor 
olması Hazar Havzası’nın AB için önemini her geçen gün arttırmaktadır. Avrupa’nın 
enerji kaynaklarının büyük bir kısmını ihtiva eden ve en önemli petrol sahalarını içeren 
Kuzey Buz Denizi’ndeki rezervlerin yakın gelecekte tükenecek olması Hazar’ın 
önemini arttıran diğer bir sebeptir. Her ne kadar Hazar ve Orta Asya bölgesi enerji 
kaynakları miktarı göz önünde bulundurulduğunda yeni bir Ortadoğu olmasa da, 
rezervleri tükenmekte olan Kuzey Buz Denizi’nin yerini alacak durumdadır. Böylelikle 
AB sorunlu olan Ortadoğu bölgesine bağımlılıktan ve Kuzey Buz Denizi’ndeki yüksek 
petrol üretim maliyetlerinden kurtulmuş olacaktır. 
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AB’deki artan enerji ithalat oranlarının karşılanmasında yaşanan bir diğer 
sorun ise enerji ithalatında kullanılan deniz yolu taşımacılığının günümüzde özellikle 
çevre faktöründen kaynaklı olarak birinci öncelikli tercih olmaktan çıkmasıdır. Bu 
husus enerji ithalatında boru hatlarının kullanımını ön plana çıkarmaktadır. AB enerji 
arz güvenliği ve çevrenin korunması nedenlerinden dolayı petrol ve doğal gaz 
taşımacılığının tankerler yerine boru hatları ile yapılması gerektiği üzerinde fikir 
birliğine varmış ve bu husus 2001 yılında yayımlanan Yeşil Kitap’ta açıkça ifade 
edilmiştir. Bunun yanında özellikle doğal gazın tankerler vasıtasıyla taşınmasındaki 
doğal gazın sıvılaştırılması uygulaması maliyet artışlarına neden olmakta ve bu durum 
mali dengeleri sarsacak boyutlara ulaşmaktadır. Enerji kaynaklarının tankerler 
vasıtasıyla taşınmasının meydana getirdiği tüm bu sorunlar Hazar ve Orta Asya enerji 
kaynaklarının Avrupa’ya boru hatları ile aktarımı olasılığını daha da arttırmaktadır. 
AB gelecekte karşı karşıya kalacağı enerji tedariki probleminin çözümüne 
yönelik olarak Hazar ve Orta Asya enerji kaynaklarını kullanma yolunu daha çok 
düşünür olmuştur. Bu bağlamda 1991 yılında bağımsızlıklarını kazanan bölge ülkeleri 
ve Rusya ilişkilerini geliştirme yollarını aramaktadır. Bu yakınlaşmanın sağlanabilmesi 
için AB, bölge ülkelerinin gelişmelerini sağlayabilmeleri için çeşitli yardım 
programlarını hayata geçirmiştir. Böylelikle bölge ülkelerinin gelişmelerine paralel 
olarak enerji arz güvenliği de sağlanmış olacaktır.  
Ancak AB’nin bu bölgeden enerji tedarikinde arz güvenliğini ön plana 
çıkarabilmesi için bölgede yaşanan çeşitli çatışma ortamlarının çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir. Öncelikle Hazar Denizi’nin hukuki statüsü konusunda kıyıdaş ülkelerin 
bir anlaşmaya varmaları önem taşımaktadır. Ancak sorunun ortaya çıktığı tarihten 
günümüze kadar geçen süreçte konu hakkında herhangi bir sonuca gidecek yaklaşım 
ortaya konamamıştır. Her defasında ileri sürülen fikirlerden olumsuz etkilenen ülkeler 
çözümü çıkmaza sokmuşlardır. Yaşanan bu sorun bir bölgenin paylaşılmasından öte 
taraf ülkelerin sınırlarının belirlenmesi problemidir. Bu durum da taraf ülkelerin milli 
güvenliklerinin doğrudan konusunu oluşturmaktadır. Bu yüzden sorunun biran önce 
çözülmesi bölge ülkelerinin tamamının lehinedir. 
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Bunun yanında bölgeden Avrupa ve diğer istikametlere giden boru hatlarının 
güvenliği de, enerji arz güvenliği bağlamında sürekli enerji tedarikine yönelik olarak 
önem taşımaktadır. Bunun yanında mevcut olan boru hatlarının neredeyse tamamının 
Rusya Federasyonu topraklarından geçiyor olması bir ülkeye bağımlı olmayı da 
beraberinde getirmektedir. Bu bağımlılık Rusya Federasyonu’nun enerji kaynaklarını 
siyasal bir silah olarak kullanmaya başladığı günümüzde kritik bir hal almıştır. 
Özellikle petrol taşımacılığında tankerlerin kullanılmaya başlandığı 1878 
tarihinden itibaren bölge enerji kaynaklarının dünya piyasalarına ulaştırılmasında büyük 
rol oynayan Türk Boğazları’nın artan taşıma trafiğini kaldıramayacak oluşu boru 
hatlarının inşasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada mevcut ve planlanan toplam 8 
petrol boru hattı ile 6 doğal gaz boru hattı üzerinde açıklamalarda bulunulmuştur.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ENERJİ POLİTİKASININ 
OLUŞUMU, AMAÇLARI VE HEDEFLERİ 
1. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURULUŞU VE ENERJİ 
Enerji, bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesinin en temel ve sürükleyici 
gereksinimlerinden birisidir. Günümüz şartlarında önemi gittikçe artan enerji 
beraberinde enerji güvenliğini de getirmiştir. Enerji güvenliği, ekonomik güvenliğin ve 
ulusal güvenliğin yaşamsal unsurları arasındaki yerini kısa sürede almıştır.1 Dünyadaki 
çeşitli coğrafyalara bakıldığında düzenin, aklın egemenliğindeki bölgelerde enerjinin 
verimli ve fazla tüketildiği görülür. Bu rastlantı değildir. Çünkü bir toplumun 
kalkınmasını sağlayabilmesi için gereksinim duyduğu kadar enerjiyi rahatlıkla temin 
edebilmesi gerekmektedir. Çünkü “enerji, genelde hayat, özelde de insan hayatı için 
son derece önemli, stratejik bir girdidir.”2     
AB’de enerji konusuna girmeden önce tarihi süreç içerisinde kısa olarak 
AB’nin kuruluş aşamalarının ele alınması ilerleyen konuların daha kolay anlaşılmasına 
yardımcı olacaktır. 
1.1. Avrupa Birliği Düşüncesinin Kökenleri; Avrupa Fikirleri 
Günümüzdeki şekliyle bir AB düşüncesi, Avrupalı devletlerin aralarındaki 
çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarından doğan ebedi düşmanlıklar göz önünde 
bulundurulduğunda hayalden öteye geçemeyecek bir tutkuydu. Bu imkânsızlığa rağmen 
tarihin hiçbir sayfasında karşılaşılmamış olan günümüzdeki anlamıyla Avrupa siyasal 
ve ekonomik birlikteliği sonucunun anlaşılabilmesi için bu oluşumun sebeplerinin 
tarihin sayfaları incelenerek ortaya çıkarılması gerekmektedir. 
                                               
1
 Necdet PAMİR, “Türkiye’nin Enerji İletimindeki Rolü, Ekonomisine ve Güvenliğine Etkileri,” Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı’nda Yapılan Konferans Sunuları, Ankara, 26 Eylül 2007, s. 2.  
2
 Vural ALTIN, “Yeni Ufuklara Enerji,” TÜBİTAK, Ocak 2002, s. 2.     
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Daha Avrupa Topluluğu’nun kurulmasından ve gelişip AB’ne dönüşümünden 
çok önceleri Avrupa’da birlik olma fikri çeşitli siyasal platformlarda ve zamanının 
güçlü düşünürlerinin fikirlerinde kendisine yer bulmuştur. Bu konu üzerinde çok sayıda 
sanatkâr, devlet adamı ve din adamı birbirlerinden farklı görüşler ileri sürmüş ve 
böylelikle AB fikrine katkıda bulunmuşlardır. Bu düşünürlerin fikirlerinden hareket 
ederek AB kurulması düşüncesinin nasıl hayata geçtiğini anlayabilmek için öncelikle bu 
fikir adamlarının görüşlerini anlamak gerekmektedir. 
Fransa Kralı Philipp’e danışmanlık yapan, Normandiyalı bir avukat olan Pierre 
Dubois’in3, 1306 tarihli “Kutsal Toprakların Tekrar Fethedilmesi” adlı kitabındaki 
görüşleri Avrupa bütünleşmesine Avrupa Federasyonu fikrini katan önemli yapı 
taşlarından birisi olarak kendine yer bulmuştur. Dubois, Katolik Avrupa idarecilerinin 
ortak bir konsey kurmalarını ve aralarındaki bütün uyuşmazlıklarda da bu konseyin 
aracı olarak atanmasını teklif etmişti. Fakat Dubois’in, Fransa’nın çıkarlarını ön plana 
çıkartan federasyon teklifi uygulamaya konulamamıştı.4  
Ortaçağ boyunca Avrupa için birleşmenin ana belirleyicisi Hıristiyanlık dini ve 
bu dinin temsilcileri olan Papalar olmuştu. Fakat Papaların denetiminde bulunmayan, 
onların temsilcileri olarak görülen dukalıklar, prenslikler ve kale kentler gibi siyasal 
birimler iç ve dış tehditlere karşı korunmak amacıyla askeri örgütlenmelere gitmişlerdi.5 
Bu örgütlenmeler, kilisenin etkisinin azalmasıyla beraber modern anlamda devlet 
kavramının oluşumuna zemin hazırlamıştır.6 Yaşanan tüm bu gelişmeler, Kutsal Roma 
İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra, bu imparatorluğa benzer bir şekilde, tüm 
Avrupa’ya hükmedecek tek bir hanedan veya askeri gücün olamayacağı gerçeğini 
                                               
3
 Michael GEHLER, Europa, (çev.) Özgür POZAN, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 2005, s. 14-15. 
4
 Richard VAUGHAN, Twentieth-Century Europe: Paths to Unity, London, Croom Helm, 1979, s. 14. 
5
 Mehmet GENÇ, “Avrupa Örgütlenmesindeki Evreler,” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1-2, Nisan-Kasım 1989, s. 90,’dan aktaran İbrahim S. CANBOLAT, 
Avrupa Birliği: Uluslarüstü Bir Sistemin Tarihsel Teorik Kurumsal Jeopolitik Analizi ve 
Genişleme Sürecinde Türkiye ile İlişkiler, İstanbul, ALFA Yayınları, 2002, s. 65.  
6
 Karl KUNZ ve Karl WOLFF, Grundwissen Geschichte, Stutgard, Ernst Klett Verlag, 1964, s. 20’den 
aktaran İbrahim CANBOLAT, a.g.e., s. 66. 
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ortaya çıkarmıştı ve birleşik bir hanedan düzeni oluşturulmasına yönelik fikirlerin 
ortaya çıkmasına kaynaklık etmiştir.7  
Ortaçağ sonrası dönemde şehirleşme, millet ve milli egemenlik gibi kavramlar 
oluşmaya başlamış ve canlanan ticaretin de etkisiyle bu kavramlar geniş bölgelere 
yayılmıştır. 1453 yılında İstanbul’un Türkler tarafından ele geçirilmesinden sonra 
üzerinde daha fazla düşünülmeye başlanan Türk tehlikesi ortaçağdaki Hıristiyanlık 
dininin yerini alarak birleşmenin ana belirleyicisi haline gelmiştir. Ortaçağda Avrupa 
uzun süren din ve çıkar savaşlarının yıkımına maruz kalmış ve takip eden dönemde 
gelişen olaylar, bazı Avrupalıların, kendi içlerindeki yaşanan çatışmaları sona erdirerek 
Türk tehlikesini bertaraf etmek için aralarındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 
tekliflerde bulunmalarına sebep olmuştur.8  
Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u fethinden sonra sınırlarını Batıya doğru 
genişletmesi 15’inci yüzyıl Avrupa’sı için çok büyük bir tehdit olarak algılanmış ve 
Bohemya Kralı George Podebrad’ın 1459’da Avrupa’nın Osmanlı tehdidi karşısında 
birleşmesi için çağrıda bulunmasına neden olmuştur.9 Podebrad, Hıristiyan 
hükümdarlardan oluşan bir yardım ve saldırmazlık paktı kurmayı önermişti. Bu paktın 
amaçları 1463 yılında yayımlanan kitapta şöyle ifade edilmişti; Türklere karşı koymak, 
federatif esaslara bağlı kalarak barışı garantilemek ve imparatoru kâfir olarak itham 
eden Papanın uzun vadede bertaraf edilmesi.10 
Ortaçağ sonrası dönemde ortaya atılan görüşlerin en önemlilerinden birisi 
17’inci yüzyılın ortalarında, din adamı Emeri Cruce tarafından ileri sürülen devletler 
birliği fikriydi. Bu birliktelikte kararların çoğunluk yöntemiyle alınması ve gerekirse bu 
birliğe karşı olan devletlere yönelik olarak askeri güç kullanılması yetkisinin verilmesi 
                                               
7
 İbrahim S. CANBOLAT, Avrupa Birliği: Uluslarüstü Bir Sistemin Tarihsel Teorik Kurumsal 
Jeopolitik Analizi ve Genişleme Sürecinde Türkiye ile İlişkiler, 3. bs., İstanbul, ALFA Yayınları, 
2002, s. 66.  
8
 Veysel BOZKURT, AB ve Türkiye: Siyasal Kurumlar Çıkar Grupları Kamuoyu Ortaklık 
Belgeleri, Bursa, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, 2001, s. 41. 
9
 Beril DEDEOĞLU, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, İstanbul, Boyut Kitapları, 2003, s. 25. 
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 GEHLER, a.g.e., s. 15-16. 
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ileri sürülmüştü. Bu teklif Avrupa Toplulukları’nın kurulmasına neden olacak olan 
ekonomik çıkar temelini ön plana çıkarması açısından son derece önemliydi.11  
18’inci yüzyıla gelindiğinde J.J.Rousseau tarafından yapılan federatif esaslara 
dayalı bir Avrupa birleşmesi ve bu birleşmenin devamını sağlamaya yönelik olarak 
kararlaştırılan esaslar günümüz AB yolunda geçilmiş en önemli aşamalardan birisidir. 
J.J.Rousseau, birlikteliğin devamına yönelik olarak üye ülkelerin iç işlerine müdahale 
hakkı bulunan bir uluslar üstü yapının kurulması gerektiği üzerinde durmuştur. İç 
işlerine karışmanın yanında alınan kararlara uymayanları uymaya zorlamaya yönelik 
olarak üye ülkeler tarafından kurulan bir gücün olması gerektiği de düşünülmüştü.12  
J.J.Rousseau’nun bu düşünceleri çağdaş anayasaların oluşumuna zemin 
hazırladığı gibi, Fransız Devrimi’ne de kaynaklık etmiştir. 1789 yılında meydana gelen 
Fransız Devrimi ile Avrupa genelinde milliyetçilik akımları gelişmeye başlamış, 
feodalitenin yerini ulus devletler almaya başlamıştır. Devrim sonrası yaşanan dindeki 
reform hareketleri neticesinde dini kavramlar yerlerini dünyevi kavramlara bırakmış ve 
Hıristiyanlar Birliği’nde özgürlükler alanına geçiş yaşanmıştır.13 Fransız İhtilali ile 
yaşanan bu gelişmeleri kısaca; soylu ve ruhban sınıflarına ait olan kalıcı özerkliklerin 
yerini, üçüncü şahıs gözüyle bakılan köylüler almış ve bu değişimin neticesinde halk 
hükümdarlığına dayalı demokratikleşme tüm Avrupa’ya yayılmıştır, şeklinde 
özetleyebiliriz.14 
Fransız Devrimi’nden sonra yukarıda değinilen J.J.Rousseau’nun ardılı olan ve 
O’nun düşüncelerine yakın olarak federasyona ulaşmanın yolunun cumhuriyetten 
geçtiği tezini savunan İmmanuel Kant, Avrupa bütünleşmesine katkıları bakımından 
incelenmesi gereken diğer bir düşünürdür. Kant, 1795 yılında yayınlamış olduğu 
Sonsuz Barışa Doğru15 adlı bilimsel yapıtında tüm dünya barışından bahsetmiştir. Fakat 
tüm dünyayı kapsayacak böyle bir barışın sağlanabilmesi için öncelikle Avrupa 
devletlerinin aralarındaki husumetleri çözümleyerek bir barış ortamı sağlamaları 
                                               
11
 Keith PERRY, Britain and the European Community Made Simply, London, William Heinmann, 
1984, s. 1,’den aktaran BOZKURT, a.g.e., s. 41.  
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 BOZKURT, a.g.e., s. 42. 
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 DEDEOĞLU, a.g.e., s. 31. 
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 GEHLER, a.g.e., s. 31.  
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 a.g.e., s. 30. 
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gerektiği ön plana çıkartılmıştır. Sağlanacak bu barışın hukuk kuralları ile 
kuvvetlendirilmesi gerektiği savunulmuştu. Bu çalışmada her devletin ulusal 
egemenliklerini korudukları, fakat bir uluslararası hukuk düzeni içerisinde ortak bir 
idare altında toplandıkları bir düzen şekillendirilmiştir.16      
19’uncu yüzyıla gelindiğinde Avrupa Toplulukları’nın en önemli özelliğini 
oluşturan devletler üstü birlik kavramının tarihte ilk defa uygulamaya konduğu Alman 
Zolleverein’i17 ile, 1834–1871 yılları arasında 1815 Viyana Kongresi’yle ortaya çıkan 
Alman Devlet ve Prenslikleri arasında ekonomik bütünleşmesinin safha safha 
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu uygulama ile gümrük duvarları bütünüyle 
kaldırılmıştı.18 Uygulamayı ortaya atan Alman iktisatçı Friedrich List, gümrük 
Birliğinin sadece Alman Devlet ve Prenslikleri arasında gerçekleştirilen bir düzen 
olarak kalmasını düşünmemiş, bütün Avrupa kıtasının bu birliğe dâhil olması 
gerektiğini düşünmüştü. Fakat birliktelik tüm Avrupa’ya yayılamamış, Alman milliyetçi 
karakterli bir ekonomik birlik hareketi olarak kalmıştır.19 
Yukarıda da anlatılmaya çalışıldığı gibi, tarihin her döneminde ortaya atılan 
birleşik bir Avrupa fikri hiçbir zaman düşünüldüğü gibi gerçekleştirilememiş, kurulan 
birliktelikler de uzun süreli olamamıştır. Ancak düşünürler tüm bu olumsuzluklara 
rağmen birleşik bir Avrupa için her zaman bir ümit olduğunu ileri sürmüşlerdir. Dünya 
çapında üne kavuşmuş olan Fransız yazar Victor Hugo’nun şu sözleri bu gerçeği gözler 
önüne sermektedir;  
“ABD nasıl yeni bir dünya taçlandırdıysa, bir gün gelecek Avrupa Birleşik 
Devletleri de eski dünyayı süsleyecektir. İster benimsensin, ister reddedilsin birlik fikri, 
hiç durmadan yakılıp yıkılan kasılıp kavrulan bir kıtanın bin yıllık hülyası olarak her 
zaman varlığını sürdürmektedir.” 20 
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 DEDEOĞLU, a.g.e., s. 31. 
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 Alman Gümrük Birliği 
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 Ali ÖZGÜVEN, Ortak Pazar Tarım Politikası ve Türkiye, Bursa , Uludağ Üniversitesi Yayınları, 
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Fakat filozof ve önsezili kimselerin düşüncelerinde yaşayan bu fikrin gerçek 
bir siyasi projeye dönüşmesi ve Avrupa Topluluğu’na üye olan devletlerin hükümet 
politikalarında uzun vadeli bir hedef haline gelmesinde, 20’inci yüzyılın ilk yarısında 
yaşanan iki büyük dünya savaşının özellikle de 2’inci Dünya Savaşı’ndan sonra 
Avrupa’nın tamamen yıkılması en büyük sebep olarak karşımıza çıkmaktadır.21 
1.2. İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Birlik Kavramı 
1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, öncesinde yaşanan savaşlardan 
çok farklı boyutta gelişmiştir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı topyekûn bir savaştı ve 
daimi savaş ekonomisinin de başlangıcı sayılmaktaydı. Yaşanan bu savaş sonrasında 
Avrupa fikri eskisi gibi olamazdı. Çünkü savaş 8 milyon insanın ölümüne, 
imparatorlukların yıkılmasına ve güçler dengesini oluşturan ittifakların bozulmasına 
neden olmuştu. Aynı zamanda Avrupa savaşa kadar olan dönemde elde etmiş olduğu 
siyaset merkezi vasfını da yitirmişti.22 
Savaşın getirmiş olduğu bu sonuçlar, tekrardan böyle ağır sonuçlar doğuracak 
tecrübelerden sakınabilmek için devletlerin eşit bir platformda barışçı Birliğini 
sağlamaya yönelik tasarılar ortaya atılmasına sebep olmuştur.23     
Avrupa milletleri Birinci Dünya Savaşındaki yıkımın ve katliamların 
neticesinde Avrupa olarak bir bütün olmanın gerekliliği üzerinde tekrardan düşünmeye 
başlamışlardır. Bu düşüncelerinin ilk belirtisi de Amerikan Başkanı Wilson’un ortaya 
attığı Milletler Cemiyeti kurulmasına yönelik teklifin Avrupa Devletleri tarafından 
memnuniyetle karşılanmasıydı. Ancak savaşın bütün yıkımı neticesinde oluşturulan 
milletler Cemiyeti, hedeflemiş olduğu uluslararası barışı sağlayamadığı gibi, liderliği 
üstlenen Fransa ve İngiltere’nin önderliğinde Avrupa’nın birleştirilmesini de 
sağlayamamıştı. Çünkü Cemiyet, üye devletleri bağlayıcı nitelikte bir uluslar üstü 
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 Pascal FONTAİNE, On Derste Avrupa, Aralık 1994. http://www.ktto.net/ab/turkce/history.html, 22 
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otorite kuramamıştı. Egemenliğin temel ilke olduğu Cemiyet’te bağlayıcı kararlar da 
alınamamıştı.24 
Savaşı takip eden dönemde ortaya çıkan çeşitli organizasyonlar Avrupa’nın 
değişen kimliğini gösteriyordu. Bu organizasyonlardan en önemlisi Coudenhave-
Kalergi tarafından 1922–1925 yıları arasında Viyana’da temelleri atılan Pan-Avrupa 
hareketiydi. Kalergi Avrupa anlayışında bir Monroe Doktrini25 talep ediyordu ve 
parolası da “Avrupa, Avrupalılarındır!” idi.26 Kalergi, 1776’da ABD’nin bağımsızlığına 
kavuşması, 1848’de İsviçre’nin Birliğini kurması ve 1871’de Alman İmparatorluğu’nun 
kurulması gibi örnekleri temel alarak 1923 yılında bir Avrupa Birleşik Devletleri 
oluşturulması gerekliliğini ortaya atmıştı.27 
1927 yılında Fransız Dışişleri Bakanı Briand’ın öncülüğünde yapılan ilk Pan-
Avrupa Kongresinde, Briand fahri başkanlığı kabul etmiş ve bundan sonra inisiyatifi ele 
almıştı. Briand, 05 Eylül 1929’da Cenevre Milletler Cemiyeti Kürsüsü’nde yaptığı 
konuşmasında Milletler Cemiyeti çerçevesinde bir AB oluşturulması fikrini önermişti. 
Ancak Pan-Avrupa hareketine üye devletlerin delegeleri bu şekilde oluşturulacak bir 
siyasal birlikten çok ekonomik birlik üzerinde karara varmışlardır.28 
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 BOZKURT, a.g.e., s. 47. 
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Siyasal birliğe karşı oluşan bu tepkiler karşısında Briand, ulusal devletlerin 
egemenlik haklarının ihlalini öngören bir federasyon yapısından daha çok konfedere bir 
Birliğin kurulmasını amaçladığını dile getirmiştir.29 Bu gelişmeler sonucunda Amerikan 
federal devletler modeli çok merkeziyetçi bulunmuş ve Avrupa Birleşmiş Devletleri’nin 
oluşum sürecinin Milletler Cemiyeti’nden ayrı olarak gelişmesi gerekliliği 
anlaşılmıştır.30 
Fakat savaş sonrasında yaşanan bu gelişmeler savaşın getirdiği düşmanlığı 
ortadan kaldıramamış ve 20’nci yüzyıl Avrupa’sının barışın değil, savaşın ürünü olduğu 
gerçeğini bir kez daha göstermiştir.31 Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik olgusu 
savaş sonrasında daha da yüksek bir seviyede görülmeye başlamıştır. Bu olgunun 
emperyalizm ile kuvvetlenmesiyle birlikte devletler yaşam sahası elde etmeye yönelik 
yayılma politikaları oluşturmuşlardır. Bu yayılma isteği İkinci Dünya Savaşı’nın fitilini 
ateşleyen birinci öncelikli sebep olmuştur.  
1.3. İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Avrupa’daki Değişim 
1929 yılında yaşanan ekonomik buhran ve sonucunda 1930’lu yıllarda 
Almanya ve İtalya’yı ele geçiren Faşist ve Nazi hareketleri Avrupa’daki birlik olma 
düşüncelerini sekteye uğratmanın yanı sıra, daha da önemlisi ikinci büyük felaketin 
yaşanmasına zemin hazırlamıştır.   
İkinci Dünya Savaşı’na kadar geçen sürede ortaya çıkan birleşme arzuları daha 
çok Napolyon, Hitler gibi aşırı liderlerin ve buna benzer liderlerin yönettikleri 
devletlerin Avrupa’ya hâkim olma ideallerini bir kılıfa sokmak için kullandıkları bir 
yöntem olarak kullanılmıştı. İleri görüşlü düşünürlerin ortaya atmış oldukları çağın çok 
ilerisindeki fikirler ise hiçbir zaman uygulanamamıştı. Bu görüşlerin uygulamaya 
geçirilmesi ise Birinci Dünya Savaşı’ndan daha fazla yıkıma yol açan İkinci Dünya 
Savaşı’ndan hemen sonra gerçekleşmiştir.32 Avrupa Kıta’sında, devletlerarasındaki 
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sorunları çözebilecek bir örgütlenmenin kuruluşu, İkinci Dünya Savaşı sırasında despot 
yönetimlere karşı mücadele eden direniş hareketlerinden kaynaklanmıştır.33 
Savaşın 1945 yılında sona ermesi neticesinde ortaya çıkan dünya güç dengesi 
önceki dönemlere hiç benzememekteydi. Savaşta Avrupa tamamen yıkılmıştı. 
Yüzyıllarca dünyanın süper güçleri olarak görülen İngiltere, Almanya ve Fransa gibi 
Avrupa devletleri eski güçlerini büyük ölçüde kaybetmişlerdi ve güç merkezi olma 
vasıflarını da yitirmişlerdi. Savaş sonrasında ortaya çıkan bu kuvvet boşluğunda 
Avrupa’nın Doğusu komünist Sovyetler tarafından işgal edilmiş, Batısı ise ikinci bir 
güç merkezi olan ABD’nin etkisi altına girmişti.34 
Avrupa’nın Doğusunda yükselen komünist tehlikesi Batı Avrupa olarak bir 
araya gelinmesi gerekliliği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Buna ulaşabilmek için de İkinci 
Dünya Savaşı’ndan en karlı olarak çıkan ABD’nin yardımına ihtiyaç duyulmaktaydı. 
Ancak Avrupa devletleri ekonomik olarak ABD’ye bağımlılığı istememekle birlikte 
askeri dayanışma paktlarıyla komünist tehlikesini bertaraf etmek istiyorlardı.35 
Savaştan galip olarak çıkan İngiltere ve her ne kadar Alman işgaline uğramış 
olsa da yine savaştan, galip devletler yanında yer aldığı için, galip olarak çıkan Fransa 
eski güçlerini tekrardan kazanmak ve dünya siyasetinde yeniden söz sahibi olabilmek 
arzusunda bulunmaktaydılar. Ancak savaş sonrasında yıkılan ve ekonomik bağımsızlık 
olarak gördükleri sömürgelerini kaybeden bu devletlerin tek başlarına iki süper gücün, 
ABD ve Sovyetler Birliği’nin ekonomik ve siyasi güçlerine ulaşabilmeleri pek mümkün 
görülmemekteydi.36  
Aynı zamanda yaşanan savaş sonrasında en çok zarara uğrayan Almanya’nın 
bir gün intikam arzusuna kapılacağı düşüncesi özellikle Fransa’yı endişelendirmekteydi. 
Hem Alman tehlikesini kontrol altına almak, hem de yaşlı kıtanın uzun sürecek bir barış 
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ve dayanışma ortamına kavuşması için günümüzdeki anlamıyla AB’ni mümkün kılacak 
girişimler başlatılmıştır.37 
1.4. Avrupa Birliği Yolunda Önemli Bir Aşama Olarak Enerji İle 
Doğrudan ve Dolaylı Olarak Bağlantısı Bulunan Avrupa 
Toplulukları 
Churchill’in 19 Eylül 1946 yılında Zürich Üniversitesi’nde, İngiltere’nin yer 
almayıp desteklediği, Almanya ve Fransa’nın işbirliğinde bir Birleşmiş Avrupa 
Devletleri kurulmasına dair yapmış olduğu konuşma ile Avrupa tartışmasının fitili 
ateşlenmiştir.38 
Churchill’in başlatmış olduğu Avrupa tartışmasında özellikle iki yaklaşım öne 
çıkmaktaydı. Bunlardan biri federasyon, diğeri ise işlevselci yaklaşımdı. Federasyon 
yanlısı yaklaşım; yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa genelindeki güç odakları arasında 
diyalog ve tamamlayıcı bir ilişki kurulması fikrine dayanmaktaydı ve savunucusu 
İtalyan federalist Altiero Spinelli’ydi. İşlevselci yaklaşım ise egemenliğin ulusal 
düzeyden topluluk düzeyine adım adım aktarılmasını savunmaktaydı ve savunucusu 27 
Mayıs 1952’ de AKÇT’nun kurulmasına yol açan Schuman Planı’nın ilham kaynağı 
olan Jean Monnet’ti.39 
Bu yaklaşımlar ışığında oluşturulmaya çalışılan yeni Avrupa’nın öncelikle 
siyasal birliği mümkün kılacak ekonomik bütünleşme ile gerçekleştirilmesi 
kararlaştırılmıştır. Çünkü geçmişteki acı tecrübelerinde gösterdiği gibi siyasal 
bütünleşme ancak siyasal ve ekonomik bütünleşmeyi içerdiği ölçüde gerçekleşme 
şansına sahipti.40 
Avrupa bütünleşmesi hareketi, İkinci Dünya Savaşı’ndan ekonomik anlamda 
yıkık olarak çıkan Batı Avrupa devletlerinin en kısa sürede kendilerini toparlamalarına 
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yönelik olarak planlanan Marshall Yardımları’nın41 düzenlenmesine yönelik olarak 16 
Nisan 1948 tarihinde Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OEEC)’nün kurulması ve 
doğuda gelişmekte olan komünist tehlikesinden Batı Avrupa devletlerinin korunmasına 
yönelik olarak Truman Doktrini42 gereği kurulan NATO sayesinde ABD’nin tam 
desteğini sağlamıştır. Ancak ABD’nin sağlamış olduğu bu destek Avrupa 
Bütünleşmesi’ne hız kazandırmış olmakla birlikte yukarıda da değinilen sebepler 
çerçevesinde ABD’ye karşıt politikaların oluşmasına da zemin hazırlamıştır.43  
09 Mayıs 1950’de Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman ile Fransa 
Planlama Teşkilatı Başkanı Jean Monnet’in birlikte hazırladıkları ve Schuman Planı 
olarak bilinen, “Dünya barışı, onu tehdit eden tehlikelere koşut ve yaratıcı çabalar 
ortaya konulmaksızın korunamaz.” 44 cümlesi ile başlayan bildirge ile Fransa ve Federal 
Almanya’nın yanı sıra dileyen Avrupa devletlerinin kömür ve çelik kaynaklarını bir 
araya getirmeleri gerektiği üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Böylelikle kurumsal açıdan 
AB’ne uzanan sürecin başlangıcı sağlanmış, Avrupa’nın o günden bugüne yaşayacağı 
en uzun süreli barış dönemi başlatılmıştır.45 
1.4.1.  Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 
Yukarıda da değinildiği gibi Avrupa’daki bütünleşme hareketlerinin öncelikle 
ekonomik boyutta ilerletilmesi gerektiğine ve zamanla ekonomik birlikteliğin 
geliştirilerek siyasal birlikteliğe dönüşmesini savunanların bir araya gelmeleri ve bu 
düşüncelerini gerçekleştirmeleriyle Avrupa’da topluluklar dönemi başlamıştır. 
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Ekonomik birleşmenin öncelikle zamanın en önemli enerji kaynağı olan kömür ile savaş 
endüstrisinin hammaddesi olan çelik üretimlerinin kontrol altına alınmasına yönelik 
olarak yapılacak düzenlemelerle sağlanması gerektiği ön plana çıkmıştı ve bu 
düşüncenin sonucu olarak da AKÇT’nun kurulması karara bağlanmıştır.46 
AKÇT’nu kuran anlaşma 18 Nisan 1951 tarihinde Almanya, İtalya, Fransa, 
Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un katılımıyla Paris’te imzalanmış ve 23 Temmuz 
1952 tarihinde 50 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde yürürlüğü girmiştir. Anlaşma 
Paris’te imzalanmasından dolayı Paris Anlaşması olarak da bilinmektedir.47  
Kurulan örgütün temel amacı, silah sanayisinin temel dayanağı olan taş 
kömürü ve çelik üretiminin ortak bir kuruluş tarafından denetim altına alınmasıydı.48 
Böylelikle Fransa ve Almanya’nın geçmişten günümüze bu sektörlerdeki rekabetine son 
verilerek savaşın düşünülemez değil, fakat materyal olarak imkânsız hale getirilmesi 
hedeflenmiştir.49 
İkinci Dünya Savaşı’nda Fransa’ya karşı savaşan ve yenilen Almanya böyle bir 
ekonomik anlaşmaya çeşitli sebeplerden dolayı imza atmak zorunda kalmıştır. Çünkü 
Almanya öncelikli olarak dışlandığı ülkeler topluluğunda kendisine yeniden yer bularak 
tekrar siyasal olarak itibar kazanmayı düşünüyordu. Ayrıca ihracatla ayakta durmaya 
çalışan Alman ekonomisi İkinci Dünya Savaşı sonundaki kötü durumdan kurtulabilmek 
için Avrupa parasına bağımlı bir durumdaydı.50 Aynı zamanda halen işgal altında 
bulunan Almanya böyle bir kuruluşa üye olmakla işgalin sona erdirilebileceğini ve 
sonuçta siyasal bağımsızlığın kazanılacağını düşünmekteydi.51 
Kurulan bu topluluğun ortaya çıkardığı en önemli nokta, çok büyük bir savaş 
sonrasında savaşın galip ve mağluplarının eşitler olarak işbirliğinde bulunabilecekleri, 
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bir kurumsal yapı içinde bir araya gelebilecekleri ve böylelikle Avrupa’da barışın 
sağlanabileceği gerçeğiydi.52 
1.4.2. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
1954 yılında Fransa’nın karşı çıkması neticesinde başarısızlıkla sonuçlanan 
AST girişimi sonrasında yaşanan gelişmeler Avrupa’daki birlik arayışına, siyasal 
çıkmazlardan etkilenmesine rağmen devam ettirileceğinin gösterilmesi açısından önemli 
olmuştur. Nitekim Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg delegelerinin 
katıldığı 1955’te yapılan Messina Konferansı’nda AB yolunda çabaların sürdürülmesi 
gerekliliği bir kez daha açıkça ifade edilmiştir.53 Benzer nitelikli bir toplantı aynı 
delegelerin katılımıyla 1956’da Venedik’te yapılmıştır.54 
Yapılan bu toplantılarda tarım, enerji ve savunma konularındaki 
anlaşmazlıkların çözümüne yönelik olarak yeni örgütlerin kurulması gerektiği üzerinde 
durulmuştur. Sonuç olarak AET ve AAET kurulması karara bağlanmıştır. 
Bu karar doğrultusunda temel hedefi “topluluk içindeki ekonomik faaliyetleri 
uyumlu, dengeli ve sürekli bir şekilde geliştirmek, ekonomik istikrar sağlamak, hayat 
standardını yükseltmek, üye ülkeler arasında daha sıkı ve kalıcı ilişkiler kurmak”  55 
olan 25 Mart 1957’de imzalanan Roma Anlaşması ile AET kurulmuştur. Anlaşma 01 
Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
AET, Avrupa ülkeleri arasındaki çatışmaları önlemeyi hedef alan ve çeşitli 
zamanlarda kurulan örgütlerin hepsini kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Diğer ortak 
Pazar oluşumları gibi sadece ekonomik çıkarlara bağlı işbirliği örgütü olarak 
düşünülmemiş, siyasi birliği hedefleyen bir anlayışla oluşturulmuştur. Siyasal birlik 
yolunda gerçekleştirilmesi gereken uzun süreli programlarla daha da güçlü bir 
yapılanma söz konusuydu.56 
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AET, nihai hedefi olan Avrupa’nın siyasal bütünlüğe ulaştırılması amacını 
gerçekleştirebilmek için ilk olarak öngörülen ekonomik dengeyi sağlamak üzere üye 
ülkeler arasında malların, hizmetlerin, sermayenin ve belki de en önemlisi emeğin 
serbestçe dolaştığı bir gümrük birliği ve ortak pazarın kurulmasını kararlaştırmıştır. 
Böylelikle üye ülkeler kendi aralarındaki gümrük vergilerini ortadan kaldırıp, diğer 
devletlere karşı ortak bir gümrük vergisi tarifesi uygulamak suretiyle ticareti engelleyen 
her türlü sınırlamanın önüne geçmeyi ve dış ticaretlerini genişletmeyi planlamışlardı.57 
Zaten anlaşmanın ikinci maddesinde; “Topluluğun görevi, ortak bir Pazar 
kurulması ve üye devletlerin ekonomik politikalarının giderek yakınlaştırılması yoluyla 
Topluluğun bütününde ekonomik faaliyetlerin uyumlu bir şekilde geliştirilmesini, sürekli 
ve dengeli bir büyümeyi, daha fazla istikrarı, yaşam standardının hızla yükseltilmesini 
ve Topluluğun bir araya getirdiği devletlerarasında daha sıkı ilişkilerin kurulmasını 
sağlamaktır.” 58 sözleriyle Topluluğun görevi en kısa ve öz şekilde ortaya konmuştur. 
Roma Antlaşmasının yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Ocak 1958’den sonraki 
yaklaşık 10 yıllık bir süreyi takiben 01 Temmuz 1968 tarihinde kurucu altı üye arasında 
gümrük birliği, planlanandan bir buçuk yıl önce gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, 
özellikle tarım ve ticaret politikaları başta olmak üzere, bazı aksaklıkların giderilmemiş 
olmasına rağmen ulaştırma ve enerji alanlarında da ortak politikalar oluşturulması 
hedefleri de gerçekleştirilmiştir.59  
1.4.3. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) 
AAET antlaşması AET antlaşması ile birlikte 25 Mart 1957 tarihinde Roma’da 
imzalanmış ve antlaşmanın 01 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte de 
AAET kurulmuştur.60 
Topluluğun ana görevi imzalanan antlaşmanın ikinci maddesinde; “Topluluğun 
görevi, nükleer santrallerin kurulması ve hızlı gelişimi için gerekli şartların 
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hazırlanması suretiyle, üye devletlerde hayat standardının yükselmesine ve ilişkilerin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak olacaktır.” 61 şeklinde belirlenmiştir. 
AAET belirlenen bu görevini yerine getirebilmek için, sivil amaçlara yönelik 
olarak nükleer enerji kullanan kurumlara kredi vermiş, nükleer enerji alanındaki 
faaliyetlerin geliştirilmesine çalışmış, nükleer enerji üretimi için gerekli olan hammadde 
tedarikini kolaylaştırmış, nükleer enerjinin denetimi ve tesislerde çalışan personelin 
güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamıştır.62  
Tüm bu amaç ve girişimlere rağmen Topluluk ülkeleri arasında nükleer enerji 
konusunda AET ile kurulan iç pazarlara benzer pazarların kurulması 
gerçekleştirilememiştir. Bunun sebebi, kamuoylarının nükleer enerjiye karşı duyarlı 
olması yanında Fransa ve Birliğe daha sonra üye olan İngiltere gibi bazı üye devletlerin 
savunma politikalarını AAET dışında tutma çabalarıydı.63   
Esas olarak AAET, kurulduğu dönemdeki siyasal ortama bağlı olarak Orta 
Doğu’dan yapılan petrol ihracatındaki aksaklılar sonucunda yaşanan enerji açıkları 
sebebiyle üye devletlerin yoğun olarak atom enerjisi üzerinde çalışmalarının bir sonucu 
olarak kurulmuştur. Ancak daha sonra varılan mutabakatlarla petrolün Afrika’dan 
tedarikinin sağlanması ve bunun yanında 1970’lere kadar petrol fiyatlarında aşırı fiyat 
artışlarının yaşanmaması AAET’nin gelişmesindeki en büyük engeli teşkil etmiştir.64      
1.5. Avrupa Toplulukları’nda Enerji Kavramı 
AB kurucu üyeleri olan altı ülke enerjinin önemini kabul ederek enerji 
kaynaklarının en iyi şekilde yönetilmesini sağlayabilmek için bir çerçeve oluşturma 
iradesini göstermişler ve sonuç olarak da öncelikle kömür üzerinde düzenlemeye 
giderek 1951 yılında AKÇT’yi kurmayı başarmışlardır. AKÇT’nin kurulması ile 
günümüze kadar devam eden Avrupa politik bütünleşmesi de başlatılmıştır. Müteakiben 
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de 1958 yılında zamanının en iyi enerji kaynağı olarak görülen nükleer enerjinin 
üretilmesine yönelik irade ortaya konmuş ve AAET ile AET kurulmuştur.65   
Kurulan bu toplulukların Avrupa’nın ekonomik bütünleşmesine katkılarına 
paralel olarak ortak bir enerji politikası da kademeli olarak ve gelişen olayların 
paralelinde oluşturulmaya çalışılmıştır.66 Ancak her ne kadar AB’nin oluşumunda enerji 
bütünleştirici bir unsur olarak ortaya çıkmış olsa da Birliğin ortak bir enerji politikası 
oluşturması o günün şartlarında söz konusu olmamıştır. Kömür üretim ve tüketimini 
kontrol altına almak üzere kurulan AKÇT olsun, nükleer enerjinin kullanımına yönelik 
kurulan AAET olsun; her iki topluluk, ortak enerji politikası yerine kömür ve nükleer 
enerji kaynaklarının Topluluk içinde düzenli dağılımını garanti etmekten öteye 
gidememiştir.67 
1.5.1.  AKÇT Bağlamında Kömür Düzenlemeleri 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde Avrupa’nın en kısa sürede yeniden 
yapılandırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu yapılandırma işleminin, zamanın en 
önemli enerji kaynağı olarak görülen kömür üretimindeki artışlarla hızlı bir şekilde 
başarılacağı anlaşılmıştı. Savaş sonrası dönemde kömür talebindeki artış kömür arzının 
çok üzerine tırmanmış ve bu durum kendi kömürlerini kendileri üreten Batı Avrupa 
ülkelerinin kömür kıtlığı korkusu ile sektörsel politikalar oluşturmalarında etkili 
olmuştur. Bu politikaların oluşturulmasında, özellikle savaş sanayinde önemli bir 
hammadde kaynağı olarak görülen ve Avrupa genelinde ekonomik etkileri söz konusu 
olan çelik sektörünün de hesaba katılması neticesinde AKÇT kurulmuştur.68 
Kurulan bu örgüt kömür ve çelik konusunda iş Birliğinin ötesinde bazı amaçlar 
hedeflemiştir. Bu amaçlar;69 
• Daha rasyonel üretim ve dağılımı sağlamak, 
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• Kömür ve çelik piyasalarını birleştirerek üye altı ülkede bu alanlarda tek 
piyasa oluşturmak, 
• Verimi arttırmak, maliyetleri düşürmek, 
• Kömür ve çelik üretim ve tüketiminin kontrolünü uluslararası bir organın 
denetimine bırakmak, 
• Üye ülkeler arasındaki barışın devamını sağlamak. 
• Avrupa’da, diğer alanlarda benzer birlikteliklerin kurulmasına öncü 
olmaktı.  
AKÇT’nin kurulmasını müteakip kömür üretiminin artışına yönelik olarak yeni 
maden ocakları açılmış ve uzun süreli protokollerle üretimin arttırılması teşvik 
edilmiştir. Yapılan bu teşvikler ve açılan yeni ocaklar sayesinde 1950’li yıllarda kömür 
üretiminde bir artış söz konusu olmuştur. Ancak zaman içerisinde kömüre alternatif 
enerji kaynaklarının ortaya çıkması ile birlikte kömür sektöründe hızlı bir düşüş 
gerçekleşmiştir. Özellikle Avrupa’da üretilen kömürün maliyetinin dünya piyasalarının 
çok üzerinde seyretmesi kömür ihtiyacının ithalatla karşılanması yolunun tercih 
edilmesine neden olmuştur. Bu durum 1960 sonrası dönemde Avrupa kömürünün ikinci 
plana itilmesi sonucunu doğurmuştur.70 
Yapılan anlaşma ile 1952 yılından itibaren üye ülkeler arasındaki kömür 
ticareti herhangi bir kısıtlama olmadan gelişmiş ve bu gelişme sonuç olarak AB içinde 
ilk enerji pazarının kurulması ile sonuçlanmıştır. Kurulmasından çok kısa bir süre 
zarfında meydana gelen kömür ve çelik ihtiyacındaki talep daralmasına rağmen AKÇT, 
kaynakların üretim ve dağıtımı konularında tam bir denge kurarak görevini iyi bir 
şekilde yerine getirmiştir.71 
50 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde oluşturulan kurucu anlaşmanın 23 
Temmuz 2002 tarihinde son bulması ile AKÇT de ortadan kalkmıştır.72 Topluluğun 
sona ermesinden kaynaklanan bazı sorunların çözümüne yönelik olarak AKÇT 
fonlarının Avrupa Topluluğu’na devredilmesine karar verilmiştir. Devredilen bu 
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fonların kömür ve çelik üretimine yönelik araştırmaların finansmanında kullanılmasına 
yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden, özellikle Şubat 2002’de 
kabul edilen AKÇT’nin sona ermesine ilişkin mali protokolde yer alan çelik 
araştırmalarına yönelik kullanılacak fonun %72,8 olarak tespit edilmesi dikkat 
çekicidir.73 Fonların ağırlıklı olarak, kömür üretimi ve tüketiminin geliştirilmesi yerine 
çelik üretiminin geliştirilmesine kaydırılmasının en büyük sebebi, 1990’lardan itibaren 
iyiden iyiye anlaşılmaya başlanan katı yakıtların oluşturmuş oldukları çevresel 
kirliliklerden dolayı duyarlı kesimlerin göstermiş oldukları ve her geçen gün daha da 
şiddetlenen tepkilerdi. Bu tepkilerin boyutlarının gün geçtikçe artması ve daha organize 
hale gelmesi neticesinde, katı yakıtların rekabet güçleri her geçen gün biraz daha 
azalmıştır. 
1.5.2. AAET Bağlamında Nükleer Enerji 
AAET veya yaygın olara kullanılan adıyla EURATOM, AB’nin kurucu 
antlaşmalarından olan Roma Antlaşması’nın imzalanmasıyla kurulmuştur. Başlangıçtaki 
başlıca hedefi, Avrupa ülkelerinin giderek Orta Doğu petrollerine bağımlı hale 
gelmelerini engelleyebilmek amacıyla alternatif enerji kaynaklarını ortaya çıkarmak 
olarak açıklanmıştı. Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Topluluk, kurulduğu 
ilk zamandan günümüze nükleer teknolojinin geliştirilmesi ve güvenli bir şekilde tüm 
insanlığın yararlanabileceği bir enerji kaynağı haline getirilmesini kendisine görev 
edinmiştir. Topluluk, nükleer enerjinin barışçıl amaçlara yönelik olarak geliştirilmesini 
ön planda tutmaktaydı ve İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’ya atılan atom bombalarının 
nelere mal olabileceği gerçeğinden hareketle nükleer teknolojinin askeri amaçlar için 
kullanılmasını engellemeye çalışmaktaydı.74     
Özellikle 1970’li ve 1980’li yıllarda yaşanan petrol krizleri enerjide arz 
güvenliğinin ne kadar önemli olduğu gerçeğini ortaya çıkarmış ve nükleer enerjinin 
önemi artmıştır. Ancak 1979 yılında ABD’de meydana gelen Üç Mil Adası Kazası 75 
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sonrasında yaşanan olaylar ve nükleer enerji karşıtlarının çabaları neticesinde bu enerji 
kaynağına olan güven azalmıştır. Ardından yaşanan 1986 tarihli Çernobil Nükleer 
Santrali Kazasının76 etkilerinin çok geniş çevreye yayılmış olması nükleer enerjiye olan 
güvenin ciddi şekilde sarsılmasına neden olmuştur.77   
Kurumun asıl amacı, nükleer araştırmaların sadece barışçıl amaçlar için 
yapılmasının teşviki ve teknolojinin kontrolsüz yayılmasının önüne geçmek olsa da, 
antlaşmada üye ülkeleri bağlayıcı kararlar alınamamıştır. Özellikle radyasyondan 
korunma, radyoaktif atıklar ve nükleer araştırmalar gibi konularda bağlayıcı kararların 
alınmamış olması genişleyen AB için çok büyük bir problem oluşturmuştur. Çünkü 
özellikle 1991 yılında Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla ortaya çıkan bazı ülkelerde yer 
alan eski nükleer santraller, ait oldukları ülkelerdeki teknolojik ve maddi imkânsızlıklar 
gibi sebeplerden dolayı tehdit unsuru olarak görülmekteydiler. Bu eski santrallerin, 
insan sağlığı ve çevreye karşı oluşturdukları tehditlerin giderilebilmesi için, nükleer 
uzmanların denetiminde sökülmeleri önem arz etmekteydi ve bu husus genişleyen 
AB’yi yakından ilgilendirmekteydi.78     
Özellikle AB’ye yeni katılan Slovenya, Slovakya, Macaristan, Lituanya ve Çek 
Cumhuriyeti, ihtiyaç duydukları enerjinin büyük bir kısmını nükleer santrallerden 
karşılamaktadırlar. AB, bu santrallerin kapatılmasına yönelik olarak, Lituanya’da 
İgnolina ve Slovakya’da Bohuniçe santralleri örneklerinde olduğu gibi, çeşitli maddi 
yardımlarda bulunmaktadır. Ancak santrallerin kapatılmasında, alternatif enerji 
kaynaklarına geçişin yavaş işlemesinden dolayı gecikmeler yaşanmaktadır.79 
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Alternatif enerji kaynaklarında yaşanan gelişmelerin beklenenin altında 
gerçekleşmesi, fosil yakıtların kullanımı sonucunda ortaya çıkan küresel ısınma, enerji 
arzı güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular düşünüldüğünde nükleer enerji 
üzerinde araştırmaların hızlı bir şekilde devam etmesi gerekliliği ortaya çıkmakta ve bu 
durum da AB’de AAET’nun önemini arttırmaktadır.80      
Bunun yanında Kurumun belirlediği radyasyonu önleme standartları ve sağlık 
konularındaki hususlar tüm üye devletler tarafından kabul edilmiştir. Bu koruma 
hükümlerinin üye ülkeler tarafından kabulü ve sorgulamalar neticesinde nükleer 
maddelerin yayılmasının engellenmesi Topluluğa duyulan güveni arttırmıştır. Bu güven 
ortamı da göstermiştir ki EURATOM Antlaşmasının başlıca hükmü olan nükleer 
teknolojinin geliştirilmesi ve güvenli bir şekilde tüm insanlığın bu enerji kaynağından 
faydalanmasının sağlanması konularında kurumsal açıdan oldukça başarılı 
olunmuştur.81 
1.5.3. AET Bağlamında Dolaylı Olarak Enerji Politikasına Etki 
AET’nin AB Enerji Politikası üzerinde; AKÇT’nin kömürde, AAET’nin 
nükleer enerji alanlarında olduğu gibi, direk etkisi söz konusu olmayıp, özellikle rekabet 
anlayışı içerisinde petrol, doğalgaz ve elektrik piyasalarının işleyişine getirmiş olduğu 
düzenlemelerle dolaylı olarak etkisi söz konusu olmuştur. AET Antlaşmasının 
piyasaların açılmasına, enerji alanında devlet girişimleri ve bunların yönetimlerine 
ilişkin hükümleri üye ülkeler tarafından benimsenmiştir.82 
AET’yi kuran Roma Antlaşması’nda enerji konusunda herhangi bir düzenleme 
olmamasına rağmen Adalet Divanı’nın83 çeşitli dönemlerde almış olduğu kararlar 
doğrultusunda enerjinin de Topluluk rekabet kurallarına tabi olduğu karara 
bağlanmıştır.  
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Roma Antlaşmasının 81’inci maddesi ortak pazarda rekabeti bozabilecek 
nitelikte olan işletmeler arası anlaşma, karar ve uyumlu eylemleri yasaklamaktadır. 
86’ıncı maddeyle de enerji alanında faaliyet gösteren kamu teşebbüsleri dahi rekabet 
anlayışı içerisinde değerlendirilerek herhangi bir sektörde ayrımcılığın önüne geçilmeye 
çalışılmıştır.84 
2. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ENERJİ POLİTİKASI 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupa’nın tekrardan savaşa sürüklenmesini 
önleyebilmek için Fransa ve Almanya’nın demir-çelik kaynakları ve bunların 
üretiminde kullanılan kömürün devletler üstü bir otoriteye devrine yönelik irade 
beyanlarıyla başlayan Avrupa ekonomik bütünleşmesi, kurucu antlaşmalardaki kömür 
ve nükleer enerji alanında yapılan düzenlemeler ile ortak bir enerji politikasının da 
zaman içerisinde oluşturulmasına zemin hazırlamıştır.85  
Başlangıçta, özellikle 1945–1970 yılları arasında yaşanan gelişmeler ortak bir 
enerji politikası oluşturulmasından çok uzak bulunmaktaydı. Üye ülkeler enerji 
piyasalarına yoğun müdahalelerde bulunuyorlar ve enerji piyasalarında devlet tekelleri 
kurmaya çalışıyorlardı. Topluluğun kuruluşunda ortak bir enerji politikası 
öngörülmediğinden kurucu antlaşma olan Roma Antlaşması’nda enerji konusunda özel 
düzenlemeler de yapılmamıştı.86 
Ancak 1973 yılında yaşanan petrol krizi sonrasında Nisan 1974 tarihinde alınan 
Konsey87 kararı ile Topluluğun petrole olan bağımlılığını azaltmak için alternatif enerji 
kaynaklarına yönelme konusunda Topluluk iradesi ortaya konmuş ve nükleer 
santrallerin yapımına başlanmıştır. Alınan bu kararlar neticesinde AB genelinde ortak 
bir enerji politikası oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Müteakiben de Eylül 1986 
tarihinde yapılan birleşim sonrasında alınan, üye ülkelerin enerji sektöründe kendilerine 
yeterli hale gelmelerini hedefleyen karar ve 1988’de oluşturulan enerji iç pazarı 
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oluşturulmasına dair rapor, Topluluğun enerji alanında daha liberal politikalar 
izlemesine yol açmıştır. Özellikle Topluluk Tek Pazarının kurulması sonrasında, enerji 
alanında yaşanan sorunların giderilmesine çare olarak enerji sektörünün de Tek Pazara 
dâhil edilmesi karara bağlanmıştır.88         
Yaşanan bu gelişmelere rağmen Topluluk genelinde ortak bir enerji 
politikasının oluşturulamamasının asıl nedeni üye ülkelerin kendi enerjilerini farklı 
yollardan sağlamaları olmuştur. Genişleyen Topluluk; doğal kaynakları, enerji sektörleri 
yapıları ve siyasi tercihleri farklı olan devletleri bünyesine kabul etmiştir. Bu devletler 
ulusal güvenlikleri bağlamında enerji güvenliklerini sağlamaya yönelik kararları 
bireysel olarak almayı tercih etmişlerdir. Bu durum da ortak bir enerji politikası 
oluşturulmasının sürekli ertelenmesine neden olmuştur.89   
Bütün bu olumsuzluklara ve engellemelere karşın gün geçtikçe ortak enerji 
politikası oluşturulmasına adım adım yaklaşılmış ve 1995 yılında AB için Enerji 
Politikası başlıklı Beyaz Kitap yayınlanmıştır. Bu kitapta, AB enerji iç pazarı için genel 
ilkeler ve amaçların neler olduğu; enerji arzının güvenliği, çevrenin korunması ve genel 
rekabet gücü dikkate alınarak belirlenmiştir.90 
AB 1990 yılından sonra, bağımsızlıklarını kazanan Merkezi Doğu Avrupa 
Ülkeleri ile geliştirilen iyi ilişkiler ve enerji kullanımında sağlanan verimliliğin 
arttırılması sayesinde ciddi enerji sorunları ile karşılaşmamıştır. Ancak AB, gelecekte 
karşılaşabileceği enerji arzındaki risklere yönelik bir enerji politikası geliştirilmesi 
gerekliliğinin farkındaydı. Bu amacı gerçekleştirebilmek için 2000 yılında ortak bir 
enerji politikasının temel metni olarak Yeşil Kitap hazırlanmıştır. Hazırlanan bu kitapta, 
AB’nin giderek daha fazla enerji tükettiğine ve enerji kaynaklarına olan ithalat 
bağımlılığının arttığına işaret edilmiştir. Topluluk enerji üretiminin, tüketimi 
karşılamadaki yetersizliğine vurgu yapılmış ve özellikle arz güvenliği açısından dışa 
bağımlılığın her geçen gün daha da arttığı üzerinde durulmuştur.91 
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Özellikle son zamanlarda yaşanan Rusya-Ukrayna doğalgaz ve Rusya-Beyaz 
Rusya petrol anlaşmazlıklarının AB için oluşturduğu tehdit ortamı Birliğin, gelecekte 
enerji alanında önemli değişiklikler yaratabilecek politikalara imza atmasına neden 
olmuştur. Bu projelerin birkaçı şu başlıklar altında toplanabilir:92    
• Birliğin enerji tüketiminde petrolün payı hiçbir zaman küçümsenemez. 
Petrolün Birlik içindeki ana kullanım alanı ulaştırma sektörüdür ve bu sektör 2/3 
oranında petrol tüketimini gerçekleştirmektedir. Ancak petrolün çevre üzerindeki 
olumsuz etkisi ve alternatif enerji kaynaklarının üretilmesine yönelik engellerin kısa 
vadede aşılamaması petrole bağımlılığı arttırmaktadır. Birlik bu bağımlılığı en aza 
indirebilmek için ulaştırma sektöründe raylı taşımacılığın kullanılmasını teşvik 
etmektedir. 
• Diğer bir politika ise çıkarılacak vergiler aracılığıyla enerji kullanımında 
çeşitli yönlendirmeler yapmaktır. Özellikle çevreyi kirletici özelliğe sahip olan enerji 
kaynaklarının kullanımının tüketim vergilerinin arttırılmasıyla azaltılması 
amaçlamaktadır. Bunun yanında teşvik vergileri yoluyla yeni enerji kaynaklarının 
araştırılması ve üretilmesi özendirilmeye çalışılmaktadır. 
• AB, ekonomik politikalar bağlamında üretimde yüksek enerji 
gereksinimi hisseden alüminyum, demir-çelik, gübre, v.b. sanayi kollarının 
azaltılmasının yanında, alternatif olarak daha az enerji gereksinimine ihtiyaç duyan 
bilişim, bilgisayar yazılım ve hizmet sektörü gibi iş sahalarının geliştirilmesini 
öngörmektedir. Böylelikle enerji tüketiminde bir tasarruf sağlanmakla beraber yüksek 
katma değer yaratan iş sahalarının gelişmesi beklenmektedir. 
• Aynı zamanda AB, son genişlemesi ile birlikte ortaya çıkan yeni üyelerin 
birbirinden kopuk ve diğer üyelere kıyasla daha küçük boyutta olan enerji piyasalarının 
birleştirilerek AB genelinde verimliliğin arttırılmasını hedeflemiştir.  
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AB genelinde uygulanmaya başlanan bütün bu politikalara ilave olarak, enerji 
kaynaklarında gelecekte yaşanacak büyük oranda dışa bağımlılığın oluşturacağı 
güvensiz ortam da düşünüldüğünde AB, enerji arzı güvenliğine yönelik çeşitli 
politikalar oluşturmayı da amaçlamaktadır.93  
2.1. Avrupa Birliği’nin Enerji Arz ve Talebi 
Dünya üzerindeki enerji tüketiminin en yoğun olduğu bölgelerden birisi 
durumunda olan AB’nin enerji kaynakları açısından zengin olmadığı da bilinen bir 
gerçektir. Özellikle 01 Ocak 2007’deki son genişleme ile üye sayısının yirmi yediye 
çıkması enerji bağımlılığını iyice arttırmıştır. 
AB, dünyadaki toplam enerji tüketiminin %16’lık kısmını gerçekleştirmekte 
olup, %25’lik kısmı gerçekleştiren ABD’nin hemen ardından ikinci sırayı almaktadır. 
Ancak enerji kaynaklarına sahiplik açısından değerlendirildiğinde AB dünyanın en 
büyük enerji ihracatçısı olarak bu sektörde önemli aktörler arasında yer almaktadır. Her 
ne kadar %16’lık bu oranın gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerindeki enerji talep 
artışlarına paralel olarak azalacağı ve % 12 seviyesine düşeceği tahmin edilse de AB 
giderek artan enerji ihtiyacı ile önemini sürdürecektir.94 
AB’deki çeşitli platformlarda yapılan araştırmalar neticesinde Birliğin, kendi 
kaynaklarından yapmış olduğu ve giderek azalan üretimi karşısında dışa bağımlılığının 
gün geçtikçe artacağı sonucuna varılmıştır. Halen %50 95 seviyelerinde seyreden dışa 
bağımlılığın 2030 yılına gelindiğinde %70’lere 96 çıkacağı tahmin edilmektedir.  
Avrupa Komisyonu Enerji ve Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 
yayımlanan 2000–2030 yılları arasındaki enerji alanında gerçekleşecek durumların 
tahminlerine yönelik çalışma sonucunda ortaya çıkarılan şekil 1.1 incelendiğinde 25 
üyeli AB’nin 2005 yılında 1.743,6 milyon ton petrol eşdeğeri düzeyinde enerji tükettiği 
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(2001 yılında 1.478,9 milyon ton petrol eşdeğeriydi)97 ortaya çıkmaktadır. Tüketilen bu 
enerjinin %37,23’ü petrol, %24,25’i doğalgaz, %17,49’u kömür, %14,42’si nükleer 
enerji ve %6,47’si ise yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmıştır. Bu verilerin 
incelenmesi sonucunda ise AB’nin enerji tüketiminin 2/3’ünün petrol ve doğal gaz 
kaynakları ile karşılandığı anlaşılır. 
 
Şekil 1.1. AB Enerji Tüketiminin Dağılımı: 2000–2030 (%) 
Kaynak: European Commission, European Energy and Transport: Trends to 2030-
Update 2005, EC, Luxembourg, 2006, s. 74. 
1999 üretim ve tüketim değerlerinin karşılaştırıldığı Tablo 1.1 incelendiğinde 
ise AB’nin 329,4 Mtpe petrol ve 254,2 Mtpe de doğal gaz ürettiği anlaşılmaktadır. Buna 
karşılık 755,2 milyon ton petrol eşdeğeri petrol ve 399,6 milyon ton petrol eşdeğeri 
doğalgaz tüketmiştir. Buradan hareketle AB’nin 1999 yılı verilerine göre petrol 
ihtiyacının %43,62’sini, doğalgaz ihtiyacının ise %63,61’ini kendi kaynaklarından 
karşıladığı ortaya çıkmaktadır. 
Tablo 1.1.  
Avrupa’nın Petrol ve Gaz Üretim ve Tüketimi (mtep) 
 
 1999 1999 1999 
 Üretim Tüketim R/Ü98 
Petrol 329.4 755.2 10 
Doğal Gaz 254.2 399.6 8.8 
 
Kaynak: Necdet PAMİR, “Hazar Bölgesi’nde Enerji Politikaları: Avrupa’nın ve 
ABD’nin Konseptleri,” 13 Kasım 2000. http://www.turksam.org/tr/yazilar.asp?kat=27 
&yazi=291, 14 Ocak 2007.   
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Mücadele,” Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 9, 2004, s. 198. 
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 Mevcut üretilebilir rezervlerin, mevcut üretime bölünmesi ile oluşan oran  
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Fakat AB’nin son genişlemesi sonrasında yeni üyelerin enerji ihtiyaçlarındaki 
dışa bağımlılıkları da bu oranlara eklendiğinde dışa bağımlılığın gittikçe artacağı göz 
ardı edilemeyecek bir gerçekliktir. Yeni üyeler %90’a varan oranda petrole ve ülkeden 
ülkeye değişmekle birlikte ortalama %60 ile %90 oranları arasında doğalgaza bağımlı 
durumdadırlar.99  
Tablo 1.2.  
AB–25 İthalât Bağımlılık Oranları (%) 
 
 2000 2010 2020 2030 
Katı Yakıtlar 30,77 46,12 49,48 58,99 
Sıvı Yakıtlar 81,64 89,67 99,99 101,87 
Doğal Gaz 49,55 62,75 81,43 84,59 
Toplam 48,44 56,51 65,33 66,78 
 
Kaynak: European Commission, European Energy and Transport: Trends to 2030-
Update 2005, Luxembourg, 2006, s. 74. 
 
Tablo 1.2’den de anlaşılacağı üzere 25 üyeli AB’nin toplam enerji ithalatının 
her türlü enerji kaynağındaki bağımlılık artışına paralel olarak arttığı ortaya 
çıkmaktadır.  
Bu bağımlılık o kadar hızlı artmaktadır ki, dünya enerji tüketiminin seyrinin 
ortaya konduğu Ocak 2007 tarihli Dünya Enerji Teknolojisine Bakış–2050 Raporu’nda 
halen 10 Mtpe eşit olan dünya enerji tüketiminin, nüfus artışına ve teknolojik 
gelişmelere paralel olarak artacağı ve 2050 yılında 22 Mtpe ulaşacağı tahmin edilmiştir. 
Bu tüketim artışının etkileri neticesinde AB gelecekte daha büyük oranlarda enerjiye 
gereksinim duyacaktır. Ancak dünyadaki bu artışın sonucu olarak yüksek seviyelerde 
seyreden enerji ihtiyacının dış kaynaklardan karşılanması daha zor ve daha pahalı 
olacaktır.100 
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 OKTAY, a.g.m., s. 159. 
100
 “AB’nin ‘Dünya Enerji Teknolojisine Bakış’ Raporu: 2050’de Dünya Nüfusu 8.9 Milyara, Kişi Başı 
Gelir 17.1 Bin Dolara Çıkacak,” Dünya Online, 09 Ocak 2007. http://www.dunyagazetesi.com.tr/news_ 
display.asp?upsale_id=294305, 15 Ocak 2007. 
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2.2. AB Enerji Politikasının Amaç ve Hedefleri 
AB Enerji Politikası genel olarak değerlendirildiğinde, dört temel amacın 
gerçekleştirilmek istendiği anlaşılır. Bu amaçlar;101  
• Enerji iç pazarının kurulması, 
• Enerji arzının güvenliği, 
• Çevrenin korunması, 
• Genel rekabet gücüdür. 
Bu amaçlar değerlendirildiğinde üç temel hususun ön plana çıktığı fark edilir. 
Bunlar; enerji iç pazarının kurulması ve genel rekabet gücünden hareketle rekabetin 
arttırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve enerji arz güvenliğidir.102 
1980’lerin sonuna gelindiğinde AB’ye üye ülkeler arasındaki parçalanmış 
mevcut enerji piyasalarının bütünleştirilmesi gerektiği ve böylelikle oluşturulacak enerji 
iç pazarında tam bir rekabet ortamının sağlanabileceği üzerinde çeşitli düşünceler 
söylenmeye başlanmış ve sonuç olarak da 1995 yılında AB enerji iç pazarı için genel 
ilkeleri ve hedefleri ortaya koyan AB için Bir Enerji Politikası başlıklı Beyaz Kitap 
yayınlanmıştır.103  AB’nin oluşturulmasında ve süreklilik kazanmasında önemli bir yapı 
taşı olarak kabul edilen ortak pazar anlayışı bağlamında enerji sektörünün 
özelleştirilmesi ve böylelikle tam bir rekabete dayalı serbest enerji ticaretinin 
sağlanması ABD ile boy ölçüşebilecek dinamik bir ekonomik sistemin oluşturulabilmesi 
için hayati öneme sahip kabul edilmiştir. Bunu sağlamaya yönelik olarak AB, ulusal 
enerji kuruluşlarının sahip oldukları tekel pozisyonlarını zaman içerisinde ortadan 
kaldırmaya çalışmıştır. Bunun yanında oluşturulacak iç pazarın ihtiyaç duyduğu enerji 
kaynaklarının AB dışındaki ülkelerden tedariki ön plana çıkmış ve bu husus enerjide arz 
güvenliğinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.104 
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 DURA, a.g.e., s. 289. 
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 Gürbüz EVREN, “Enerji,” Kanal B, 12 Aralık 2005. http://www.kanalb.com.tr/ab_ozel. php?id=483, 
07 Ocak 2007. 
103
 http://www.odevsitesi.com/default.asp?islem=dok_indir&odevno=24410, 07 Ocak 2007.  
104
 Erdem ERGİNEL, “AB’nin Enerji Sorunu ve Türkiye,” Halkın Sesi, 17 Mayıs 2004. http://www. 
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Ülkelerin enerji güvenlikleri ile ulusal güvenlikleri arasında doğrudan ve çok 
güçlü bir ilişki mevcuttur. Ucuz, kesintisiz ve gerek kaynaklar gerekse temin yolları 
açısından çeşitlendirilmiş enerji politikası her ülke için ulusal güvenlik unsuru göz 
önünde bulundurulduğunda hayati öneme sahiptir.105 Özellikle 08 Ocak 2007’de 
Rusya’nın Beyaz Rusya üzerinden geçen Druzhba Petrol Hattı ile Orta ve Batı 
Avrupa’ya giden petrol akışını durdurması106, benzer olarak Avrupa’ya giden 
doğalgazın %74’ünün taşındığı Ukrayna üzerinden geçen boru hatlarına giden 
doğalgazın, Ukrayna Başkanı Yushchenko’ya baskı yapmak amacıyla, Rusya tarafından 
kesilmesinin oluşturduğu sonuçlar107 değerlendirildiğinde hassas dengeler üzerine 
kurulu olan AB enerji arz güvenliğinin kırılgan yapısı ortaya çıkmaktadır.  
Enerji konusunda dışa bağımlılığın siyasi ve ekonomik olarak doğurabileceği 
kötü sonuçlar düşünüldüğünde AB’nin enerji arzının güvenliğini sağlamayı bir hedef 
olarak kabul etmesindeki haklılığı ortaya çıkar. Bu amacı gerçekleştirmek ve mevcut 
durumun sakıncalarını en aza indirgeyebilmek için AB, enerji arzı güvenliğine yönelik 
olarak Orta Doğu ve Rusya’ya olan petrol ve doğal gaz bağımlılığını azaltmak amacıyla 
Kafkaslar ve Hazar Bölgesi kaynaklarına, Akdeniz ve Karadeniz gibi bölgesel enerji 
işbirliği girişimlerine yönelerek coğrafi açıdan kaynak çeşitliliği sağlamayı 
amaçlamıştır.108 Burada AB açısından en önemli husus dışa bağımlılığın yaratacağı 
risklerin en aza indirilmesi olmuştur.109 
Enerji politikasının oluşturulmasında diğer bir hedef de çevre faktörü olmuştur. 
1980’lerde, o günün şartlarında kullanılan fosil yakıtların, çıkarımdan kullanıma kadar 
geçen süreçte doğaya vermiş oldukları zararlar anlaşılmaya başlanmış ve çeşitli 
önlemlerin alınması hususu ön plana çıkmıştır. Petrol, doğalgaz, kömür gibi yaygın 
olarak kullanılan fosil yakıt türlerinin havaya bıraktıkları kükürt dioksit, karbon 
monoksit ve azot oksit gibi zararlı gazların küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine 
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neden olmaları, asit yağmurlarına yol açmaları konunun ne kadar önemli olduğunu 
göstermiştir. Bir tarafta gittikçe artan enerji ihtiyacı, diğer tarafta da çevre dengesi ve 
çevrenin korunması göz önünde bulundurulduğunda, uzun vadede artan enerji 
ihtiyacının karşılanmasında çevreye olası zararları önlenebilir kaynakların kullanımı 
önem kazanmış ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimine yönelik çalışmalar hız 
kazanmıştır.110   
Sonuç olarak denilebilir ki AB Enerji Politikasının amaçları; rekabet gücü, 
enerji arzının güvenliği ve çevrenin korunması arasında bir dengeye vararak, toplam 
enerji tüketiminde kömürün payını arttırmak, nükleer enerji santralleri için azami 
güvenlik şartları tesis etmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını arttırmak 
olarak kısaca açıklanabilir.111        
2.3. Yaşanan Petrol Krizlerinin AB Enerji Politikasına Etkileri 
1950’li yıllarda büyük petrol şirketlerinin uygulamış oldukları düşük petrol 
fiyatları neticesinde, özellikle Avrupa olmak üzere ve diğer yerlerdeki endüstrilerin o 
günün şartlarında temel enerji kaynağı olan kömürden vazgeçerek petrole kaymaları 
sağlanmıştır. Her ne kadar bir iddia olarak ileri sürülen bu husus zamanla petrolün 
yaygınlaşması ile gerçeklik payı kazanmıştır. 1960 yılına gelindiğinde ise petrol ihraç 
eden ülkeler bir araya gelerek Petrol İhraç eden Ülkeler Örgütü’nü (OPEC) 
kurmuşlardır. OPEC’in kurulması ile birlikte üretici konumunda bulunan ülkeler 
zamanla yabancı tekelinde bulunan kaynaklarını millileştirme yoluna gitmişlerdir.112 
Orta Doğu’da İsrail Devleti’nin kurulmasından sonra özellikle 1950’lerden 
itibaren İsrail’le ilgili çeşitli hedeflerin gerçekleştirilmesinde petrol silahının 
kullanılması gerektiği üzerinde fikirler ileri sürülmüş olmasına rağmen, Teksas, 
Louisiana, Oklahoma gibi eyaletlerin petrol üretimlerinin o günün şartlarında dünya 
gereksinimini karşılayacak boyutta olması nedeniyle bu fikirler gerçekleştirilememiştir. 
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Ancak ilerleyen zamanda Orta Doğu’nun yavaş yavaş üretimde tekel durumuna 
yükselmesi neticesinde 1973 yılında başlayan İsrail-Arap Savaşı sonrasında petrol 
silahının kullanılması karara bağlanmıştır. Kral Faysal’ın “Amerika Birleşik 
Devletleri’ne yaptığımız petrol ihracatını kısıtlamak gibi bir niyetimiz yok. Ne Var ki 
Amerikanın Siyonizm’e verdiği tam destek ve Araplara karşı olan aleyhte tutum bizi 
Birleşik Devletlere petrol vermeye devamda çok zor duruma sokuyor, hatta Amerika ile 
dost kalmamızı bile zorlaştırıyor.” sözleriyle 1973 petrol krizi başlatılmıştır.113  
Bu kriz neticesinde oluşan petrol darlığı ve fiyat artışları, petrol ithal eden 
ülkelerde ciddi şoklar oluşturmuş, büyüme oranları azalırken enflasyonun hızla artışı 
gözlemlenmiş ve sonuç olarak da ekonomik durgunluk baş göstermiştir. Bunun üzerine 
OECD114 ülkelerinin bir araya gelmeleri ile Uluslararası Enerji Ajansı kurulmuştur. 
Kurulan bu ajans ile üye ülkeler arasında ortak bir noktada buluşularak, bu tür 
ambargolar ya da büyük ölçekli kesintiler karşısında hazırlıksız yakalanmamanın 
yöntemleri aranmaya çalışılmıştır. 
Bu kriz öncesinde AB üyesi devletler enerji tüketimlerinde tutumsuz 
davranıyorlardı ve ithalata aşırı bağımlıydılar.115 Bu kriz sonrasında Topluluk petrole 
olan bağımlılığını azaltabilmek için enerji konusunda yeni kaynaklara yönelme kararı 
alarak 1974 yılında alınan Konsey kararı ile nükleer santrallerin yapımına başlamıştır.116 
Böylelikle AB toplam enerji tüketimi içinde ithalata olan bağımlılığını azaltmaya, ithal 
kaynaklarını çeşitlendirmeye ve kendi kaynaklarını koruma altına almaya çalışmıştır.117 
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Yaşanan bu krizlerin AB açısından bir diğer sonucu ise stok tutma sisteminin 
geliştirilmesi olmuştur. Böylelikle gelecekte oluşabilecek herhangi bir kriz durumunda 
bunalımın etkisinin en aza indirgenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla üye ülkelerin asgari 
90 günlük tüketimlerine eşdeğer düzeyde petrol ürünü stokları bulundurmaları zorunlu 
hale getirilmiştir.118 
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İKİNCİ BÖLÜM 
AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ KAYNAKLARI 
1. AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ İHTİYACINDA HAMMADDE 
BAĞIMLILIĞI 
Dünyada enerji kaynağı olarak yaygın bir biçimde petrol, kömür ve doğal gaz 
gibi yenilenemeyen enerji kaynakları ile hidroenerji, jeotermal enerji, güneş, rüzgâr, 
biomas119 enerji ve nükleer enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından 
faydalanılmaktadır. Her ne kadar çeşit olarak kaynak fazlalığı olsa da yenilenemeyen 
enerji kaynaklarında dünya genelindeki dağılım oransızlıkları ve kıtlık, yenilenebilir 
enerji kaynaklarında ise teknolojik yetersizliklerden kaynaklı üretim azlığı ve aşılması 
gereken problemler neticesinde enerji ihtiyacını karşılayamama gibi sıkıntılar ve her 
geçen gün daha da gelişen endüstrilerin ihtiyacı olan enerjinin sağlanmasına yönelik 
girişimler enerjiye olan bağımlılığın gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır.120 
Bağımlılıkta giderek artan bu süreç AB açısından değerlendirildiğinde, 
özellikle Brüksel’in yaptığı çalışmalar sonucunda ulaşılan değerler incelendiğinde, 
AB’deki enerji bağımlılığının Birlik genelindeki en zayıf nokta olduğu açıkça ortaya 
çıkarmaktadır. Yapılan bu araştırmalarda AB’nin enerji ihtiyacının %50’sinin Birlik 
dışından sağlandığı121, gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda bu yüzdenin 2030 
yılında %70’lere varacağı tahminlerinde bulunulmuştur.122   
Enerji konusundaki dışa bağımlılığın nelere gebe olduğu yaşanan Rusya-Beyaz 
Rusya petrol ve Rusya-Ukrayna doğal gaz krizlerinin sonuçları AB açısından 
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değerlendirildiğinde kolaylıkla anlaşılır. Yaşanan bu krizler, Birlik üyesi ülkelerin %82 
petrol ve %57 doğal gaz ihtiyaçlarını dışarıdan, özellikle de Rusya’dan karşılamalarının 
bir sonucu olarak AB’ni ekonomik ve politik olarak endişelendirmektedir.123   
Enerji tüketiminin dünya üzerindeki en yoğun bölgesi olan AB, enerji 
kaynakları açısından son derece yetersiz durumdadır. Son genişleme sonrası 27 üyeye 
ulaşan Birlik, enerji konusunda benzer özelliklere sahip ülkelerden oluşması nedeniyle 
enerji konusunda dışa bağımlılıkta azalma yerine artış yaşamaktadır.124 Bu durum da 
enerji arzı güvenliğini bir kez daha ön plana çıkarmış ve yeni açılımların hayati öneme 
sahip olduğunu kanıtlamıştır. Enerji arzı güvenliğinde ön plana çıkan husus ise çoklu 
boru hatları projeleriyle kaynak çeşitliliğinin yaratılması ve böylelikle yukarıda 
bahsedilen benzer kriz durumlarından en az zararla çıkılmasıdır.125   
1950’ler ve 1960’lar incelendiğinde, enerji konusunda özellikle de petrole olan 
bağımlılığın tehlikeli boyutlara ulaşmasının bir sonucu olarak bu durumdan kaçınılması 
gerektiği üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştı. Ancak AB üyesi ülkelerin her geçen gün 
daha da artan bir hızla ekonomilerinin gelişmesi,  gelişen bu ekonomilerin ihtiyaç 
duyduğu enerjinin uluslararası fiyatlardaki düşüş neticesinde üçüncü ülkelerden 
tedarikinin daha kolay ve ucuza mal olması bu çalışmaların olumsuz sonuçlanmasına ve 
dışa bağımlılığın gün geçtikçe artmasına neden olmuştur. İzleyen yıllarda özellikle 
petrol piyasasında yaşanan beş kata kadar fiyat artışları krizlerin habercisi olmuş ve 
günümüzdeki endişelerin temelini oluşturmuştur.126 Bu endişeler o kadar büyük boyuta 
ulaşmıştır ki 1991 yılında Lahey’de Avrupa Enerji Şartı imzalanmıştır. İmzalanan 
Avrupa Enerji Şartı’nın başlıca hedefleri; enerji arz güvenliğini arttırmak, enerji 
üretimi, taşınması, dağıtımı ve kullanımının verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve 
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çevre problemlerini en aza indirgemek olarak belirlenmişti.127 Belirlenen bu hedefler 
doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde de AB Komisyonu’nun 2000 yılında 
Enerji Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Avrupa Stratejisi başlıklı Yeşil Kitabı 
yayınlanmıştır. Yayınlanan bu kitap incelendiğinde Birlik ülkelerinin giderek artan 
enerji, özellikle petrol ve doğal gaz ihtiyacı ve böylece AB’nin giderek artan Birlik dışı 
ülkelere olan enerji bağımlılığının vurgulandığı görülmektedir.128    
2. AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ HAMMADDE KAYNAKLARININ 
TAHLİLİ VE UYGULANAN POLİTİKALAR 
2.1. Kömür ve Katı Yakıtlar 
İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden dönemde Avrupa’nın yeniden 
yapılandırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalardan alınan sonuçlar neticesinde o 
dönemin en önemli enerji kaynağı olan kömürün üretiminin arttırılması gerektiği karara 
bağlanmış ve yüksek arzı karşılamaya yönelik çeşitli politikaların uygulanmasına 
başlanmıştır. Bunun yanında üretiminin büyük bir kısmı kömüre dayalı olan çelik de o 
dönemde Avrupa’nın temel taşı olarak kabul edilmiş ve AB’ne giden yolda ilk girişim 
olan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun konusunu da kömür ve çelik 
oluşturmuştur. Kurulan bu topluluk ile kömür sektörü bir düzene sokulmuş ve alınan 
kararlar doğrultusunda kömür arzını karşılamaya yönelik yeni ocaklar açılmış ve uzun 
dönemli kontratlar ile sektörsel gelişim sağlanmaya çalışılmıştır. Uygulanan bu 
politikalar 1950–1960 arası dönemde olumlu sonuçlar vermiş ve kömür üretimi artış 
göstermiştir.129 
Ancak 1960 yılından itibaren kömür üretiminde yaşanan bu artışlar, elektrik ve 
ısı üretiminde kullanılabilecek yeni yakıtların keşfi ve ucuz ithal kömürün Avrupa’ya 
girmesi sonrasında üretimde azalmaya dönüşmüş ve sektör hızlı bir çöküş içine 
girmiştir. Yapılan tüm çabalara ve 1970’li yılarda yaşanan petrol krizlerinin kömürün 
önemini arttırmasına rağmen yine de üretimde artış yakalanamamıştır. 1990’lı yıllarda 
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ortaya çıkan çevre faktörü de kömür üretimine üçüncü bir darbe olmuş ve kömürün 
enerji üretiminde hatırı sayılır bir yere sahip olabilmesi için çevre üzerindeki olumsuz 
etkisinin giderilmesi gerektiği anlaşılmıştır.130  
Halen AB üyesi ülkelerden İngiltere, Almanya ve İspanya’da kömür üretimi 
devam etmektedir. Ancak bu ülkelerdeki üretimler de ithal kömürün yerli kömürden çok 
daha ucuz olmasından dolayı azalmaktadır.131 Yüksek üretim maliyetleri karşısında üç 
ülkeden sadece İngiltere’de kömür üretiminin diğer kaynaklarla rekabet edebilecek 
düzeyde üretilebileceği değerlendirilmektedir.132       
Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus AB üyesi ülkelerdeki kömür 
rezervlerinin yukarıdaki üretim yapan üç ülkenin kömür rezervi ile sınırlı olmadığıdır. 
Yapılan araştırmalar sonucunda 2003 yılı verileri göz önünde bulundurularak 
oluşturulan AB’nin kömür rezervini gösteren Tablo 2.1. incelendiğinde, AB’nin, başta 
Almanya olmak üzere halen yaklaşık 100 milyar ton kömür rezervinin bulunduğu 
tahmin edilmektedir.    
Tablo 2.1.  
AB’nin 2003 Yılı Kömür Rezervleri 
 
Ülkeler Miktar (Milyon Ton) 
Toplamdaki 
Payı (%) 
Rezerv / 
Yıllık Üretim Oranı 
Almanya 66000 6.7 322 
Bulgaristan 2711 0.3 99 
Çek Cumhuriyeti 5678 0.6 89 
Fransa 36 0.0 16 
İngiltere 1500 0.2 53 
İspanya 660 0.1 31 
Macaristan 1097 0.1 83 
Polonya 22160 2.3 136 
Romanya 1457 0.1 44 
Yunanistan 2874 0.3 38 
TOPLAM 104173 10,7 911 
Kaynak: BP Satistical Review of World Energy 2004. 
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2003 yılı sonu itibari ile dünya kömür rezervinin yaklaşık 984 milyar ton133 
olduğu düşünüldüğünde AB’nin ortalama 100 milyar ton olan kömür rezervinin 
azımsanamayacak boyutta olduğu ortaya çıkar.  
Kömür rezervi bakımından hiç de fakir olmayan AB’de kömür üretimi her 
geçen gün azalmaktadır. Aşağıda yer alan Tablo 2.3 incelendiğinde 2000–2030 
döneminde, 2000 yılında 204,1 Mtpe olan AB kömür üretiminin neredeyse yarı yarıya 
azalarak 2030 yılında 120,2 Mtpe üretim miktarına gerileyeceği görülür.    
Tablo 2.2. 
AB’de Katı Yakıt Üretimi 
 
AB–25 
Mtep * Yıllar 
Taş Kömürü Linyit Toplam 
% değişme      
** 
%pay 
*** 
1990 237,3 114,4 351,7 - 40,07 
2000 136,1 68,0 204,1 -5,3 22,71 
2010 97,2 57,3 154,5 -2,7 18,47 
2020 76,8 54,3 131,1 -1,6 18,56 
2030 63,6 56,6 120,2 -0,9 17,54 
2000–2030 - - - -1,8 - 
 
Kaynak: European Commission, “European Energy and Transport: Trends to 2030-
Update 2005,” 2006, s. 24. 
* Milyon ton petrol eşdeğeri 
** Son on yıldaki ortalama % değişme 
*** Toplam birincil enerji üretimindeki pay 
 
Üretimdeki azalışın en önemli etkenleri;134 
• Dünya kömür fiyatlarının çok düşük olması, buna karşın AB kömür 
üretim maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı Avrupa kömürünün dış piyasayla 
rekabet edememesi, 
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• AB’deki kömür rezervlerinin coğrafi açıdan çetin şartlara sahip dağlık 
kesimlerde bulunması, 
• İstihdam edilen işçilerin ücretleri ile sosyal güvenlik kurumlarına ödenen 
giderlerinin çok yüksek olmasıdır. 
Bu sebeplerden dolayı gelecekte AB üyesi ülkelerin madencilik alanındaki 
yatırımlarını keserek ithal kömüre yöneleceği ihtimali yüksek bir olasılıktır.    
AB’de katı yakıt üretimi, Tablo 2.3’te yer alan değerler incelendiğinde 25 AB 
üyesi ülke için 1990 yılında kömürün birincil yakıt üretimi içindeki %40,07 
dolaylarında olan payının, yılda ortalama %1,8’lik bir azalma oranıyla, 2030 yılında 
%17,54’e düşeceği tahmin edilmektedir. Kömür üretimi değerlendirildiğinde ise 1990 
yılında 351,7 milyon ton petrol eşdeğeri kömür üretildiği, buna karşın üretilen miktarın 
giderek azalacağı ve 2030 yılında 120,2 milyon ton petrol eşdeğerine düşeceği 
görülmektedir. 
AB kömür üretiminde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da taş kömürü 
üretiminin linyit kömürü üretiminden daha hızlı bir şekilde azalma göstereceğidir. 
Bunun en büyük sebebi AB’nin, birinci bölümde değinilen ağır sanayiden bilişim 
sanayine dönüşüm projesinin bir sonucu olarak demir-çelik gibi taş kömürü kullanılan 
ağır sanayi kollarını tasfiye edeceği, bunun yanında özellikle elektrik üretiminde 
kullanılan linyitin öneminin bu sektörde daha yavaş bir şekilde azaltılacağıdır.  
Kömür üretiminin tahmini seyrini gösteren bu Tabloların yanında tüketilen 
kömür miktarlarının da irdelenmesi gerekmektedir. AB’de katı yakıt tüketiminin 
gösterildiği Tablo 2.4 incelendiğinde 25 üyeli AB’nin kömür tüketiminin 1990–2030 
döneminde 431,9 Mtpe tüketimden 293,1 Mtpe tüketime düşeceği tahmin edilmiştir. 
Tüketimdeki bu düşüşün en büyük sebebi Avrupa genelinde çevreye karşı artan 
duyarlılıktır. Avrupa toplumu ısınma ve elektrik üretimi amaçlı olarak kömürün yerine 
çevreye daha az zararlı olduğu kanıtlanan doğal gazın kullanılması gerektiğini 
savunmaktadır. Toplumun bu isteği siyasi iktidarların enerji konusunda bu yönde 
projeler üretmelerine neden olmaktadır.   
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   Tablo 2.3.  
AB’de Katı Yakıt Tüketimi 
 
AB–25 
Yıllar 
Mtep * % değişme ** %pay *** 
1990 431,9 - 27,75 
2000 306,5 -3,4 18,53 
2010 286,8 -0,7 15,82 
2020 259,5 -1,0 13,76 
2030 293,1 1,2 15,47 
2000–2030  -0,1  
Kaynak: European Commission, “European Energy and Transport: Trends to 2030-
Update 2005,” 2006, s. 25. 
* Milyon ton petrol eşdeğeri 
** Son on yıldaki ortalama % değişme 
*** Toplam enerji tüketimindeki pay 
 
2.1.1. Kömür ve Katı Yakıtlarda Dışa Bağımlılık 
AB kömür tüketiminde, kömür ve katı yakıtlar başlığı altında değinilen 
sebeplerden dolayı, büyük ölçüde ithalata bağımlıdır. Bu bağımlılık 1950’lerde yok 
denecek kadar azken, zaman içerisinde giderek artmış ve halen de artma eğilimindedir. 
1950’de %5’in bile altında olan ithalat 1960’a gelindiğinde %10 seviyesine 
yükselmiştir.135 1990 yılı verilerine göre ihtiyaç duyulan kömürün %17,5’luk kısmının 
dışarıdan tedarik edildiği Tablo 2.5’te görülmektedir. Bu oranın 2030 yılına 
gelindiğinde %59’a ulaşacağı tahmini kömüre olan talepteki azalışın kömür 
üretimindeki azalıştan daha düşük seviyede gerçekleşeceğini göstermektedir.  
AB’nin kömürde ithalata bağımlılık oranı son genişleme öncesindeki 15 üye 
ülkenin verileri göz önünde bulundurularak değerlendirildiğinde 2030 yılındaki %59 
düzeyindeki bağımlılığın %80,7 dolayında gerçekleşeceği tahmin edilmiştir.136 
Görüldüğü gibi 25 üyeli AB’nin verilerinin yer aldığı Tablo 2.5 daha iyimser bir tablo 
ortaya koymaktadır. Bu iyimser tablo Birliğe yeni katılan ülkelerdeki mevcut kömür 
üretimlerinin fazlalığından kaynaklanmaktadır. Her ne kadar bu iyimser hava iyi olarak 
görünse de, yeni üyelerdeki kömür üretimi ithalattaki artışı engelleyememektedir.  
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   Tablo 2.4. 
 AB’de Katı Yakıt İthalatı 
 
AB–25 
Yıllar 
Mtep * % değişme ** %pay *** 
İthalata 
Bağımlılık 
Oranı (%) 
1990 80,2 - 12,2 17,5 
2000 102,4 2,43 13,56 30,8 
2010 132,3 2,55 13,55 46,1 
2020 128,4 -0,3 10,89 49,5 
2030 172,9 2,95 14,29 59,0 
Kaynak: European Commission, “European Energy and Transport: Trends to 2030 
Update 2005,” 2006, s. 26. 
* Milyon ton petrol eşdeğeri 
** Son on yıldaki ortalama % değişme 
*** Toplam enerji ithalatı içindeki pay 
 
AB’nin kömür ithal ettiği ülkeler ve ithal edilen kömür miktarları 2005 verileri 
göz önünde bulundurularak Tablo 2.6’da yer almaktadır.   
Tablo 2.5.  
AB’nin Katı Yakıt İthalatının Dağılımı (2005) 
 
İthalat Yapılan Ülkeler Katı Yakıt İthalatı        (Kilo Ton) 
Katı Yakıt İthalatı 
İçindeki Pay (%) 
Güney Afrika Cumhuriyeti 51.602 26,7 
Rusya Federasyonu 44.531 23,0 
Avustralya 26.861 13,9 
Kolombiya 24.159 12,5 
ABD 14.367 7,4 
Endonezya 14.246 7,4 
Diğer Ülkeler 17.794 9,2 
Toplam 193.560 100,0 
Kaynak: European Commission, “Energy&Transport: Figures and Main Facts,” 
Statistical Pocket Book 2006, 2006, s. 2.2.5. 
 
Tablo 2.6’da görüldüğü üzere 2005 yılında 51.602 kilo ton ithalat miktarı ile 
Güney Afrika Cumhuriyeti yaklaşık dörtte bir oranında ithalatın yapıldığı ülke 
olmuştur. Güney Afrika Cumhuriyeti’ni sırasıyla Rusya Federasyonu, Avustralya, 
Kolombiya ve ABD izlemiştir.   
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2.1.2. Avrupa Birliği Kömür ve Katı Yakıt Politikası 
AB genelinde kömür sektöründe büyük çaplı yatırımlar yapılmasına ve kurucu 
antlaşmalarda kömürün önemli bir yere sahip olmasına rağmen, AB enerji politikasının 
geneli dikkate alındığında kömürün yeri çok sınırlı kalmıştır. Bu sınırlılığın sebepleri 
düşünüldüğünde, özellikle kömürün rekabet ettiği petrol ve doğal gaz gibi diğer yaygın 
olarak kullanılan fosil yakıtlardan olumsuz yöndeki farklılıkları ön plana çıkmaktadır. 
Kömür, çevresel etkileri en kötü olan enerji kaynağıdır. Çıkarma, taşıma, üretim ve 
özellikle yanma olayları dikkate alındığında kömür tüketiminin çevre üzerindeki 
etkisinin boyutu daha rahat anlaşılabilir. Kömür kullanımı sonucunda havaya salınan 
gazların neden olduğu asit yağmurları tatlı su göllerinin ve nehirlerin asitleşmesine ve 
aynı zamanda tarım ürünlerinin zarar görmesine neden olmaktadır. Yüksek düzeylerde 
seyreden hava kirlilikleri ve iklim değişiklikleri yine kömür kullanımı sonrasında 
havaya salınan zararlı gazların bir sonucudur.137  
Tablo 2.6.  
Fosil Yakıtların Çevresel Zararları (1990) 
 
Zarar Tipi Kömür Petrol Tabiî Gaz 
İnsanlar üzerine etkisi 3,48 2,83 2,09 
Hayvanlar üzerine etkisi 0,51 0,42 0,3 
Bitkiler ve ormanlara etki 1,35 1,09 0,81 
Denizlerdeki canlı hayata 0,18 1,05 0,11 
İnşa edilen yapılara 1,12 0,9 0,67 
Hava kirliliği 0,98 0,79 0,59 
İklimsel değişimler 1,39 1,13 0,84 
Maden çıkarımında etkiler 0,49 - - 
Deniz seviyesine etkiler 0,32 0,26 0,19 
Kaynak: Ahmet AVİNÇ, “Değişik Enerji Kaynakları ve Çevreye Etkileri,” Ekoloji 
Çevre Dergisi, Bursa, Uludağ Üniversitesi, Cilt 7, Sayı 27, 1998, s. 19-23.  
 
Kömür kullanımının diğer fosil yakıtlara göre çevreye vermiş olduğu zararları 
gösteren Tablo 2.7 incelendiğinde, Kyoto Protokolü138’nü imzalamış olan AB’nin 
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kömürden vazgeçerek diğer enerji kaynaklarına, özelikle de doğal gaz ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelmesinin en büyük sebebinin çevresel kaygılar olduğu ve bu 
kaygıların enerji politikasını yönlendiren ana unsur olduğu ortaya çıkar. 
AB genelinde kömüre dayalı bir enerji politikasının geliştirilememesinin 
çevresel etkiler yanında diğer nedenleri ise139;   
• Katı ve ağır bir cevher olmasından dolayı taşınması zordur ve geniş 
depolama alanlarına ihtiyaç duymaktadır. 
• Kullanılması durumunda ortaya çıkan ısı değeri diğer fosil yakıtlardan 
daha düşüktür. 
• Kullanımı diğer fosil yakıtlara nazaran daha zordur. 
• İthal kömür fiyatlarıyla rekabet edilememektedir.  
Kömürün diğer enerji kaynaklarına göre daha fazla dezavantajı bulunmasına 
rağmen yine de AB’de üretimi ve kullanımında tam olarak bir vazgeçme söz konusu 
değildir. Hatta AB kömürün dezavantajlarını ve çevreye yapmış olduğu etkileri 
azaltacak politikalar üretmeye devam etmektedir. Çünkü kömür, diğer enerji 
kaynaklarında yaşanan üretim daralmalarında enerji ihtiyacını karşılayabilecek tek 
kaynak olarak görülmektedir. Kömürün enerji pastasındaki diliminin büyültülebilmesi 
için AB genelinde iki önemli politika ön plana çıkmaktadır. Bu politikalar, çökmekte 
olan kömür sektörünün ayakta tutulabilmesi için devlet yardımları yapmak ve kömürün 
çevreye yapmış olduğu zararlı etkileri en aza indirgeyebilmek için temiz kömür 
teknolojilerini teşvik politikalarıdır.   
Çevreye yönelik uygulanan politikaların bir sonucu olarak AB’de 
Kojenerasyon140 denen bir uygulama hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu uygulama 
ile enerjinin hem elektrik hem de ısı olarak, tek girdi ile aynı sistem içinde üretilmesi 
planlanmaktadır. Böylelikle enerji üretimde tam bir verimlilik sağlanmış olmakla 
birlikte, yakıt olarak kullanılacak enerji kaynaklarında ise %10’a varan bir tasarrufun 
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sağlanacağı öngörülmektedir. Özellikle santrallerde elektrik üretiminde ana girdi olarak 
kömür ve doğal gazın kullanıldığı düşünüldüğünde sağlanacak tasarruf ile çevresel 
kirliliğin azaltılmasına da bir katkı söz konusu olabilecektir. Böylelikle Kyoto 
Protokolü’ndeki üstlenilen yükümlülüklere bir adım daha yaklaşılmış olacaktır.141      
2.2. Petrol 
Birinci bölümde değinilen petrol krizleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi 
ülkelerin artan petrol bağımlılıklarının meydana getirmiş olduğu risk ortamını 
göstermeleri açısından son derece önemli bir rol oynamıştır. Yaşanan bu krizler 
sonrasında AB genelinde petrole yönelik çeşitli politikalar uygulanmaya başlanmıştır. 
Arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak Birliğin enerji ihtiyacının 
karşılanmasında önemli yere sahip olan petrol ve petrol ürünlerinin, benzer muhtemel 
kriz ortamlarındaki enerji ihtiyacının belirli bir süre zarfında karşılanabilmesine yönelik 
olarak tüm üye ülkelerin stok sistemi geliştirmesi alınan kararlar doğrultusunda 
zorunluluk haline getirilmiştir. Tutulacak stok miktarı her üye ülke için asgari 90 gün142 
olarak belirlenmiş olmakla beraber bu süre artan ihtiyaçlar ve azalan kaynaklar 
doğrultusunda 2007 yılında 120 güne çıkarılacaktır. Bu stoklama sistemi AB üyesi 
ülkelerin herhangi bir enerji krizinden duymuş oldukları endişenin boyutunu gözler 
önüne sermektedir.143    
Stoklamanın yanında AB petrolün etkin kullanılmasının teşvikine yönelik 
çeşitli politikalar oluşturmaktadır. Hatta bu konu o kadar ileri boyuta taşınmıştır ki 
Avrupa Komisyonu bu konu hakkında bir enerji tasarruf raporu hazırlamış, böylelikle 
yıllık 60 milyar Euro tasarruf sağlamayı hedeflemiştir. Bu rapor doğrultusunda geniş 
kapsamlı bir enerji tasarrufu planlanmış ve kişisel ve sanayi alanında kullanılan enerjide 
kısıtlamalara gidilerek 2020 yılına kadar AB genelinde %20 dolayında enerji tasarrufu 
sağlanması hedeflenmiştir. Rapor içerisindeki petrol kullanımına yönelik alınan 
kararlardan biri olan trafik akışının uzaydan Galileo uydusuyla kontrol edilerek 
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herhangi bir sıkışıklık durumuna en kısa sürede müdahalede bulunularak trafiğin 
açılması, böylelikle bekleme esnasında tüketilen yakıt miktarının en aza indirilmesi ve 
bunun bir sonucu olarak da kabul edilen Kyoto Protokolü çerçevesinde hedeflenen 
karbondioksit emisyonu taahhüdüne ulaşılması raporun ne kadar ayrıntılı olarak 
hazırlandığını göstermesi açısından önemlidir.144 
Her ne kadar alınan bu kararların AB geneline yönelik olarak bağlayıcılıkları 
bulunsa da, üye ülkeler bu kritik konu hakkında ulusal politikalar oluşturmayı her 
zaman Birlik geneli politikalar oluşturmadan öncelikli görmüşlerdir. Ancak üye ülkeler 
birbirlerinden farklı uygulamalar sergilemelerine rağmen temelde petrol sektöründe 
etkin düzenleme ve vergilendirmeler ile talebin azaltılması ve kaynakların 
çeşitlendirilmesi hedefinde buluşabilmişlerdir. Kaynak çeşitlendirmesine yönelik olarak 
petrolün yerini doğal gaz almaya başlamıştır. Ancak artan doğal gaz kullanımı da dışa 
bağımlılığı arttırmış ve petrolde olduğu gibi arz güvenliği konusunu ortaya 
çıkarmıştır.145  
Dünya Enerji Teknolojisine Bakış 2050 Raporu’nda AB’nin halen 10 milyar 
petrol eşdeğerinde yıllık enerji tüketiminin olduğu ve bu tüketimin 2050 yılında 22 
milyar ton petrol eşdeğerine yükseleceği belirtilmiştir. Bu tüketimin %26’lık kısmının 
petrolden sağlanacağı da değerlendirildiğinde 1970’lerde uygulanmaya başlanan 
petrolde dışa bağımlılığı azaltıcı politikalara rağmen AB genelinde petrolün öneminin 
azalmayacağı, hatta birincil enerji kaynağı olma pozisyonunu koruyacağı ortaya 
çıkar.146 Bu durum yukarıda bahsedilen ulusal politikalar yerine Topluluk politikasının 
oluşturulması ve böylelikle ithalatta AB’nin elinin kuvvetlendirilmesi gerekliliğinin 
önemini kanıtlamaktadır.         
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  “Enerji Sıkıntısı AB’yi Tasarrufa Zorluyor,” Referans Gazetesi, 27 Eylül 2006. http://www.kobiline. 
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2.2.1. Dünya Genelinde Petrol Tüketimi ve Avrupa Birliği’nin 
Tüketimdeki Payı 
AB’nin petrolde dışa bağımlılığının boyutunu anlayabilmek için öncelikli 
olarak dünya genelindeki petrol üretim ve tüketim durumlarının incelenmesi 
gerekmektedir. 
Avrupa Komisyonu Enerji ve Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan ve enerji konusunda 2000–2030 dönemine ait tahminlerin ortaya konulduğu 
çalışmadaki verilerden hareketle 30 yıllık sürede dünya enerji tüketimindeki %35’lik 
pay ile petrolün temel enerji kaynağı olma vasfının gelecekte de devam edeceği 
kanıtlanmış olmaktadır.147   
2004 yılı verileri göz önünde bulundurularak dünya enerji tüketimi 
değerlendirildiğinde fosil yakıtların rakipsiz olduğu ortaya çıkar. Dünya enerji 
tüketiminde fosil yakıtlar %87,7’lik bir tüketime sahiptir. Bu yüzde içinde %36,8’lik 
pay ile petrol birinci sırada yer almaktadır.148 
Dünya nüfusunun %20’sini oluşturan gelişmiş ülkelerin enerji tüketimlerinin 
toplam dünya enerji tüketiminin %60’ını oluşturduğu düşünüldüğünde enerji 
tüketiminin gelişme ile doğru orantılı olarak arttığı anlaşılır. Geriye kalan %40’lık dilim 
ise yaklaşık 5 milyar insanın oluşturduğu gelişmekte olan ülkeler tarafından 
kullanılmaktadır. 2020 yılına kadar meydana gelecek nüfus artışlarının %85 dolayında 
az gelişmiş ülkelerde gerçekleşeceği de değerlendirildiğinde %40’lık oranın artacağı ve 
bu durumun da dünya enerji tüketiminin artmasına sebep olacağı açıktır.149    
Tablo 2.9 incelendiğinde dünya petrol tüketimi içindeki en büyük payın %24,1 
ile Amerika Birleşik Devletleri’ne ait olduğu, bunu %9 ile Çin’in, %6 ile de 
Japonya’nın izlediği görülür. Ancak Tablo 2.9 ülkeler temel alınarak oluşturulmuştur. 
AB ülkelerinin petrol tüketim oranları toplandığında ortaya çıkan sonuç AB’ni 
ABD’den sonra ikinci sıraya taşımaktadır. 
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Tablo 2.7.  
Dünyadaki Petrol Tüketiminin Ülkelere Göre Dağılımı  
 
Tüketim Miktarı (Bin varil / gün) Ülke* 
2003 2004 2005 2006 
Toplamdaki 
Yüzdesi 
ABD 20.033 20.731 20.802 20.589 %24,1 
Kanada 2.132 2.248 2.247 2.222 %2,5 
Meksika 1.885 1.919 1.973 1.972 %2,2 
Brezilya 1.985 1.999 2.047 2.097 %2,4 
Belçika&Lüksemburg 748 785 815 837 %1,1 
Fransa 1.965 1.978 1.960 1.952 %2,4 
Almanya 2.664 2.634 2.605 2.622 %3,2 
İtalya 1.927 1.873 1.819 1.793 %2,2 
Hollanda 962 1.003 1.070 1.057 %1,3 
Rusya Federasyonu 2.622 2.634 2.628 2.735 %3,3 
İspanya 1.559 1.593 1.619 1.602 %2 
İngiltere 1.717 1.764 1.802 1.781 %2,1 
Avustralya 851 854 848 886 %1 
Çin 5.803 6.772 6.984 7.445 %9 
Iran 1.513 1.575 1.607 1.669 %2 
Hindistan 2.420 2.573 2.569 2.575 %3,1 
Endonezya 1.132 1.150 1.168 1.031 %1,3 
Suudi Arabistan 1.684 1.805 1.891 2.005 %2,4 
Japonya 5.455 5.281 5.355 5.164 %6 
Singapur 668 748 794 853 %1,1 
Güney Kore 2.300 2.283 2.308 2.312 %2,7 
Tayvan 1.069 1.084 1.113 1.120 %1,3 
Tayland 836 913 918 926 %1,1 
Kaynak: BP Satistical Review of World Energy 2007. 
* Toplam tüketimdeki payı %1’den fazla olan ülkeler dâhil edilmiştir. 
 
Tüketilen bu petrolün büyük bir kısmı ithalat yoluyla diğer ülkelerden tedarik 
edilmekte ve bu durum dünya ticaretinin yarıdan fazlasın bu sektör tarafından 
gerçekleştirilmesine neden olmaktadır. 1998 yılı verilerine göre Amerika Birleşik 
Devletleri, AB ve Japonya 37 milyon varillik olan toplam günlük petrol tüketimlerinin 
25 milyon varillik kısmını dışarıdan ithal etmişlerdir. 2001 yılı itibariyle de ham petrol 
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ithalatının %27’si Amerika Birleşik Devletleri, %26’sı AB, %12’si ise Japonya 
tarafından yapılmıştır.150 
Tablo 2.8.  
Dünyadaki Petrol İhracat ve İthalat Miktarları 
 
Bin varil / gün 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Toplamdaki Yüzdesi 
İTHALAT  
ABD 11.618 11.357 12.254 12.898 13.525 13.612 %25,9 
Avrupa 11.531 11.895 11.993 12.538 13.261 13.461 %25,6 
Japonya 5.202 5.070 5.314 5.203 5.225 5.201 %9,9 
Diğer 16.436 16.291 17.191 18.651 19.172 20.287 %38,6 
DÜNYA TOPLAMI 44.787 44.613 46.752 49.290 51.182 52.561 %100 
İHRACAT  
ABD 910 904 921 991 1.129 1.317 %2,5 
Kanada 1.804 1.959 2.096 2.148 2.201 2.330 %4,4 
Meksika 1.882 1.966 2.115 2.070 2.065 2.102 %4 
G.-Orta Amerika 3.143 2.965 2.942 3.233 3.528 3.681 %7 
Avrupa 1.947 2.234 2.066 1.993 2.149 2.173 %4,1 
E. Sov. Bir. Ülkeleri 4.679 5.370 6.003 6.440 7.076 7.155 %13,6 
Orta Doğu 19.098 18.062 18.943 19.630 19.821 20.204 %38,4 
Kuzey Afrika 2.724 2.620 2.715 2.917 3.070 3.225 %6,1 
Batı Afrika 3.182 3.134 3.612 4.048 4.358 4.704 %8,9 
Uzakdoğu Asya 3.914 3.848 3.978 4.189 1.243 4.312 %8,2 
Diğer 1.506 1.551 1.361 1.631 1.542 1.359 %2,6 
DÜNYA TOPLAMI 44.789 44.613 46.752 49.290 51.182 52.561 %100 
Kaynak: BP Satistical Review of World Energy 2007 
 
2.2.2. Avrupa’nın Kömürden Petrole Dönüşü 
Enerji devriminin gerçekleştirildiği 18 ve 19’uncu yüzyıllar enerji kaynağı 
olarak kömürün kullanıldığı ve giderek yaygınlaştığı yıllar olmuştur. Kömür o dönemde 
diğer bütün enerji kaynaklarıyla birlikte değil onların tamamının üstünde görülmeye 
başlanmıştı. 20’nci yüzyılın ilk yarısı benzer şekilde kömürün hâkimiyeti ile devam 
etmiştir. Ancak özellikle 20’nci yüzyılın ikinci yarısındaki büyük petrol dalgası 
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kömürün tahtını sarsmıştır. Çünkü petrol, çevresel etkilerinin kömüre nazaran daha 
kabul edilebilir olması ve bol miktarda bulunmasının yanında daha ucuza mal 
edilebilmekteydi. Bu husus enerji sektöründe aranan asıl nitelikti. 
AB’de de benzer şekilde kömür kullanımı Orta Doğu’dan sağlanan ucuz 
petrolle azalmaya başlamıştır. Fakat Avrupa petrol kaynakları bakımından yetersizdi ve 
1947 yılında yaşanan Birinci Arap – İsrail Savaşı ve 1956 yılında yaşanan Süveyş Krizi 
Orta Doğu petrollerinin güvenliği konusunda endişe yaratmıştır. Bu olaylar AB’de 
petrole geçişte öncü olan İngiltere’nin petrol ithalatını azaltmaya yönelik politikalar 
oluşturmasına neden olmuştur. Ancak özellikle Londra’da yaşanan hava kirliliğinin 
öldürücü boyutlara ulaşması 1957 yılında Parlamento’nun Temiz Hava Yasası adı 
verilen ve petrol kullanılması zorunluluğu getiren bir yasayı kabul etmesine neden 
olmuştur. 1958 yılında petrolün kömürden daha ucuz bir endüstri yakıtı durumuna 
gelmesi ve fiyatların da sabit kalması neticesinde kömürden petrole dönüşüm hız 
kazanmıştır. İngiltere’yi 1960 yılında Fransa ve müteakiben de Almanya takip etmiştir. 
Bu değişim o kadar hızlı gerçekleşmiştir ki 1955 yılında toplam enerji ihtiyacının %75’i 
kömürden, sadece %23’ü petrolden karşılanırken 1972 yılında kömürün payı %22’ye 
gerilemiş, petrolün payı ise %60’a yükselmiştir.151 
2.2.3. Avrupa Birliği Petrol Üretim ve Tüketim Durumu ile Petrolde 
Avrupa Birliği’nin Kaynak Ülkeleri 
AB üyesi ülkelerden, 2006 yılı itibariyle kesinleşmiş petrol rezervleri göz 
önünde bulundurulduğunda, hatırı sayılır petrol rezervleri 0,5 milyar ton (3,9 milyar 
varil) ile İngiltere’de, 0,2 milyar ton (1,2 milyar varil) ile Danimarka’da ve 0,1 milyar 
ton (0,7 milyar varil) ile İtalya’da bulunmaktadır. AB dışında kalmayı tercih eden 
Norveç’te ise kanıtlanmış 1,1 milyar ton (8,5 milyar varil) petrol rezervi bulunmaktadır. 
 Tablo 2.11 incelendiğinde gelecekte Norveç’in AB’ne tam üye olması 
durumunda dahi AB’nin enerji ihtiyacının Birlik içi kaynaklardan sağlanması söz 
konusu olamayacaktır. 
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Tablo 2.9.  
AB’nin 2006 Yılı İtibariyle Kesinleşmiş Petrol Rezervleri  
 
 
Miktar     
(milyar ton) 
Miktar                        
(milyar varil) 
Toplamdaki 
Payı (%) 
Rezerv / Yıllık 
Üretim Oranı 
Danimarka 0,2 1,2 %0,1 9,3 
İngiltere 0,5 3,9 %0,3 6,5 
İtalya 0,1 0,7 %0,1 18,2 
Norveç 1,1 8,5 %0,7 8,4 
Romanya 0,1 0,4 - 11,7 
Kaynak: BP Satistical Review of World Energy 2007. 
AB’nin 2001 yılında 1.478,9 milyon ton petrol eşdeğeri enerji tükettiği ve bu 
tüketimin 2010 yılında %5,2 ve 2020 yılında %9 daha fazla olacağı değerlendirildiğinde 
Birlik içi üretimin önemi ortaya çıkmaktadır.152 Ancak AB’nin enerji tüketim 
eğilimlerinin değişmemesi durumunda yukarıda değinilen kanıtlanmış petrol 
rezervlerinin üretim ömrünün 25 yıl153, AB tüketimine yanıt verebilme süresinin 8 yıl 
olduğu düşünüldüğünde bağımlılığın her geçen gün artacağı ve Avrupa’nın gelecekte 
enerji darboğazları ve krizleriyle mücadele etmek zorunda kalacağı acı bir gerçektir.154 
AB, mevcut enerji tüketim oranlarına göre enerjisinin %41’ini petrolden 
sağlamaktadır. Tedbir alınmazsa bu oran 2030 yılında %38 düşecektir fakat petrol 
birincil kaynak olma durumunu koruyacaktır.155 Birlik içi üretimin büyük çoğunluğu 
İngiltere’nin kontrolünde bulunan Kuzey Buz Denizi rezervlerinden sağlanmaktadır. 
1998 yılı itibariyle bu rezerv Birlik ihtiyacının 158,3 milyon tonunu karşılamıştır. 
Ancak bu rezervin büyüklüğü, AB’nin dünyadaki birinci enerji ithalatçısı olma durumu 
da değerlendirildiğinde, fazla önemli olmayıp dünya petrol rezervinin sadece %4,4’ünü 
oluşturmaktadır. Aynı zamanda denizde petrol üretiminin yüksek maliyeti bu rezervin 
ekonomikliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Bir karşılaştırma yapılacak olursa 
Kuzey Buz Denizi petrolünün varili 7–10 dolara mal olurken, aynı miktar petrol Orta 
Doğu’da 1-3 dolara mal olmaktadır.156  
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Şekil 2.3’de de görüldüğü üzere 25 üyeli AB’nin petrol üretiminin 2000–2030 
döneminde %47,3’lük bir oranda azalacağı 86,4 milyon ton petrol eşdeğerine 
gerileyeceği tahmin edilmektedir. 2000 yılında AB petrol tüketiminin %9,9’unun Birlik 
içi üretimle karşılandığı ve bu oranın 2030 yılında %4,4’e gerileyeceği düşünüldüğünde 
AB’nin acilen enerji arz güvenliğine yönelik politikalarını hayata geçirmesi 
gerekliliğinin önemi anlaşılır. 
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Kaynak: European Energy and Transport: Trends to 2030. 
 
AB’de kullanılan petrolün %76’sı dışarıdan ithal edilmektedir.157 Son 
genişlemenin de etkisiyle bu oranın giderek artacağı ve 2020 yılında %90’a yükseleceği 
tahmin edilmektedir.158 Buradaki en önemli konu ise petrolün tedarik edildiği ülkelerin 
sayıca az olmasıdır. Bu durum petrolde birkaç ülkeye bağlı olma durumunu ortaya 
çıkarmakta ve bu bağımlılık arz güvenliği açısından büyük sakıncalar içermektedir. 
AB’ne petrol ihraç eden bir ülkede meydana gelecek siyasi bir değişiklik, savaş, 
terörizm gibi olumsuz ve beklenmedik gelişmelerin enerji aktarımına olumsuz etkileri 
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de düşünüldüğünde birkaç ülkeye bağımlı olmanın iyi bir seçenek olmadığını ortaya 
çıkarmaktadır.159 
AB, ithal ettiği petrolün %45’lik kısmını OPEC ülkelerinden tedarik 
etmektedir.160 Bundan da önemlisi bu oranın %40’ı tamamen siyasi çalkantıların hüküm 
sürdüğü Orta Doğu’dan karşılanmaktadır.161 Orta Doğu’nun yanında Kuzey Afrika da 
AB’nin petrol ithalatında önemli bir yere sahiptir.162  
Her ne kadar güvenilirliği sorgulansa da Rusya da AB’nin petrol ithalatı 
açısından önemini korumaktadır. Rus petrolü Avrupa petrol tüketiminin %25’ini, 
ithalatının ise %30’unu karşılamaktadır. Bu miktarın neredeyse yarısı Beyaz Rusya 
üzerinden geçen Druzhba Petrol Boru Hattı ile sağlanmaktadır.163 
Ancak Rusya’ya bağımlılık AB açısından çok kritik bir hal durum 
oluşturmaktadır. Çünkü Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra süper güç olma 
vasfını yitiren Rusya, başkan Putin’in uygulamış olduğu politikalar sonucunda önce 
bölgesel bir güç ve sonra da bölgesel enerji süper gücü olma çabasındadır. ABD’nin, 
Rusya’nın bölgedeki etkisizliğini fırsat bilerek özellikle Rusya’yı çevreleyen alanda 
etkinliğini arttırması Rusya tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Bu bağlamda safların 
iyice belirginleşmesini müteakip Rusya’ya yakın ülkelerin bu ülkenin enerji 
kaynaklarından kolaylıkla faydalanacağı, Rusya’nın karşısındaki ülkelerin ise enerji 
silahı kullanılarak cezalandırılacağı bir dönem başlamıştır. Bu dönemin başladığı ise 
Rusya-Ukrayna doğal gaz ve Rusya-Beyaz Rusya petrol krizleri ile anlaşılmıştır.164 
Bu krizlerin sonucunda AB’de dolaylı da olsa çeşitli ekonomik ve politik 
etkiler görülmüştür. Ancak AB’nin bu krizler sonrasında Rusya’ya olan güveninin 
azalmasına rağmen yinede kıtanın genelinin enerji güvenliğinin iyileştirilmesinde 
AB’nin ve Rusya’nın ortak çıkarları söz konusudur. Bu çıkarlar AB açısından enerji 
arzının sürekliliği ve Rus petrolünün daha hesaplı olması, Rusya açısından ise enerji 
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üretiminde AB yatırımının sağlanması ve enerji sektöründe teknolojik ilerlemeler ile 
verimliliğin arttırılmasıdır.165 
2.3. Doğal Gaz 
Doğal gaz, petrolün oluşumuna benzer şekilde; milyonlarca yıl önce yaşamış 
bitki ve hayvan artıklarının zamanla yeryüzü kabuğunun derinliklerine gömülüp 
kimyasal ayrışıma uğraması sonucunda, çoğunluğu Metan (CH4) olmak üzere, Etan 
(C2H6) ve çeşitleri hidrokarbonların166 karışımı ile oluşan, renksiz ve kokusuz yanıcı bir 
gaz karışımıdır. Taşınması, doğal olarak çıktığı yeraltı kaynağından kullanılacağı yere 
kadar döşenen basınçlı borular ile sağlanır.167  
Doğal gaz, petrol üretiminin başlaması ile birlikte keşfedilmiştir. Ancak ilk 
başlarda değersiz bir yan ürün olarak görüldüğünden atık statüsünde kabul edilmiş ve 
boş yere yakılmıştır. Fakat petrol ve petrol ürünlerinde yaşanan zaman içindeki 
sıkıntılar neticesinde kullanım alanları keşfedilmiş ve günümüzde enerji kaynağı olarak 
hak ettiği yeri kazanmıştır.168        
LNG (Liquefied Naturel Gas: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ise; doğal gazın ihtiva 
ettiği nitrojen, oksijen, karbondioksit, kükürtlü bileşikler ile su gibi yandıklarında 
havayı kirleten kirleticilerin doğal gazın işlenmesi aşamasında ayrıştırılarak geriye 
kalan kısmın basınç altında yoğunlaştırılmasıyla oluşturulmaktadır. Kokusuz, renksiz ve 
zehirleyici olmayan sıvı bir yakıt türüdür. Havadan ve sudan daha hafif bir gazdır. 
Depolanması ve nakliyesi gaz halinde bulunan doğal gaza göre daha zahmetlidir. Ancak 
doğal gaza nazaran daha çevreci olmasından dolayı tercih edilmektedir.169 
Doğal gaz yeraltındaki gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak veya 
petrol yataklarının üzerinde büyük hacimlerde birikmiş gaz katmanı olarak 
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bulunmaktadır. Doğal gaz karışımının %95’ini oluşturan Metan bileşiğinin basit 
kimyasal yapısı, 1 karbona karşılık 4 hidrojen atomu, doğal gazın kolaylıkla yakılmasını 
ve tam yanmanın oluşmasına ve böylelikle de yanma verimliliğin en yüksek seviyede 
gerçekleşmesine neden olmaktadır. Doğal gazın bu özelliği diğer fosil yakıtlara nazaran 
daha ekonomik bir yakıt türü olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda içeriğindeki 
karbon miktarının az olması karbondioksit gazı emisyonunun katı yakıtlara göre 1/3, 
sıvı yakıtlara göre 1/2 oranında daha az düzeyde gerçekleşmesine neden olmakta ve 
böylelikle doğal gaz diğer fosil yakıtlara göre daha çevreci bir özelliğe sahip 
olmaktadır.170   
Doğal gazın geçmişi milyonlarca yıl öncesine dayanmaktadır. Tarihte ilk kez 
M.Ö.900’lerde Çin’de kullanıldığı tarihi kaynakların incelenmesi sonucunda 
anlaşılmıştır. Bu dönemlerde sınırlı sayıda kullanım alanı bulunan doğal gazın yaygın 
olarak kullanılması ise İngiltere’nin öncülüğünde 1790 yılında gerçekleşmiştir. Ancak 
günümüzdeki şekliyle doğal gaz kullanımı ise özellikle boru hattı taşımacılığının 
geliştirilmesi ile hız kazanmıştır. Fakat uzunca bir süre, önem sırasına göre diğer enerji 
kaynaklarıyla kıyaslandığında, tam olarak tercih edilen bir enerji türü olma özelliğine 
sahip olamamıştır. Ancak doğal gazın Amerika tarafından enerji üretiminde 
kullanılmaya başlanması ile diğer devletler doğal gaz konusunda daha ciddi araştırmalar 
yapmaya başlamışlardır. Sonuç olarak da 1950’li yıllarda dünya enerji tüketimi içindeki 
oranı %10’u geçmeyen doğal gazın şuan ki tüketimi dünya enerji tüketiminin %24’ünü 
karşılar duruma gelmiştir.171 
Petrole kıyasla doğal gazın gelişiminin biraz zaman almasının çeşitli sebepleri 
bulunmaktadır. Ancak bu sebepler içerisinde özellikle doğal gazın bir enerji türü olarak 
arz güvenliğinin sağlanmasının zorluğu diğerlerine nazaran daha etkili olmuştur. Çünkü 
doğal gaz petrole nazaran taşınması daha zor ve masraflı olan bir enerji türüdür. 
Dağıtımının yapılabilmesi için bölgesel ağ endüstrilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu 
durum doğal gazın petrol gibi uluslararası pazarlara sahip olmasını engellemiş, daha çok 
bölgesel pazarlara sahip olmasına imkân tanımıştır. Bunun sonucu olarak da doğal gaz 
arz güvenliğinin sağlanması bölgesel bir sorun olarak kalmış, petrolün arz güvenliği 
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gibi tüm dünyanın ilgilendiği bir sorun olamamıştır. Bunun yanında önemli diğer bir 
problem de petroldeki bağımlılığın değişik limanlar, rafineriler ve tankerler vasıtasıyla 
kolaylıkla azaltılabilmesine rağmen doğal gazdaki bağımlılığın ortadan kaldırılmasının 
daha güç olmasıdır.172   
2.3.1. Dünya Genelindeki Doğal Gaz Rezerv, Üretim ve Tüketim Durumu 
ile Avrupa Birliği’nin Payı 
Doğal gaza en çok dağ silsilelerinin yamaç kısımlarında rastlanmaktadır. 
Ancak oluşumu milyonlarca yıl süren doğal gaz, yeryüzünün çeşitli jeolojik 
değişiklikler ile zaman içerisinde çökmesi ve okyanuslarla kaplanması neticesinde 
günümüzde okyanus yataklarında da bulunmaktadır. Çok değişik bölgelerde 
rastlanmasına rağmen yinede bilinen doğal gaz rezervlerinin %40’lık kısmı petrolle aynı 
yataklarda yer almaktadır. Geriye kalan %60’lık bölüm ise kendine has doğal gaz 
yataklarındadır.173 
Amerikan Enerji Dairesi verileri dikkate alındığında dünyadaki doğal gaz 
kanıtlanmış rezervinin 147 trilyon metreküp olduğunun tahmin edildiği görülür. 
TÜSİAD’ın 1997 yılında yapmış olduğu değerlendirmede bu miktar 144,8 trilyon metre 
küp174 olarak tahmin edilmiştir. Bu değerler günümüze kadar dünya doğal gaz 
rezervinin %15’inden daha azının kullanılmış olduğunu göstermektedir.175 
Kanıtlanmış olan bu doğal gaz rezervinin bölgelere göre dağılımı Tablo 
2.12’de yer almaktadır. Tablo 2.12 incelendiğinde doğal gaz rezervlerinin petrole 
nazaran daha geniş bir alana yayıldığı görülmektedir. Ancak Avrupa, petrolde olduğu 
gibi doğalgaz rezervi açısından da %4’lük payı ile kullanım miktarı bakımından yetersiz 
rezerve sahip bulunmaktadır. 
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Tablo 2.10.  
Dünya Kanıtlanmış Doğal Gaz Rezervinin Bölgelere Göre Dağılımı 
 
Bulunduğu Bölge Miktarı                                                                                     (Trilyon Metre Küp) Toplamdaki Yüzdesi 
Eski SSCB Ülkeleri 57,33 %39 
Kuzey Amerika 8,82 %6 
Avrupa 5,88 %4 
Asya ve Okyanusya 8,82 %6 
Orta ve Güney Amerika 5,88 %4 
Afrika 10,29 %7 
Orta Doğu 49,98 %34 
TOPLAM 147 %100 
Kaynak: Mustafa Özcan ÜLTANIR, 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’nin Enerji 
Stratejisinin Değerlendirilmesi, İstanbul, TÜSİAD, 1998, s. 30.  
  
Dünya enerji tüketimi; dünya nüfusunun artışına, daha konforlu yaşam talebini 
karşılamaya yönelik sanayileşme ve teknolojik gelişmişlikle doğru orantılı olarak baş 
döndürücü bir hızla artmıştır.176 Bu durum son yıllarda petrole aşırı bir talebin meydana 
gelmesine neden olmuştur. Petrole olan bu bağımlılığın sonucu olarak petrol 
fiyatlarındaki aşırı artış ve taleplerin karşılanmasındaki gecikmeler petrole ikame enerji 
kaynaklarının önemini arttırmıştır. Bu enerji kaynaklarına ulaşma çabalarının bir sonucu 
olarak da son 25–30 yılda doğal gazın enerji kaynakları içerisindeki tüketim oranı hızlı 
bir şekilde yükselmiştir.177 Bu tüketimin karşılanmasına yönelik olarak da doğal gaz 
üretimi her geçen gün artmaktadır.  
 Dünya genelinde üretilen doğal gazın %7,2’sinin 25 üyeli AB tarafından, 
%27,5’inin Bağımsız Devletler Topluluğu tarafından, %39,1’inin OECD ülkeleri 
tarafından üretildiği anlaşılır. Üretim miktarı her yıl artış göstermekte olup 2005 yılı 
sonu ile dünya genelinde 2.763 milyar m3 doğal gaz üretimi yapılmıştır. Üretimde 
%26,1’lik oranla Rusya Federasyonu doğal gaz pastasındaki en büyük dilimin sahibi 
durumundadır. Rusya Federasyonu’nu, %19’luk üretim oranıyla ABD takip etmektedir. 
Rezerv bakımından %14,9’luk rezerve sahip olan İran ise üretim bakımından %3,1 ile 
Rusya Federasyonu’nun çok gerisinde kalmıştır. Bunun en büyük sebebi İran’a ABD 
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önderliğinde uygulanan ambargodur. Bu ambargo dolayısıyla ABD İran ile yapılacak 
her türlü anlaşmanın önüne geçmektedir.178 
Dünya genelindeki doğal gaz tüketimi ise özellikle son zamanlarda karşılaşılan 
küresel ısınma ve bu probleme yönelik çevre örgütlerinin baskıları sonucunda her geçen 
gün artma eğilimdedir. 1995–2005 yılları arasındaki dünya doğal gaz tüketim miktarları 
incelendiğinde artış miktarının ortalama olarak yıllık %2,48 oranında gerçekleştiği 
görülür. Doğal gaz tüketiminde %23’lük tüketim oranıyla ABD en fazla tüketimi yapan 
ülke konumundadır. ABD’yi sırasıyla %17,1’lik tüketimiyle AB ve %14,7’lik 
tüketimiyle Rusya izlemektedir. AB’ne üye ülkeler içinde ise %3,1’lik doğal gaz 
tüketimiyle Almanya başı çekerken, %2,9’luk tüketim oranıyla İtalya ikinci sırada yer 
almaktadır.179 
2.3.2. Avrupa Birliği Doğal Gaz Üretim ve Tüketim Durumu ile Doğal 
Gazda Avrupa Birliği’nin Kaynak Ülkeleri 
Tablo 2.11.  
AB (27 Üye180) Doğal Gaz Rezerv Durumu (2005) 
 
Ülkeler 
Sahip olunan 
Rezerv Miktarı 
(milyar m3) 
Dünya 
Toplamındaki 
Yüzdesi 
Almanya 190 %0,1 
İtalya 170 %0,1 
Hollanda 1.410 %0,8 
Danimarka 70 %0,039 
İngiltere 530 %0,3 
Polonya 110 %0,1 
Romanya 630 %0,3 
TOPLAM 3.110 %1,73 
Kaynak: BP Satistical Review of World Energy 2006. 
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Tablo 2.16’da yer alan AB üyesi ülkelerin sahip oldukları rezerv durumlarında 
da görüldüğü üzere; AB’de 2005 yılı verilerine göre başta Hollanda (1.410 milyar m3), 
Romanya (630 milyar m3), İngiltere (530 milyar m3), Almanya (190 milyar m3), İtalya 
(170 milyar m3), Polonya (110 milyar m3) ve Danimarka (70 milyar m3) olmak üzere 
toplam 3.110 milyar m3 doğal gaz kesin rezervi mevcuttur. Bu rezerv dünya toplam 
doğal gaz rezervinin sadece %1,73’lük kısmına denk gelmektedir. AB enerji tedarikinde 
önemli bir yere sahip olan Norveç’in ise 2.410 milyar m3 doğal gaz rezervi 
bulunmaktadır. 
AB genelinde 2005 yılı doğal gaz üretim verilerine göre; Almanya’da 15,8 milyar 
m3, İtalya’da 12 milyar m3, Hollanda’da 62,9 milyar m3, Danimarka’da 10,4 milyar m3, 
İngiltere’de 88 milyar m3, Polonya’da 4,3 milyar m3 ve Romanya’da 12,9 milyar m3 
olmak üzere toplam 206,3 milyar m3 doğal gaz üretilmiştir. Üretilen bu miktar 2005 yılı 
dünya toplam doğal gaz üretiminin %7,6’sını oluşturmuştur. Norveç’in ise 2005 yılı 
üretimi 85 milyar m3 olmuştur. 
Tablo 2.12.  
AB (27 Üye) Doğal Gaz Üretim Durumu (2005) 
 
Ülkeler Üretim Miktarı (milyar m3) 
Dünya 
Toplamındaki 
Yüzdesi 
Almanya 15,8 %0,6 
İtalya 12,0 %0,4 
Hollanda 62,9 %2,3 
Danimarka 10,4 %0,4 
İngiltere 88,0 %3,2 
Polonya 4,3 %0,2 
Romanya 12,9 %0,5 
TOPLAM 206,3 %7,6 
Kaynak: BP Satistical Review of World Energy 2006. 
 
Beş üye devlet, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve İngiltere, AB doğal gaz 
tüketiminin %85’ten fazlasını gerçekleştirmektedir.181 AB genelindeki ülkelere göre 
doğal gaz tüketim miktarları Tablo 2.18’de yer almaktadır. 
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Tablo 2.13.  
AB Doğal Gaz Tüketim Durumu (2005) 
 
Ülkeler* Tüketim Miktarı (milyar m3) 
Dünya 
Toplamındaki 
Yüzdesi 
Avusturya 10,0 %0,4 
Belçika & Lüksemburg 16,8 %0,6 
Bulgaristan 3,2 %0,1 
Çek Cumhuriyeti 8,5 %0,3 
Finlandiya 4,0 %0,1 
Fransa 45,0 %1,6 
Almanya 85,9 %3,1 
Yunanistan 2,5 %0,1 
Macaristan  13,4 %0,5 
İrlanda 3,9 %0,1 
İtalya 79,0 %2,9 
Litvanya 3,2 %0,1 
Hollanda 39,5 %1,4 
Danimarka 5,0 %0,2 
Portekiz 3,0 %0,1 
Slovakya 5,9 %0,2 
İspanya 32,3 %1,2 
İngiltere 94,6 %3,4 
Polonya 13,6 %0,5 
Romanya 17,3 %0,6 
TOPLAM 524,45 %17,5 
Kaynak: BP Satistical Review of World Energy 2006. 
* Dünya toplamındaki yüzdesi %0,1 ve üzerinde olan ülkeler dikkate alınmıştır.  
 
Tablo 2.18’de görüldüğü üzere AB 2005 yılında toplam 524,45 milyar m3 
doğal gaz tüketmiştir. Bu tüketim miktarı toplam dünya doğal gaz tüketim miktarının 
%17,5’lik kısmına denk gelmekte olup %23 oranında tüketim gerçekleştiren ABD’den 
sonra AB ikinci sırada yer almaktadır. 
Dünyanın ikinci en büyük enerji tüketicisi konumunda bulunan AB’nin mevcut 
Tablo 2.16’da yer alan doğal gaz rezervleri ile Tablo 2.17’de yer alan üretim miktarları 
ihtiyacına cevap vermekten çok uzaktır. Bu durum AB’nin toplam enerji tüketiminde 
%24,4’lük paya sahip olan ve kullanımı her geçen gün artan doğal gazın %50,3 
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oranında ithal edilmesine neden olmaktadır.182 Bu ithalatın %38,7’lik kısmı Rusya’dan 
tedarik edilmektedir.183    
Tablo 2.14.  
AB’nin Doğal Gaz İthalatı Yaptığı Ülkeler 
 
İthalat                                                                                                           
(milyar m3) Ülkeler 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Payı 
(%) 
Rusya  107.213 103.853 101.762 108.515 108.655 106.839 %36,7 
Norveç 48.715 52.565 64.342 67.280 68.523 71.285 %24,5 
Cezayir 54.644 48.363 52.551 53.126 50.395 55.620 %19,1 
Nijerya 4.283 5.369 5.507 7.884 10.117 10.741 %3,7 
Katar 293 646 2.070 1.893 3.770 4.606 %1,6 
Diğer 9.714 11.781 16.775 20.595 29.249 42.353 %14,5 
TOPLAM 224.862 222.577 243.007 259.293 270.709 291.444 %100 
Kaynak: European Commission, Energy and Transport in Figures 2006, s.2.2.4. 
 
AB’deki doğal gaz tüketiminin artışının en büyük sebebi çevreci kaygıların yol 
açmış olduğu, ekonomik ve teknik ömürlerini tamamlamış bulunan ve çevre için büyük 
bir risk unsuru konumunda bulunan nükleer santrallerin devre dışı bırakılması ve bunun 
sonucunda oluşacak elektrik ihtiyacının doğal gaz kullanımı ile giderilmesi olmuştur. 
Böylelikle AB doğal gaz tedarikinde kıt kaynaklarından dolayı daha fazla dışa bağımlı 
hale gelmiştir. Kuzey Buz Denizi’ndeki doğal gaz ve petrol rezervlerinin tükenme 
eğilimine girmesi, kömür üretiminin azalması gibi etkenler dışa bağımlılığı gelecekte 
daha da arttıracaktır. Bu bağımlılık artışı AB’nin, doğal gaz rezervlerinin yoğun olarak 
bulunduğu ve dünya doğal gaz ihracatında en ön sıralarda yer alan rekabete açık 
olmayan pazarlara sahip olan Rusya, İran, Cezayir gibi ülkelere bağımlı kalması 
sonucunu doğurmaktadır. Bu durum AB açısından enerji arz güvenliğini ortaya 
çıkarmakta ve çoklu boru hatları politikasının hayata geçirilmesi gerekliliğinin yanında 
doğal gazın sıvalaştırılarak alınmasına yönelik olarak terminaller projelendirmeye ve 
inşa etmeye de gerek olduğunu göstermektedir.184    
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2.4. Nükleer Enerji 
AB, 1970’lerde yaşanan petrol krizlerinden olumsuz yönde etkilenmiş olup 
takip eden süreçte yeniden böyle krizlere maruz kalmamak için, özellikle elektrik 
üretiminde, petrol kullanımını en aza indirgeyebilmek maksadıyla nükleer enerji 
kullanımını teşvik etmeye başlamıştır.185 Çünkü petrolde büyük oranda Orta Doğu’ya ve 
doğal gazda büyük oranda Rusya’ya bağımlı olan AB, bu ülkelerle olan ilişkilerinin 
kötüleşmesi durumunda enerji açığı ile karşı karşıya kalma riskini taşımaktaydı. Bu 
durum AB için önemli problemlerden birisi olarak algılanmış ve muhtemel bir enerji 
krizinden en az zararla çıkılması projeleri üzerinde çalışılmıştır. Bu projelerin sonunda 
da enerji güvenliği ve daha rahat günler için nükleer enerji kullanımının önemi üzerinde 
durulmuş hatta daha da ileriye gidilerek güneş, rüzgâr ve biyoenerji gibi alternatif enerji 
projelerinin devreye sokulması düşünülmüştür. Çünkü tarihin her Sayfasında olduğu 
gibi, AB ülkeleri ulusal bağısızlıklarına çok önem vermekteydiler ve başka ülkelere 
bağımlı olmak istememekteydiler.186 
Elektrik üretiminde nükleer enerjinin kullanılması ile birlikte özellikle petrol 
piyasasında talep daralması söz konusu olacak ve aşırı talebe bağlı fiyat artışları bir 
nebze kontrol altına bulundurulabilecekti.187 
Esasında AB’de nükleer enerjinin kullanımı konusu petrol krizlerinden çok 
önceleri AB’nin kurucu antlaşmalarında yer almıştır. 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan 
ve 1958 yılında yürürlüğe giren Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu kuran antlaşma ile 
AB genelinde atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımı hedeflenmiş ve bu amaçla 
teknoloji geliştirilmesinin önü açılmıştır. Ancak yeni nükleer santrallerin kurulması ve 
kurulan bu santrallerin çalıştırılması büyük yatırımların yapılmasını gerektiriyordu. Bu 
dönemde petrolün çok ucuza ithal ediliyor olması dikkatlerin petrole yoğunlaşmasına 
neden olmuştu. Ancak yukarıda değinilen petrol krizleri sonrasında ve geleneksel yakıt 
kaynaklarının tükeneceğine yönelik kaygılar enerji arz güvenliğine yönelik olarak 
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nükleer enerjinin önemini arttırmıştı. Bu dönemde nükleer enerji bol, ucuz ve temiz bir 
enerji türü olarak gelecek kaygılarına son vermekteydi.188  
Ancak 1979 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen Üç Mil 
Adası Kazası sonrasında nükleer enerjiye duyulan güven çevresel kaygıların bir sonucu 
olarak azalmıştı. Fakat 1979 yılında meydana gelen petrol krizi yine de nükleer 
enerjinin öneminin devam etmesine neden olmuştur. 1980’lerde ise petrol piyasasında 
arz fazlalığının ortaya çıkması ve buna bağlı olarak da fiyatlarda yaşanan düşüşler 
nükleer enerjinin öneminin azalmasına neden olmuştur.189  
Bunun yanında 1989 yılında meydana gelen Çernobil Nükleer Santrali kazası 
ve sonrasında yaşananlar nükleer enerjinin güvenilirliğinin sorgulanmasına neden 
olmuştur. Bu kaza nükleer enerjinin toplum tarafından kabul edilebilmesi için, taşıma, 
atık yönetimi ve devreden çıkarma konularında güvenlik standartlarının yükseltilmesine 
ve nükleer teknolojinin yayılmasının kontrol altına alınması konusuna önem verilmesi 
gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Her ne kadar AB ülkelerinin nükleer enerji konusunda 
tavırları birbirlerinden farklı olsa da, bazıları nükleer enerjiye aşırı bağımlıyken, 
diğerleri nükleer enerjiden uzak enerji politikaları belirlemektedirler, yine de yüksek 
seviyede nükleer güvenlik, yayılmanın önlenmesi ve insan sağlığının ön planda 
tutulması gibi bazı ilkeler kabul edilmiştir.190 
Özellikle 1965 yılı sonrasında kirlenme ve çevre konularında artan duyarlılığın, 
bilimsel kanıtlarla da desteklenerek gelişmesi yaşanan bu felaketler sonrasında çevre ve 
gelişme üzerine çeşitli toplantıların yapılmasına neden olmuştur. İlk uluslararası somut 
adım ise 1987 yılında Bizim Ortak Geleceğimiz başlıklı Brundland Raporu olmuştur. 
Müteakiben de yaşanan gelişmeler sonucunda 1997 yılında çevrenin korunmasına 
yönelik, imzalayan ülkelerin çeşitli yükümlülükler altına girdiği Kyoto Protokolü 
imzalanmıştır.191 
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Yine de nükleer santrallerin, karbon salınışının hemen hemen hiç olmaması 
nedeniyle Temiz Kalkınma Mekanizması içerisinde Kyoto Protokolü’ne iyi seçenek 
oluşturmasına rağmen, Bonn ve Marakesh’te düzenlenen iklim değişikliği 
konferanslarında, nükleer enerjinin çevreye yapmış olduğu olumsuz etkilerden dolayı, 
Temiz Kalkınma Mekanizması içerisine dâhil edilmesine yönelik çekinceler konmasına 
engel olunamamıştır.192 
Günümüzde, yukarıda yaşanan çevresel problemler sonucunda AB nükleer 
enerji kullanımını azaltmayı planlamaktadır. Bu plan, AB’nin enerji alanındaki temel 
politika metni olan Yeşil Kitap’ta en somut şekliyle yer almıştır. Halen toplam enerji 
tüketiminde yaklaşık %15, elektrik üretiminde %35 dolayında seyreden AB’de nükleer 
enerji kullanımı 2030 yılına gelindiğinde bu plan dâhilinde önemli ölçüde 
azaltılacaktır.193 Ancak tüm bunların yanında Yeşil Kitap’ta nükleer enerjinin arz 
emniyeti ve sera gazlarının azaltılmasına katkısının çok büyük olduğu üzerine 
durulmakla birlikte radyoaktif atıkların nükleer enerjinin gelişiminin en önemli 
faktörlerinden birisi olduğuna da değinilmektedir.194 
2.4.1. Avrupa Birliği’nde Nükleer Enerji Üretim ve Tüketim Durumu 
AB’de nükleer enerjinin kullanımına yönelik talep oldukça hızlı bir artış 
göstermiş ve 1979’da toplam enerji üretimi içerisinde %5,1’lik195 paya sahip olan 
nükleer enerji bu talep artışının da etkisiyle günümüzde %30 seviyesine yükselmiştir. 
Bu %30’luk seviyeyi karşılayabilmek için AB ülkelerinde 2004 yılı verileriyle toplam 
153 adet nükleer santral işletilmekteydi. 01 Ocak 2007 tarihi ile Romanya ve 
Bulgaristan’ın üyeliklerinin onaylanması ile santral sayısı 158’e yükselmiştir. 1987 
yılına kadar İtalya sahip olduğu 4 nükleer santrali ile nükleer güç programına sahip bir 
ülkeyken 1986 yılında yaşanan Çernobil felaketi sonrasında alınan kararlar ile bu 
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santrallerinin kapatılmasına karar vermiş ve böylelikle İtalya, nükleer güç programına 
sahip ülkeler arasındaki yerini kaybetmiştir.196 
AB ülkelerinin nükleer santral durumları özet olarak Tablo 2.20’de yer 
almaktadır. 
Tablo 2.15.  
AB Nükleer Santral Durumu 
 
Ülke Reaktör Sayısı
**
 
(Aralık 2001) 
Toplam**   
MWe 
Reaktör Sayısı***  
(Ağustos 2004) 
Toplam*** 
MWe 
Fransa 59 63.073 59 63.363 
İngiltere 31 12.498 25 11.952 
Almanya 19 22.283 18 20.643 
İsveç 11 7.524 11 9.451 
İspanya 9 7.524 9 7.584 
Belçika 7 5.712 7 5.760 
Finlandiya 4 2.656 4 2.656 
Hollanda 1 450 1 449 
Bulgaristan* 6 3.538 4 2.722 
Slovakya 6 2.408 6 2.442 
İsviçre 5 3.200 - - 
Macaristan 4 1.755 4 1.755 
Çek Cumhuriyeti 5 2.560 6 3.548 
Litvanya 2 2.370 2 2.370 
Romanya* 1 655 1 655 
Slovenya 1 676 1 656 
TOPLAM 171 139.790 158 72.643 
* 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren üye oldular. 
** Kaynak: Sedat SEVECAN, “Avrupa Birliği’nde Nükleer Enerji,” Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu Teknoloji Dairesi, Mayıs 2004, s. 2. 
*** Kaynak: Nilgün GERÇEKER, “Avrupa Birliği’nde Nükleer Enerji ve 
Kamuoyunun Nükleer Enerjiye Bakışı,” Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Teknoloji 
Dairesi, Ağustos 2004, s. 1. 
 
Tablo 2.20’de de görüldüğü üzere 31 Aralık 2001 ile Ağustos 2004 arasında 
İngiltere’de 6, Almanya’da 1, Bulgaristan ve Slovakya’da ikişer santral kapatılmıştır. 
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Bu süre zarfında Çek Cumhuriyeti’nde 1 ve Slovakya’da 2 santral kullanıma açılmıştır. 
Enerji kaynağı sıkıntısı çeken Fransa 1974 tarihinde büyük ölçekli bir nükleer santral 
kurma programı başlatmış ve günümüzde 59 nükleer santral ile AB’nin en çok nükleer 
santrale sahip ülkesi durumuna gelmiştir.  
AB’de üretilen nükleer enerjinin tamamı elektrik enerjisi üretiminde 
kullanılmaktadır. Bu sayede AB ülkeleri elektrik ihtiyaçlarının %35’lik kısmını 
nükleerden karşılamaktadırlar. Bu oran katı yakıtlarda %27, doğal gazda %16, 
hidroelektrik ve yenilenebilir enerjide %15 ve petrolde %8 seviyelerindedir.197 
Görüldüğü gibi nükleer enerji elektrik üretiminde en yüksek paya sahip bulunmakla 
birlikte aynı zamanda petrol ve diğer enerji kaynaklarındaki talebi azaltıcı ve fiyatlarını 
da kontrol altında bulundurma gibi bir görevi üstlenmiş durumdadır.198  
Tablo 2.16.  
AB’de Elektrik Üretimi ve Nükleer Enerji 
 
Yıllar 
Elektrik Üretim 
Kapasitesi İçinde 
Nükleer Santraller    
(GWe) 
Elektrik Üretim 
Kapasitesi İçinde 
Nükleer Santrallerin 
Payı (%) 
Elektrik Üretimi 
İçinde Nükleer 
Enerjinin             
Payı (%) 
2000 141,1 21,3 31,7 
2010 136,4 16,8 27,7 
2020 116,9 12,4 22,1 
2030 101,2 9,2 18,7 
 
Kaynak: European Energy and Transport: Trends to 2030 – Update 2005. 
 
Tablo 2.21’de de görüleceği üzere halen %30’un üzerinde seyreden elektrik 
üretimi içinde nükleer enerjinin payının yavaş yavaş azalacağı ve 2030 yılında %18,7 
dolaylarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Nükleer enerjideki bu azalmanın 
sebebi ülkelerin nükleer enerji konusundaki tutumlarıdır. Özellikle 1986 Çernobil 
kazası nükleer enerjinin güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olmuş ve ülkelerin 
emniyetli olmayan nükleer santralleri kapatmalarına yol açmıştır. Hatta bazı ülkeler 
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daha da ilere giderek sahip oldukları nükleer santrallerin güvenlik risklerini 
sorgulamadan kapatılmasına karar vermişlerdir. Ülkelerin uygulamış oldukları bu 
politikaların yanında kapatılan nükleer santrallerin yerine yenilerinin yapılmaması da 
nükleer enerjideki oransal azalışın en büyük etkenleri arasındadır.199  
AB ülkeleri içerisinde sadece Finlandiya nükleer güç programını geliştirme 
kararı almış ve 2002’de de yeni bir nükleer santralin kurulmasını onaylamıştır. Bunun 
yanında Fransa ve İngiltere de nükleer güç konusunda olumsuz herhangi bir karar 
almamışlardır. İsveç, İspanya, Hollanda, Almanya ve Belçika ise nükleer enerjiden 
vazgeçtiklerini ve nükleer santrallerinin ömürlerinin tükenmesini müteakip bu 
santralleri kapatacaklarını bildirmişlerdir.200  
Nükleer enerji konusundaki bu endişeler AB Enerji Müktesebatı’nın 
oluşturulmasına da etki etmiş ve nükleer enerji, nükleer güvenlik ve radyasyondan 
korunma gibi alanlardaki kural ve politikaların da müktesebat içinde yer almasına neden 
olmuştur.201 Hatta bu konuda daha da ileri gidilerek nükleer enerji santralleri için azami 
güvenlik şartları tesis etmek AB Enerji Politikası’nın bir hedefi olarak belirlenmiştir.202  
AB’nin dünyadaki en çok nükleer santrale sahip olan ve en çok nükleer güç 
üreten bölge olduğu ve sahip olunan nükleer santrallerin kullanım ömürlerini tüketmek 
üzere olan yaşlı tesislerden oluştuğu da düşünüldüğünde AB ülkelerinin nükleer 
santraller ve güvenlik konularındaki bu tutumlarının haklılığı ortaya çıkar.203   
Her ne kadar AB genelinde nükleer enerjiye güvensizlik söz konusu olsa da 
yine de nükleer enerjiden tam olarak vazgeçilmemeli ve özellikle nükleer atık yönetimi 
konusundaki araştırma ve uygulamaların en güvenli biçimde geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar ısrarla sürdürülmelidir. Çünkü 21’inci yüzyılda yenilenebilir enerji 
kaynakları ile nükleer enerjinin başlıca birinci enerji kaynağı olacakları iddia 
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edilmektedir.204 Bunun yanında 25 Şubat 2004 tarihinde Avrupa Ekonomik ve Sosyal 
İşler Komitesi tarafından düzenlenen elektrik üretiminde nükleer enerjinin kullanımı ile 
ilgili sorunlar konulu toplantıda alınan kararlarda nükleer enerjinin AB açısından 
önemini gözler önüne sermektedir. Bu toplantıda nükleer enerjinin;205 
a. AB’nin enerji arz emniyetinin sağlanmasında, 
b. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında, 
c. Kyoto Protokolü çerçevesinde yüklenilen taahhütlerin yerine 
getirilmesinde, 
d. İstikrarlı bir üretim maliyetinden kaynaklı elektrik fiyatı istikrarının 
sağlanmasındaki katkıları ortaya konmuştur.  
Her ne kadar nükleer enerjinin yukarıdaki benzer avantajları bulunsa da çeşitli 
faktörler nükleer enerji konusundaki gelecek kaygısını her zaman gündemde 
tutmaktadır. Bu faktörler;206 
a. “Nükleer atıkların depolanması ve işletilmesinde görülen problemlerin 
çözümü, 
b. Yeni nesil güç reaktörlerinin ekonomik olarak uygulanabilirliği, 
c. Doğu Avrupa’daki ülkelerde bulunan reaktörlerin güvenliği, 
d. Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki nükleer silahlara karşı verilen 
mücadele, 
e. Küresel ısınmaya karşı verilen mücadeledir.” 
Uzun vadede nükleer enerjinin AB’nin enerji ihtiyacına katkısı yukarıdaki 
sorunların giderilmesi ve toplumun nükleer enerjiyi kabulüne bağlı olarak değişiklik 
gösterecektir. 
Ancak AB toplumunun, bazı ülkelerde alınan nükleer enerjiden vazgeçme 
kararlarına rağmen, nükleer enerjiye olan olumsuz tavırlarının çok geniş çaplı olduğunu 
söylemekte yanıltıcı bir ifade olur. Alınan bu kararlar toplumun kararı olmaktan öte 
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mevcut hükümetlerin aldıkları kararların bir sonucudur. Yapılan çeşitli anketlerde 
varılan sonuçlar bu kanıyı kuvvetlendirmektedir. Mesela Almanya’da yapılan ankette 
halkın %60’ı kısa vadede nükleer enerjiden vazgeçmenin gerçek dışı bir düşünce 
olduğuna inanmaktadır. Fransa’da da benzer bir durum söz konusu olup halkın %67’’si 
nükleer enerjinin enerji güvenliğini sağlamada en önemli faktör olduğunu 
savunmaktadır. Kamuoyu için önemli olan problem nükleer enerji üretimi olmayıp daha 
çok üretim sonrası oluşan radyoaktif atıklardır. Bu da kamuoyunun bu atıklar 
konusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Yapılan 
anketlerde kamuoyunun sadece %2-3’ünün radyoaktif atıklar konusunda yeterli ve 
doğru bilgiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Kamuoyunun bu tutumu çerçevesinde 
nükleer enerjiye destek konusunda ülkelerin sıralamaları, azalan desteğe göre şu 
şekildedir; İsveç, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Belçika, Lüksemburg, İtalya, 
Danimarka, İngiltere, Yunanistan, Almanya, Portekiz, İrlanda, İspanya ve Avusturya.207 
2.4.2. Sovyetler Birliği’nin Dağılması Neticesinde AB’ye Girme Teşebbüsü 
Gösteren Doğu Avrupa Ülkelerinde Nükleer Santraller Sorunu 
AB’nin Mayıs 2004 ve Ocak 2007 tarihlerinde Orta ve Doğu Avrupa’ya doğru 
genişlemesi sonrasında 12 yeni ülke AB’ne dâhil olmuştur. Yaşanan bu genişleme 
beraberinde çeşitli problemlerin oluşmasına neden olmuştur. Özellikle nükleer teknoloji 
açısından bu yeni üyelerin sahip oldukları Sovyet tasarımı ilk kuşak reaktörlerden olan 
RBMK208 ve VVER 440–230209 santrallerinin varlığı ve taşıdıkları riskler AB 
normlarına göre kabul edilemez bulunmaktaydı. Bu durum AB’nin yeni üyelerden, 
önceki genişlemelerde istemiş olduğu şartlara ilave olarak, bu santrallerin tasfiyesini 
istemesine neden olmaktaydı. Aslında Doğu Almanya, bu genişleme öncesinde, 1989 
yılında Batı Almanya ile birleşmesinden hemen sonra planlama ya da işletme 
aşamasında olan Sovyet yapımı reaktörlerini hemen durdurma kararı alarak bu şartın 
öncülüğünü yapmıştı.  
Ancak son genişlemede Birliğe katılan yeni üyeler, karşılarında duran bu 
olumlu örneğe rağmen, bu kadar kararlı hareket edememişlerdi. Çünkü bu ülkeler 
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Komünist rejim tarafından yönetilirlerken Batı’da zaman içerisinde kabul edilen yüksek 
standartlar nedeniyle Avrupa’nın çok gerisinde kalmışlardı. Bu ülkeler açısından 
Avrupa standartlarına ulaşmak hiç de kolay değildi. Ancak Avrupa müktesebatı çeşitli 
yönlerden ulusal çıkarlar gözetilerek oluşturulduğundan dolayı çeşitli boşluklar 
içermekteydi ve bu durum da bu ülkelerin AB’nin kendilerinden istemiş olduğu bu 
istekleri nükleer işletmelerde uyulması gereken nükleer güvenlik standartlarının 
bulunmaması nedeniyle tam olarak yerine getirmemelerine neden olmaktaydı. Özel 
nükleer güvenliğin bu ülkelerde bulunmamasının en büyük nedeni ise AB’de uygulanan 
nükleer güvenlik standartları kanununa uyulma zorunluluğu bulunmaması, bu durumun 
üye ülkelerin yetkisine bırakılmış olmasıydı.210  
Her ne kadar eski teknoloji nükleer santrallerin AB standartlarına ulaştırılması 
zor bir iş olsa da yeni üyeler üyelik taahhütleri doğrultusunda çeşitli girişimlerde 
bulunmuşlardır. Bu ülkeler AB’nin nükleer güvenliğin arttırılmasına yönelik istekleri 
doğrultusunda tehlikeli olarak gördükleri nükleer santrallerin bazılarını kapatmışlar, 
bazılarını ise kapatma taahhüdünde bulunmuşlardır. Geriye kalan ve halen 
kullanılmakta olan nükleer santrallerinin ise güvenlik standartlarının yükseltileceğine 
dair beyanatta bulunmuşlardır. Bu durum genişleme ile birlikte gerileyen, Avrupa’daki 
nükleer güvenlik standartlarının tekrardan artmasına neden olmaktadır.211        
AB, yeni katılan bu üyelere nükleer teknolojinin geliştirilmesi konusunda her 
türlü yardımı yapmaktadır. Özellikle Avrupa Komisyonu bu ülkelerdeki nükleer 
güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları yakından takip etmekte ve gerekli desteği 
sağlamaktadır. Kısa vadede Komisyon bu ülkelerdeki işlevsel güvenliği geliştirmeyi, 
santralleri güvenlik bağlamında teknolojik olarak geliştirmeyi ve düzenleyici rejimlerin 
güçlendirilmesini hedeflemiştir. Uzun vadeli hedef ise mevcut olan eski nükleer 
santrallerin yenilenebilir enerji kaynakları ile ikame edilmesidir. Böylelikle eski tip 
nükleer santrallerin yenilenmesi işleminin zahmetinden ve mali boyutundan kaçınınmış 
olunacaktır.212 Ancak yeni üyelerin mevcut enerji sistemlerinin tavsiye edilmesi ve 
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yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm süreci çok zorlu olacaktır. Birlik bu amacına 
ulaşabilmek maksadıyla TACIS213 ve PHARE214 olmak üzere iki tane program meydana 
getirmiştir. 1991 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan TACIS programı ile 
Orta ve Doğu Avrupa’da yer alan 11 ülke215 ile Moğolistan’a teknik destek sağlanması 
ve bu ülkelerdeki yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin desteklenmesi 
hedeflenmiştir. PHARE programı ise aynı şekilde Polonya ve Macaristan’a yardım 
etmek maksadıyla 1989 yılında oluşturulmuştur. Günümüzde ise bu program Orta ve 
Doğu Avrupa’nın 10 ülkesini216 kapsamaktadır.217 
 Bu programların devamı niteliğinde olan ve TACIS ülkelerinde nükleer 
güvenliğin oluşturulmasına yönelik SURE programı da AB’nin enerji politikası 
çerçevesinde oluşturduğu programlardan birisidir. Bu program tamamen nükleer enerji 
alanına özgü bir programdır. Program ile genişleme öncesindeki 15 AB üyesi ülkenin 
yanında 15 Doğu Avrupa ülkesini kapsam içine alınmıştır. Program dâhilinde AB; 
radyoaktif maddelerin taşınması, TACIS programına katılan ülkelerle sınaî işbirliği ve 
TACIS programına katılan ülkelerdeki koruma önlemleri konularında çeşitli 
girişimlerde bulunmaktadır. Özellikle ikinci ve üçüncü konular direkt olarak doğu 
Avrupa ülkelerine yönelik uygulamaları ihtiva etmektedir. Bunlardan ikinci konu 
içerisinde ele alınan; Avrupa nükleer güvenlik teknolojilerinin transferine yönelik 
endüstriyel işbirliği tedbirlerini teşvik etmek ve Topluluk ve TACIS ülkeleri arasında 
nükleer kuruluşların güvenliği konusunda işbirliği sağlamak amaçları doğrultusunda 
teknoloji transferleri ile nükleer santrallerin standartları yükseltilmeye çalışılmaktadır. 
Üçüncü konu içerisinde ise öncelik, koruma yöntemlerine ilişkin olarak uzmanların 
meslek ve meslek içi eğitimlerine verilmiştir.218 
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Son genişleme ile 12 yeni üye yukarıda değinilen her türlü desteğe rağmen 
yenileştirilemeyecek düzeyde çok eski nükleer santrallere sahiptirler. Bu tesislerin 
kapatılması gerekmektedir ve bu doğrultuda kararlar alınmıştır. Mesela AB, Litvanya’ 
da bulunan İgnalia ve Slovakya’da bulunan Bohuniçe reaktörlerinin kapatılmasına 
yönelik olarak bu ülkelere maddi yardımda bulunmuştur. Fakat bu ülkelere verilen her 
türlü yardıma rağmen bu santraller henüz kapatılamamıştır.219  
Buna benzer bir durum 3 ve 4’üncü reaktörlerinin 2006 yılı sonu itibariyle 
kapatılmasına karar verilen Bulgaristan’ın Kozloduy Atom Elektrik Santrali’nde de 
yaşanmıştır. 1990’larda imzalanan bir anlaşma çerçevesinde 1999’da varılan uzlaşma 
sonucunda 2002 yılında 1 ve 2’nci reaktörleri kapatılan santralin 2006 yılı sonu 
itibariyle 3 ve 4’üncü reaktörlerinin de kapatılması istenmekteydi. Bulgar Hükümeti ve 
halkı ise bu reaktörlerin 2008 yılına kadar kullanılmasını talep etmekteydiler.220   Bu 
santral Balkanlar bölgesinde kış mevsiminde ortaya çıkan enerji yetersizliğinin %90’ını 
karşılamaktaydı ve bu santralin kapatılacak olan 3 ve 4’üncü reaktörlerinin 
kapatılmasını müteakip özellikle Balkanlar bölgesi kış aylarında elektrik sıkıntısı ile 
uğraşmak zorunda kalacaktı. Bunun farkında olan Bulgaristan Enerji Bakanı Rumen 
Ovçarov enerji sorunlarıyla görevli Avrupa Komiser’ine bir mektup yazarak konu 
hakkın gerekli uyarıda bulunmuştu. Bu uyarı neticesinde Avrupa Parlamentosu Dış 
İlişkiler Komisyonu AB Konseyi’ne ve Avrupa Komisyonu’na kapatma işleminin 8 ay 
uzatılmasını önermişti. Çünkü birkaç yıl içerisinde Romanya’da, Bulgaristan’ın şuana 
kadar Balkanlar genelinde elektrik tedarikçisi olarak üstlenmiş olduğu görevin bir 
kısmını yüklenebilecek düzeyde yeni bir reaktör devreye girecekti. Ancak tüm bu 
çabalar bir sonuç vermemiş ve 3 ve 4’üncü reaktörler Ocak ayı başında kapatılmıştır.221 
Ünitelerin kapatılmasından çok kısa bir süre sonra bölge çapında yaşanan enerji 
sıkıntılarının şiddetlenmesi sonucunda Bulgaristan Arnavutluk ile birlikte Şubat ayı 
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içinde Avrupa Komisyonu’ndan bu reaktörlerin tekrardan kullanılmasına yönelik talepte 
bulunmuştur, fakat bir sonuç elde edememiştir.222  
Ancak Bulgaristan güneydoğu Avrupa’nın en büyük enerji ihracatçısı olma 
durumunu devam ettirmekte kararlı olup kapatılan 2 reaktörünün yerine bu reaktörlerin 
kapatılmasından önce, 2004 yılında, Tuna Nehri kıyısında yer alan Belene kentinde yeni 
bir nükleer santral kurulmasına onay vermiştir.223 Yapılmasına karar verilen bu nükleer 
santralin inşasına çok önceleri başlanmış olup 1990 yılında yapımı durdurulmuştur. 
Alınan karar doğrultusunda santralin 2008 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.224  
2.5. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Yukarıdaki bölümlerde değerlendirilen enerji kaynaklarının çevre üzerindeki 
olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda AB’nin yenilenebilir enerji kaynakları 
üzerindeki ısrarının nedeni kolaylıkla anlaşılabilir. Bilindiği gibi fosil yakıtların 
kullanılması sonucunda havaya büyük oranlarda karbondioksit bırakılmakta, nükleer 
enerji kullanımında ise uzun süreler kontrol altında bırakılması gereken radyoaktif 
atıklar sorun olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasında ise dışarıya 
herhangi bir zararlı atık bırakılması söz konusu olmamaktadır. Bu durum yenilenebilir 
enerji kaynaklarının en üstün özelliğini, yani çevreci kaynak olma özelliğini 
göstermektedir. Bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesinin 
diğer sebepleri ise; yerli kaynak olması nedeniyle enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı bir 
etki yapması, Avrupa genelinde istihdamın arttırılmasına sebep olması, kamuoyunun 
desteğinin diğer enerji kaynaklarına nazaran en üst seviyede olmasıdır. İşte tüm bu 
özellikleri bünyesinde toplayan yenilenebilir enerji kaynakları AB’nin enerji politikası 
içerisinde hak ettiği yeri elde etmiştir.225 
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1-4 Haziran 2004 tarihlerinde Almanya’nın Bonn kentinde 154 ülkenin katılımı 
ile gerçekleştirilen konferansta da yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi bir kez daha 
kabul edilmiştir. Bu konferansta yenilenebilir enerjilerin; sürdürülebilir kalkınma, 
enerjiye ulaşım, sera gazı üretiminin azaltılması, yeni ekonomik fırsatlar yaratılması ve 
enerji güvenliği konularındaki artıları üzerinde durulmuştur. Konferansın sonucunda ise 
ülke temsilcileri, yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya enerji arzı içerisindeki 
payının acilen arttırılması gerektiğini ve bu konu hakkında ülkelerin sorumluluklarının 
bulunduğunu karara bağlamışlardır.226         
Dünya enerji ihtiyacının sürekli artması ve bu ihtiyaç içerisinde en büyük paya 
sahip olan petrolün 30-50 yıl gibi kısa bir ömrünün kaldığı gerçeği yenilenebilir 
enerjinin önemini arttırıcı bir etki yapmaktadır. Bu etki kendisini, dünya petrol devleri 
olarak adlandırılan çokuluslu petrol şirketlerinin petrol dışında geleceğin enerji kaynağı 
olarak gördükleri yenilenebilir enerji üzerinde araştırma yapmaları ile göstermektedir. 
Shell, Total ve BP gibi Avrupa kökenli şirketler durumun ciddiyetini kavramış ve 
yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlı bir şekilde arttırma kararlılığında olduklarını 
yapmış oldukları girişimlerle göstermişlerdir.227 
Oysaki Exxon Mobil ve Cheveron gibi Amerikan kökenli şirketler yenilenebilir 
enerji konusunda Avrupalı şirketlerin aksine hareket etmektedirler. Onlar için bu konu o 
kadar önemli görülmemektedir. Avrupalı şirketlerin bu konu üzerinde yarışırcasına 
hareket etmelerinin sebepleri Avrupa genelinde yaşanmakta olan çeşitli problemlerden 
kaynaklanmaktadır. Avrupa enerji kaynakları bakımından dünya geneline etki 
edebilecek durumda olmamakla birlikte teknolojik rekabet ve işsizlik gibi konularla da 
uğraşmak zorundadır. İşte Avrupa bir taşla üç kuş vurabilmek için yenilenebilir enerji 
kaynaklarının geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bu konu hakkında o kadar ileri 
gidilmiştir ki Avrupa Komisyonu’nun 2000 yılında yapmış olduğu toplantıda Lizbon 
Stratejisi kabul edilmiş ve müteakiben de 2001 yılında yapılan Göteborg toplantısı ile 
küreselleşen dünyaya ayak uydurma çabası içerisinde çeşitli konuları ihtiva eden 
sürdürülebilir kalkınma stratejisi oluşturulmuştur. Özellikle Lizbon stratejisi 
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çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çeşitli yatırımlara ağırlık 
verilmektedir.228   
Tüm bunların yanında 2000 yılında hazırlanan ve Yeşil Kitap olarak 
adlandırılan raporda da yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine küresel ısınmaya 
karşı savaşım hedefinde yer verilmiştir. Bu çalışmada yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının küresel ısınma ile savaşımda kilit rol oynayacağı üzerinde durulmuştur. 
Bu kaynakların toplam enerji ihtiyacındaki %6’lık payının 2010 yılında %12 seviyesine 
ve elektrik üretimindeki mevcut %14’lük payının %22’ye yükseltilmesi çalışmanın 
hedefleri arasında yer almıştır. Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi içinse vergi indirimi, 
mali destek gibi teşvik uygulamalarının yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur.229 
Yenilenebilir enerji kaynakları denildiğinde; su, rüzgâr, güneş vs. gibi doğal 
kaynakları ısıya, elektriğe veya yakıta dönüştüren sistemler akla gelmektedir. Bu 
kaynaklar tükenmeyen enerji kaynakları olarak görülmektedir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının çeşitleri; rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal 
enerji ve biokütle enerjisidir.          
2.5.1. Rüzgâr Enerjisi 
Yüzyıllardır dünyanın hemen hemen her yerinde rüzgâr enerjisi rüzgâr milleri 
yardımıyla su pompalama ve tane öğütme işlemlerinde başarıyla kullanılmış ve halen de 
kullanılmaya devam edilmektedir. Ancak günümüzde bu kullanım amaçları geliştirilmiş 
ve elektrik üretmek için rüzgâr türbinleri yapılmıştır. 30 metre ya da daha yüksekteki 
kulelere monte edilen pervaneler vasıtasıyla rüzgârın döndürme gücünden 
faydalanılarak bir hareket sağlanmakta ve bu hareket bir şaft sayesinde jeneratörlere 
iletilerek elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Rüzgâr enerjisinde yakıt doğal bir olay 
olan rüzgârdır. Bu yüzden türbinlerin kurulacağı yerlerin tespit edilmesinde yıllık rüzgâr 
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oranları büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında rüzgâr enerjisi diğer enerji türleri 
arasında çevreye en az zararı olan enerji türü olması açısından da önem taşımaktadır.230 
AB’de rüzgâr enerjisi alanında gelişme etkileyici boyutta gerçekleşmektedir. 
Yılda ortalama %55 oranında bir artış eğilimi yakalanmıştır. Bu artış hızı ile ulaşılan 
üretim oranları planlanandan 3 yıl önce gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bu olumlu 
sonucun gerçekleşmesindeki en büyük etki Danimarka, Almanya ve İspanya gibi rüzgâr 
enerjisine büyük umutlar bağlamış bulunan ülkelerin girişimler sonucunda olmuştur.231   
AB, enerji politikaları içerisinde öncelikli olarak 2010–2020 döneminde rüzgâr 
enerjisinin toplam enerji üretimi içerisindeki payını arttırmayı ve sonrasında da güneş 
enerjisi üzerinde yoğunlaşmayı hedeflemektedir.232 Rüzgâr enerjisi bağlamında AB 
ülkeleri çeşitli teşvikler uygulayarak üretim miktarlarını arttırmaya çalışmaktadırlar. 
Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yapılan Ar-Ge harcamaları her yıl artış 
göstermektedir. Örnek olarak Danimarka rüzgâr türbini üretme konusunda çok ileri 
seviyede yer almakta olup dünya türbin üretiminin %60’ını gerçekleştirmektedir. Fransa 
ise rüzgâr enerjisi kurulu gücünü 2005 yılında 500 MW, 2010 yılında ise 10.000 MW 
olarak planlamıştır.233  
Tüm bu girişimlerin yanında AB’de yukarıda değinildiği gibi petrol devi büyük 
şirketler de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çeşitli projeler üzerinde 
çalışmalarına devam etmektedirler. Bunlardan İngiliz-Hollanda kökenli Shell petrol 
şirketi, 2025 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya enerjisine katkısını fosil 
yakıtların bugünkü katkısının yarısı, hatta üçte ikisi oranında olacağı öngörüsünde 
bulunarak Hollanda kökenli olan Royal Dutch Shell’in dikkatini bu yöne çevirmesini 
sağlayarak yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için 1 milyar dolar ayırmış 
bulunmaktadır. Halen rüzgâr enerjisi kapasitesi 350 MW olan şirket, 2007 yılında bu 
kapasitesini 500 MW kadar yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu hedefine ulaşabilmek 
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içinde 200 milyon Euro yatırım yaparak Hollanda’da 36 rüzgâr türbini ve 108 MW güce 
sahip rüzgâr çiftliği inşasını tamamlamıştır. Tamamlanan bu rüzgâr çiftliğinin tam 
kapasite ile çalışması sonucunda 100 bin evin elektrik ihtiyacı karşılanabilecektir. 
Benzer şekilde İngiliz petrol devi BP’de 30 MW olan rüzgâr enerjisi üretimini 2010 
yılına kadar 2.000 MW’a çıkarmayı ve böylelikle 2015 yılına kadar dünyanın en üst 
düzey rüzgâr enerjisi geliştiricilerinden biri olmayı hedeflemektedir.234 
Tablo 2.17.  
Avrupa Rüzgâr Kurulu Gücü (MW) 
 
Ülkeler  2000 Sonu 2001 Sonu 2002 Sonu 
Almanya 6.113 8.754 12.001 
İspanya 2.235 3.337 4.830 
Danimarka 2.300 2.417 2.880 
İtalya 427 697 785 
Hollanda 446 493 688 
İngiltere 406 474 552 
İsveç 231 290 328 
Yunanistan 189 272 276 
Portekiz 100 125 194 
Fransa 66 78 145 
İrlanda 118 125 137 
Avusturya 77 94 139 
Finlandiya 10 39 41 
Belçika 13 31 44 
Lüksemburg 10 15 16 
Norveç 13 17 97 
Polonya 5 22 29 
Türkiye 19 19 19 
Çek Cumhuriyeti 12 12 12 
İsviçre 3 7 5 
Romanya 1 1 1 
TOPLAM 12.822 17.319 23.219 
Kaynak: Cihan DÜNDAR ve Yunus ARIKAN, “Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik: 
Enerji ve Çevre,” TMMOB Türkiye IV. Enerji Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 10-
12 Aralık 2003, s.  332.  
                                               
234
 Fulya ÖZTÜRK,”AB Teşvik Etti, Petrol Devleri Yenilenebilir Enerjide Coştu,” Dünya, 04 Aralık 
2006. http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=50882&tipi=&sube=0, 14 Ocak 2007. 
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Ancak rüzgâr enerjisi tüm bu girişimlere rağmen bazı ülkelerde, örneğin Fransa 
ve İngiltere’de aşırı bir muhalefetle karşı karşıya kalmaktadır. Bu muhalefetin çeşitli 
sebepleri bulunmaktadır. Bunlar; özellikle türbinlerin bozulmamış doğal alanlar üzerine 
inşa edilmesi ve göçmen kuşların, göç yollarını içgüdüsel olarak rüzgârın esiş yönünü 
takip edecek şekilde seçmeleri dolayısıyla, binlercesinin türbinlere çarparak telef 
olmasına neden olacağıdır. Bunun yanında rüzgârın hangi hızda eseceğinin bilinmemesi 
de önemli bir problem oluşturmaktadır. Çünkü üretilen elektriğin depolanma imkânı 
bulunmamakta ve üretildiği an kullanılması gerekmektedir. Aynı zamanda ülkelerin 
asgari elektrik ihtiyacını sağlayacak sürekli bir elektrik akışının sağlanması da şu an ki 
teknolojik ilerleme ile rüzgâr enerjisinde mümkün olamamaktadır. Ancak yinede 
İspanya gibi bazı ülkeler rüzgâr enerjisine aşırı bir güven duymaktadırlar. İspanya’nın 
Navara bölgesinde bulunan rüzgâr türbinleri rüzgârın iyi estiği durumlarda ülke elektrik 
ihtiyacının dörtte birini karşılaya bilecek kapasiteye yükseltilmiş bulunmaktadır.235 
2.5.2. Güneş Enerjisi 
Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde güneş enerjisinin ayrı bir yeri 
bulunmaktadır. Çünkü güneş dünyanın her bölgesine ulaşabilen yegâne enerji 
kaynağıdır. İşte bu sebepten güneşin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelişin başını 
çekeceği tahmin edilmektedir. Özellikle ilk güneş pillerinin 1950 yılında yapılması ile 
birlikte güneş enerjisinin doğrudan elektriğe çevrilmesi mümkün olmuştur. Bu ilerleme 
sayesinde günümüzde güneş pilleri hesap makinesi gibi günlük kullanıma ait 
makinelerin enerjisini sağlamanın yanında uzak iletişim merkezlerinde, 
ışıklandırmalarda, bazı ülkelerde su pompalarının çalıştırılmasında ve hatta uyduların 
enerji gereksinimlerinin sağlanmasında kullanılmaktadır. Bu kullanım alanları güneş 
enerjisinin fotovoltaik kullanım alanlarını oluşturmaktadır. Bunun yanında güneşten 
termal olarak faydalanılan alanlar da mevcuttur. Günümüzde ev ve işyerlerinin 
ısıtılması, yemek pişirme, sıcak su temini, tarım alanında seraların ısıtılması, tarım 
ürünlerinin kurutulması, deniz suyundan tuz ve tatlı su üretilmesi gibi çok çeşitli 
                                               
235
 “İspanya’nın Rüzgar Çiftlikleri,” BBC Turkish.com, 13 Şubat 2006. http://www.bbc.co.uk/turkish/ 
indepth/story/2006/02/060213_energy_spain.shtml, 07 Ocak 2007.  
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alanlarda ısı kaynağı olarak kullanılan güneş her geçen gün daha da fazla kullanım alanı 
bulmaktadır.236 
Güneş enerjisinin artan bu kullanımı onun diğer enerji kaynaklarına kıyasla 
bazı avantajlarının bulunmasından kaynaklanmaktadır. Öncelikle güneş bol ve 
tükenmeyen, neredeyse sonsuz bir enerji kaynağıdır. Çevreyi kirletici her hangi bir 
zararlı atık oluşturmaz. Yerel uygulamalara imkân verir ve enerjiye ihtiyaç olan her 
yerde kullanılma lüksüne sahiptir. Bir hesap makinesinin, bir saatin, bir deniz fenerinin 
ve ya bir orman gözetleme kulübesinin dışarıdan hiçbir girdi olmadan enerji ihtiyacı 
yerinde karşılanabilir. Dışa bağımlı olmadığından herhangi bir ekonomik bunalımdan 
da etkilenmez. Karmaşık bir teknoloji gerektirmez ve işletme masrafları da çok 
düşüktür.237  
Güneş enerjisinin temiz enerji kaynağı olması, yakıt sorununun bulunmaması, 
çok kısa bir zamanda işletime hazır hale getirilmesi, uzun yıllar sorunsuz çalışması gibi 
özellikleri dünya genelinde olduğu gibi AB’de de ilgi duyulmasına sebep olmuştur. AB 
2010 yılında elektrik üretimi içerisinde güneşin payının %0,1 olmasını hedeflemiştir.238 
Fotovoltaik enerji sektörü AB’de yılda %29 oranında büyümektedir ve oldukça popüler 
bir enerji kaynağı durumundadır.239 Bu alanda Fransızların petrol şirketi olan Total, 
güneş enerjisi üretiminde Fransız Elektrik Kurumu ile birlikte çalışmaktadır. Şirket inşa 
ettiği güneş panelleri ile güneşten elde edilen enerjinin %10-15’ini depolayarak elektrik 
enerjisi üretimine devam etmektedir. Total bu konu da o kadar ileri seviyeye ulaşmıştır 
ki Fransa dışında da çeşitli ülkelerde güneş enerjisi tesislerinin kurulmasına dair 
görüşmeler yapmaktadır.240 
Güneş enerjisinin çok sayıda avantajlı yanları bulunmasına rağmen üzerinde 
durulması gereken olumsuzlukları da bulunmaktadır. Öncelikle birim yüzeye düşen 
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 Kâmil V. VARINCA ve Gamze VARANK, “Güneş Kaynaklı Farklı Enerji Üretim Sistemlerinde 
Çevresel Etkilerin Kıyaslanması ve Çözüm Önerileri,” Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve 
Sergisi, İçel, 24-25 Haziran 2005, s. 3. 
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 Güneş Enerjisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Güneş Enerjili Sistemler Kulübü,, s. 8. http://www.gesk. 
yildiz.edu.tr/GESK-GunesEnerjisi.pdf, 17 Haziran 2007.        
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 VARINCA, a.g.e., s. 4. 
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 EGE, a.g.e., s. 91. 
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 Fulya ÖZTÜRK,”AB Teşvik Etti, Petrol Devleri Yenilenebilir Enerjide Coştu,” Dünya, 04 Aralık 
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güneş ışını miktarı az olduğundan dolayı yeterli enerjinin sağlanabilmesi için geniş 
yüzeylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum görüntü kirliliğine sebep olmaktadır. Aynı 
zamanda güneş ışınımının süreklilik arz etmemesi depolama gereksinimi yaratmaktadır. 
Ancak mevcut depolama imkânları teknolojik yetersizlikler sebebiyle sınırlıdır. Enerji 
ihtiyacının çok olduğu kış aylarında ise güneş yetersiz kalmakta, geceleri ise hiç yoktur. 
Tesislerin idame maliyetleri çok düşük olmasına rağmen ilk yatırım maliyetleri halen 
yüksek seviyelerdedir.241 
Güneş enerjisi tesislerinin güneşi direkt olarak görebilecek yerlere inşa 
edilmesi gerekmektedir. Özellikle sıcak çöl alanları güneş enerji tesislerinin kurulması 
için ideal mekânlardır. Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da kurulacak tesislerden 
elde edilen elektrik enerjisi zaman içerisinde Avrupa’ya ithal edilebilecek seviyeye 
ulaşacaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için Eylül 2003’ten buyana faaliyet gösteren 
TREC242 adında bir örgüt kurulmuştur. Bu örgüt AB, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, bir 
diğer ifadeyle teknoloji kuşağı ülkeleri ile güneş kuşağı ülkeleri arasında bir işbirliği 
ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Çöllerden elde edilen enerjinin Avrupa’ya 
ulaştırılması ile birlikte Avrupa’nın enerji güvenliği daha kuvvetli hale gelecektir. 2050 
yılı itibariyle Avrupa’nın elektrik ihtiyacının %10-15’i bu yolla karşılanabilecektir.243    
2.5.3. Hidroelektrik Enerjisi 
Asırlardan bu yana suyun kinetik enerjisinden bir enerji kaynağı olarak 
faydalanılmaktadır. Ancak elektrik üretimine yönelik olarak son 100 yıl içerisinde 
kullanımı mümkün olmuştur. Teknolojinin ilerlemesi sonucunda hem Avrupa’da hem 
de dünyada sudan elektrik üretimi her geçen gün artmış, kapasite ve enerji verimliliği 
açısından hidrolik güç önde gelen elektrik üretilen yenilenebilir enerji kaynakları 
arasında yerini almıştır.244 Bugün hidrolik güçten oldukça fazla yaralanılmasına rağmen 
yine de dünya genelinde faydalanılamayan büyük oranda potansiyel mevcuttur. Her ne 
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 Güneş Enerjisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Güneş Enerjili Sistemler Kulübü,, s. 8. http://www.gesk. 
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 Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (Trans Akdeniz Yenilenebilir Enerji İşbirliği 
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 Clean Power From Desert, Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation, 07 Ağustos 2007, 
s. 3. 
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 Yenilenebilir Enerji,  Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı,, s. 5. http://www.ttgv.org.tr/UserFiles/File/ 
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kadar kullanılmayan kaynak miktarı fazla olsa da dünya genelinde her yıl %4’lük bir 
artışın söz konusu olduğu değerlendirildiğinde kullanılmayan kaynak miktarı oranının 
zaman içerisinde azalacağı tahmin edilebilir.245   
Günümüzde dünyadaki enerji tüketim oranları incelendiğinde tüketilen 
enerjinin %90’ının fosil, %7’sinin nükleer, %3’ünün de hidrolik ve diğer kaynakların 
kullanılması ile üretildiği görülür. Elektrik tüketimi olarak bakıldığında ise tüketilen 
elektriğin %80’inin yenilenemeyen enerji kaynakları olarak bilinen kömür, doğal gaz, 
petrol ve uranyumdan, geri kalan %20’lik kısmının ise yenilenebilir kaynaklardan 
üretilmektedir. Yenilenebilir kaynaklar içerisinde ise %19’luk pay ile hidroelektrik 
birinci sırayı çekmektedir.246   
Tablo 2.18.  
Dünya Hidrolik Enerji Kullanım Durumu (2001 Yılı) 
 
Bölge  Hidrolik Enerji                                       (Milyon ton petrol eşdeğeri) 
Kuzey Amerika 129,7 
Orta Güney Amerika  118,9 
Avrupa 142,4 
Eski SSCB Ülkeleri 54,9 
Orta Doğu 1,5 
Afrika 18,3 
Asya ve Okyanusya 128,8 
TOPLAM 549,5 
Kaynak: Zafer UTLU, “2023’e Enerji Köprüsü,” Stratejik Araştırmalar Dergisi, Sayı 
4, Aralık 2004, s. 170. 
 
Tablo 2.23’te de görüldüğü üzere dünya genelinde 2001 yılı verilerine göre 
toplam 549,5 milyon ton petrol eşdeğeri enerji hidrolik kaynaklardan sağlanmıştır. Bu 
miktarın 142,4 milyon ton petrol eşdeğerlik kısmı Avrupa ülkelerinde kullanılmıştır. Bu 
miktar dünya genelindeki hidrolik enerji kullanımının %25,91’ine denk gelmektedir ve 
bu oranla Avrupa bu alanda ilk sırayı almaktadır. 
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 Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Çevre Atlası, Ankara, T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı, 
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 Muhsin Tunay GENÇOĞLU ve Mehmet CEBECİ, “Büyük Hidroelektrik Santrallar ile Küçük 
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AVRUPA'DA HİDROELEKTRİK POTANSİYEL ve FİİLİ ÜRETİM
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Şekil 2.2. Avrupa’da Hidroelektrik Potansiyel ve Fiili Üretim 
Kaynak: N.Nadi BAKIR, “Hidroelektrik, (Su’dan Elektrik) Türkiye ve Avrupa,” EMO 
V. Enerji Sempozyumunda Yapılan Sunum, 22 Aralık 2005. 
 
Avrupa kıtasında hidroelektrik üretiminin gösterildiği yukarıdaki Şekil 2.4 
incelendiğinde en fazla potansiyelin AB üyesi olmayan Türkiye ve Norveç’te 
bulunduğu, bunun yanında AB üyesi ülkelerin ise hemen hemen tamamının 
hidroelektrik ekonomik potansiyellerini kullanmakta oldukları görülür. 
Tablo 2.24 incelendiğinde AB’nin 2004 yılı verilerine göre yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılması sonucunda ortaya çıkan enerjinin 109.539 Ktpe’nin 
tüketildiği, bu tüketimin %23,9 ,’luk kısmı olan 26.128 Ktpe’lik kısmının 
hidroelektrikten karşılandığı görülür. 
Hidrolik güç tanımlamasına bakıldığında dünyada hidrolik gücün büyük ve 
küçük hidrolik santraller olarak sınıflandırıldığı görülür. Bu sınıflandırma içerisinde 
genellikle büyük hidrolik santraller klasik yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer 
alırken, küçük hidrolik santraller ise yenilenebilir enerji kaynakları arasına 
sokulmaktadır. Fakat bu sınıflandırmanın ne şekilde yapılacağına dair bir koşul 
bulunmamakta olup özellikle AB içerisinde ülkeler kendilerine göre sınırlamalar 
oluşturmuşlardır. Örneğin İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Slovakya’da 10 
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MW’ın üstü, Almanya ve Macaristan’da ise 5 MW’ın üstündeki hidroelektrik santraller 
yenilenebilir enerji kaynakları tanımına sokulmamaktadır.247 
    Tablo 2.19.  
AB (25 Üye) 2004 Yılı Yenilenebilir Enerji Tüketimi Miktarları (Ktpe*) 
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GENEL 109.539 %100 
72.274 
%66 
26.128 
%23,9 
5.033 
%4,6 
743 
%0,7 
5.360 
%4,9 
Belçika  1.161 1.119 27 11 3 1 
Çek Cumh. 1.363 1.188 174 1 - - 
Danimarka 2.926 2.346 2 566 9 2 
Almanya 13.755 9.367 1.812 2.173 269 134 
Estonya 607 604 2 1 - - 
Yunanistan 1.560 953 402 96 108 1 
İspanya  8.977 4.853 2.713 1.341 62 8 
Fransa 17.304 11.927 5.179 49 19 130 
İrlanda 325 214 54 56 0 0 
İtalya 12.528 3.791 3.671 159 19 4.888 
Kıbrıs  97 5 - - 92 - 
Letonya 1.649 1.377 267 4 - - 
Litvanya 734 698 36 - - - 
Lüksemburg 73 59 9 3 1 - 
Macaristan  965 860 18 - 2 86 
Malta - - - - - - 
Hollanda 2.364 2.175 8 161 20 - 
Avusturya 6.766 3.450 3.132 79 86 19 
Polonya 4.325 4.126 179 12 - 8 
Portekiz 3.894 2.877 849 70 21 78 
Slovenya 822 470 352 - - - 
Slovakya 737 379 353 - - 5 
Finlandiya 8.805 7.498 1.296 10 1 - 
İsveç  14.131 8.883 5.170 73 5 - 
İngiltere 3.671 3.055 424 166 25 1 
Kaynak: Avrupa Komisyonu, Energy&Transport in Figures 2006. 
* 1 Ktpe = 1.000 Tpe. 
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Hidroelektrik santraller fosil yakıtlarla kıyaslanamayacak kadar çevreci 
özelliklere sahiptirler. Yine de gerek santrallerin inşası aşamasında olsun, gerekse su 
tutulması aşamasında olsun çevreye etkileri değerlendirildiğinde göz ardı edilemeyecek 
bazı dezavantajları bulunmaktadır. Barajların yapım aşamasında çok fazla hafriyat 
meydana gelmekte ve bu durum hafriyatın depolanacağı alanların tespitinde problem 
oluşturmaktadır. Baraj gölünün kaplayacağı alan çok büyük olduğundan dolayı bu alan 
içerisinde kalacak olan verimli arazi parçaları, bitki örtüsü gibi doğal yerler yanında 
yerleşim birimlerinin varlığı ve bu yerleşim birimlerinde yaşayan insanların tekrardan 
iskân edilmesi problemleri de önem arz etmektedir. Son zamanlarda örneğine ülkemizde 
de rastladığımız sular altında kalacak tarihi mekânların bulunması da arkeolojik 
değerlerin yok olması açısından problem oluşturmaktadır. Barajın yapılması ve su 
tutulmaya başlanması sonrasında da çeşitli problemler meydana gelmektedir. Yeni 
oluşan baraj gölleri ekosistem ve iklim üzerinde çevresel bazı değişiklikler yaparken 
buna bağlı olarak da bölgede yaşayan bitki ve hayvanlarda da bir kısım değişimlerin 
yaşanmasına neden olmaktadır. Baraj ve baraj göllerinin oluşumundan kaynaklanan bu 
problemler çevrecilerin protestolarına neden olmaktadır.248  
2.5.4. Jeotermal Enerji 
Tarihi kayıtların incelenmesi sonucunda Türklerin, Romalıların, Japonların, 
İzlandalıların ve Merkezi Avrupa devletlerinin jeotermal enerjiyi yıkanma, ısınma ve 
pişirme amaçlı olarak kullandıkları ortaya çıkmıştır.249 İlk kullanım alanlarına M.Ö. 
10.000’de Akdeniz bölgesinde rastlanmıştır ve bu dönemde doğal sıcak sulardan çanak, 
çömlek, cam, tekstil, krem imalatlarında faydalanılmıştır. M.Ö. 1.500’lerde ise 
jeotermal; ısınma, banyo ve pişirme alanlarında Romalılar ve Çinliler tarafından 
kullanılmıştır. Avrupa’da ise jeotermal enerjiden mekân ve su ısıtılmasında 
faydalanılabileceği M.S.1.200’de keşfedilmiştir. 1841’de ise İtalya’da yeni teknikler 
kullanılarak jeotermal kuyular açılmaya başlanmış ve 1904 yılına gelindiğinde ise 
dünyada ilk defa jeotermal buhardan elektrik üretimi sağlanmıştır. Böylelikle jeotermal 
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enerji elektrik üretiminde kullanılabilmesinin bir sonucu olarak yenilenebilir enerji 
kaynakları arasındaki yerini almıştır. 1943 yılı verilerine göre İtalya’daki jeotermalden 
elektrik üretim kapasitesi 132 MWe ulaşmıştır. 1992 yılına gelindiğinde ise 
jeotermalden elektrik üretimi dünya genelinde yaygınlaşmış ve 21 ülkedeki toplam 
elektrik üretimi 6.000 MWe ye ulaşmıştır. 1999 yılı verilerine göre ise İtalya, Amerika, 
Japonya, Filipinler ve Yeni Zelanda başta olmak üzere 22 ülke jeotermal kaynaklarını 
elektrik üretiminde kullanmaktadırlar ve kapasiteleri 8.655,6 MWe / saat’e ulaşmıştır.250   
Dünyanın merkezinde bulunan yüksek sıcaklıktaki çekirdek, yer kabuğunun 
çatlaklarından sızan yağmur ve kar sularını ısıtır. Isınmış bu sular yüksek basınç altında 
buhar, sıcak su ve ya her ikisinin karışımından oluşan şekliyle tekrardan yeryüzüne 
çıkar. Bu doğa olayının sürekli tekrarı jeotermal enerjinin oluşumuna neden olmaktadır. 
Jeotermal enerji, yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğundan ve dünya var olduğu 
sürece, yağmur, kar gibi atmosferik olaylar da devam ettikçe tükenmeyecek olmasından 
dolayı, fosil kaynakların tükeneceği korkusunun yaşandığı günümüzde önemini gittikçe 
arttırmaktadır. Kullanım alanları elektrik üretimi, sağlık amaçlı kullanım ve çeşitli 
kimyasal amaçlı kullanım olmak üzere çok çeşitli sektörlere yayılmıştır.251    
Yılın her anında ulaşılabilen jeotermal enerjinin zararları hemen hemen yok 
denecek kadar azdır. Fosil yakıtlardaki en büyük problemlerden biri olan CO2 emisyonu 
bu enerji türünde bulunmamaktadır. Aynı zamanda bitki ve hayvan çeşitliliğine zararları 
ise minimum düzeydedir. Yakıt bedeli olmadığı içinde işletme bedelleri çok 
düşüktür.252  
Şekil 2.5 incelendiğinde Alp–Himalaya Dağ Sistemi’nde bulunan Avrupa 
ülkelerinde jeotermal enerji potansiyeli bulunduğu görülür. Jeotermal enerjiden elektrik 
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 Ertuğrul ERDİN, Akın ALTEN ve Görkem ŞİRİN, “Isıtmak ve Soğutmak İçin Yer Isısının 
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üreten ülkeler ve kurulu güçlerinin gösterildiği Tablo 2.25’de ise bu enerjiden 
faydalanma konusunda Avrupa Ülkeleri içerisinde İtalya’nın üstün konumu anlaşılır.253 
 
Şekil 2.3. Dünya Genelinde Jeotermal Kaynakların Fazla Olduğu Bölgeler 
Kaynak: Mahmut PARLAKTUNA, “Jeotermal Enerji: Yerli, Yenilenebilir ve Ucuz,” 
Haber ODTÜ, Sayı 5, Mayıs 2006, s. 1-2. 
 
Tablo 2.20.  
Jeotermal Enerjiden Elektrik Üreten Ülkeler ve Kurulu Güçleri  
 
Ülke Kurulu Güç (MWe) Ülke Kurulu Güç (MWe) 
ABD 2.979,2 İzlanda 50 
Filipinler 893,5 Kenya 45 
Meksika 725 Çin 30,8 
İtalya 635,2 Türkiye 20 
Yeni Zelanda 286 Rusya 11 
Japonya 270 Fransa (Guadeloupe) 4,2 
Endonezya 142,8 Portekiz (Azores) 3 
El Salvador 105 Tayvan 3 
Nikaragua 70 Yunanistan 2 
TOPLAM 6.275,3 
Kaynak: Saffet DURAK, “Jeotermal Enerji Alternatif mi?,” Madencilik Bülteni, Sayı 
49, Eylül-Ekim 1996, s. 23. 
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Avrupa genelinde birçok yerleşim bölgesi fuel-oil ve kömüre dayalı merkezi 
şehir ısıtma sistemleri ile ısıtılmaktadır. Bu sistemler hava kirliliğini önlemek ve yakıt 
ekonomisi sağlamak maksatlarıyla kurulmuştur. Bu sistemlerin ucuz ısı kaynağı olan 
jeotermal enerjiye dayalı hale getirilmesi durumunda, çevre ve ekonomik boyutta daha 
verimli sonuçlar elde edilebilecektir.254  
2.5.5. Biokütle Enerjisi 
Biokütle tanımı biyolojik kökenli fosil olmayan organik madde kütlelerini 
tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Biokütle enerjisi ise ana bileşenleri karbon 
hidrat bileşikleri olan hayvansal veya bitkisel kökenli maddelerden elde edilen enerjiye 
verilen addır.255 Bu enerjinin üretilmesi için gerekli olan biokütle enerji kaynakları 
klasik ve modern olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Klasik biokütle kaynakları; 
ormanlardan tedarik edilen yakacak odun ile bitki ve hayvan artıklarından oluşmaktadır. 
Modern biokütle kaynakları ise enerji amaçlı ormancılık ve tarım ürünleri ile orman ve 
ağaç endüstrisi atıkları, bitkisel ve hayvansal atıklar, kentsel atıklar, tarımsal endüstri 
atıklarından oluşmaktadır. Bu kaynaklar zamanla gelişen biokütle yakıt teknikleri ile 
işlenerek ihtiyaca göre katı, sıvı ve gaz yakıtlara çevrilmektedir.256 
Dünya genelinde ve özellikle de Avrupa’da biokütle teknolojisi hızlı bir 
gelişim potansiyeline sahiptir. 2001 yılı verileriyle hazırlanan Tablo 2.26 incelendiğinde 
dünya birincil enerji arzında yenilenebilir enerji kaynaklarının %13,5’luk bir paya sahip 
olduğu ve bu payın %10,8’inin biokütle enerji kaynaklarından karşılandığı görülür. 
Tablo 2.27’de verilen oranlar incelendiğinde ise biokütle enerjisinin yenilenebilir enerji 
kaynakları içerisinde %79,9’luk bir paya sahip olduğu görülür. Bu oran biokütle enerji 
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üretiminin dünya genelinde ne kadar yaygın olduğunu göstermesi açısından 
önemlidir.257       
Tablo 2.21.  
Dünya Birincil Enerji Arzında Enerji Kaynaklarının Payları  
 
Birincil Enerji Kaynakları Dünya Birincil Enerji Arzındaki Payı 
Kömür %23,4 
Petrol %35,0 
Doğal gaz %21,2 
Nükleer Kaynaklar  %6,9 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları %13,5 
 Su: Hidrolik Enerji %2,2 
 Biokütle %10,8 
 Diğer Kaynaklar   %0,5 
Kaynak: Filiz KARAOSMANOĞLU, “Enerji ve Kalkınma İçin Yenilenebilir Bir 
Kaynak Olarak Biyoyakıtlar,” Ankara İklim Değişikliği Konferansı’nda Yayınlanan 
Bildiri, Hotel Dedeman, 02 Eylül, Ankara, 2004, s. 16. 
Tablo 2.22.  
Dünya Yenilenebilir Enerji Arzında Kaynak Türlerinin Payları.  
 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Türleri Payı 
Jeotermal Enerji %3,2 
Güneş-Dalga Enerjisi %0,3 
Hidrolik Enerji %16,4 
Rüzgâr Enerjisi %0,2 
Biyokütle Enerjisi %79,9 
 Katı Biyoyakıtlar %77,4 
 Kanalizasyon Atıklarından Enerji %1,2 
 Sıvı Biyoyakıtlar %0,7 
 Biyogaz  %0,5 
Kaynak: Filiz KARAOSMANOĞLU, “Enerji ve Kalkınma İçin Yenilenebilir Bir 
Kaynak Olarak Biyoyakıtlar,” Ankara İklim Değişikliği Konferansı’nda Yayınlanan 
Bildiri, Hotel Dedeman, 02 Eylül, Ankara, 2004, s. 17. 
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Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda 2020 yılında dünya birincil enerji 
tüketiminin 11,4–15,4 milyar ton petrol eşdeğerinde gerçekleşeceği tahmin edilmekte 
olup bu tüketim içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının sektörsel olarak ne kadar 
katkısının bulunacağı Tablo 2.28’de görülmektedir. Tabloya göre yenilenebilir enerji 
kaynaklarından en az destekle 539 milyon ton petrol eşdeğeri enerji üretilecek ve bunun 
243 milyon ton petrol eşdeğerini modern biokütleden oluşacaktır. Bu üretim miktarı 
genel enerji talebinin yalnızca %3-4’ünü oluşturacaktır. Bunun yanında politik desteğin 
en fazla olduğu değerlendirildiğinde ise 1.345 milyon ton petrol eşdeğeri enerjinin 
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağı ve bunun 561 milyon ton petrol eşdeğeri 
kısmının modern biokütleden oluşacağı görülür. Bu üretim miktarı genel enerji talebinin 
%8-12’sini oluşturacaktır.258  
Tablo 2.23.  
2020 Yılı Dünya Enerji Bütçesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Oranı 
 
 
2020 Yılında                                                                 
(En Az Destekle) 
2020 Yılında                                                
(Büyük Ölçüde Politik Destek)  
 MTPE % MTPE % 
Modern Biokütle 243 45 561 42 
Güneş 109 20 355 26 
Rüzgâr 85 15 215 16 
Küçük Hidrolik 48 9 69 5 
Deniz Enerjileri 14 4 54 4 
TOPLAM 539 100 1.345 100 
Genel Enerji Talebindeki 
Yüzdesi 3–4 - 8–12 
Kaynak: Mustafa ACAROĞLU, “Biyokütle Enerjisinin Global Potansiyeli, Biyoenerji 
Politikaları, AB ve Türkiye.” I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, 
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mayıs 2003, s. 3.  
 
AB’de tarıma elverişli toplam 74 milyon hektar alanda tarımsal üretim 
yapılmaktadır. Yapılan bu üretim sonrasında da biokütle enerjisinin kaynağı olan ana 
ürünler ile tarımsal atıklar elde edilmektedir. AB genelinde 153 milyon ton kuru 
biokütle üretilmektedir. Üretilen bu miktarın ortalama 73 milyon tonluk kısmı 
kullanılmakta ve kullanılan bu miktarında ortalama 45 milyon tonu biokütle enerjisi 
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 Mustafa ACAROĞLU, “Biyokütle Enerjisinin Global Potansiyeli, Biyoenerji Politikaları, AB ve 
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üretimine müsaittir. 2,5 ton kuru biokütlenin 1 ton petrole eşdeğer olduğu 
düşünüldüğünde 45 milyon ton biokütle ile ortalama 18 milyon ton petrol eşdeğerinde 
enerji üretilmektedir.259    
AB Komisyonu Avrupa genelinde 2001 yılı itibariyle %6 seviyelerinde 
gerçekleşen toplam enerji tüketimi içerisindeki yenilenebilir enerjinin payını 2010 yılına 
kadar 2 kat arttırarak %12 seviyesine yükseltmeyi hedeflemiştir. Bu amacını 
gerçekleştirebilmek için de hareket planı oluşturarak bir çalışma programı 
hazırlamıştır.260 Bu program dâhilinde AB genelinde biokütleden enerji üretimi Avrupa 
Parlamentosu ve Araştırma Geliştirme Komisyonu tarafından yürütülmektedir.261 
Biokütle enerjisinin ham madde kaynağını üreten tarım sektörü enerji üretimi 
konusunda büyük destek görmektedir. Özellikle Almanya ve Avusturya’da son yıllarda 
bu konuya yönelik açılan tesislerin sayısı hızla artmış ve artmaktadır. Aynı zamanda bu 
konu hakkında yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde de teşvikten dolayı artış 
görülmektedir. Özellikle biyogaz alanında yapılan araştırmalar ön planda yer 
almaktadır.262     
Biokütleden üretilen yakıtların yakılması sonucunda atmosferde herhangi bir 
karbondioksit artışı söz konusu olmamaktadır. Çünkü biyoyakıtların içerisinde yer alan 
karbon, bitkilerin havadaki karbondioksiti parçalaması sonucunda oluştuğu için havadan 
alınan karbondioksit tekrar havaya verilmektedir. Bu durum çevreci pek çok kesimin, 
havadaki karbondioksit miktarının artışının engellenmesine yönelik olarak fosil yakıtlar 
yerine biyoyakıtların kullanılması gerektiğini savunmalarına neden olmaktadır. 
Özellikle AB’nin Kyoto Protokolü çerçevesinde karbondioksit emisyonunu 1990 yılı 
verilerine çekme hedefi değerlendirildiğinde biyoyakıtların önemi AB için daha da 
artmaktadır.263 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK 
HAZAR VE ORTA ASYA ENERJİ KAYNAKLARININ 
ÖNEMİ 
Petrolde %75, doğal gazda %50 oranlarında dışa bağımlı olan AB’nin 
yakalamış olduğu yıllık ortalama %1’lik büyüme oranını sürdürebilmesi için 
önümüzdeki 20 yıllık dönemde önemli miktarda enerji ithalatı gereksinimi olacağı bir 
gerçektir. Bu enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanım alanları giderek artan doğal 
gazın en fazla ihtiyaç duyulan enerji kaynağı olacağı kaçınılmazdır. Uluslararası 
dengeler düşünüldüğünde ise mevcut durumda AB’nin enerji ihtiyacının 
karşılanmasında Hazar ve Orta Asya enerji kaynakları ön plana çıkmaktadır.264   
Ancak özellikle SSCB’nin dağılması sonrasında dünya üzerinde ortaya çıkan 
yeni ülkeler ile büyük devletlerin iştahlarını kabartan yeni mücadele alanları AB’nin bu 
bölgede yalnız olmadığını göstermektedir. Hazar’ın ve Orta Asya’nın önemini arttıran 
ve bu bölgenin büyük petrol oyununda yeni coğrafi mekân niteliğini almasını sağlayan 
en büyük etken zengin hidrokarbon kaynaklarının varlığı olmuştur. Bu itibarla öncelikli 
olarak tarihsel süreç içerisinde Hazar Bölgesi petrol ve doğal gaz rezervlerinin seyri ve 
son zamanlarda yaşanan sorunların incelenmesi gerekmektedir.265      
1. HAZAR BÖLGESİ PETROL VE DOĞAL GAZ REZERVLERİNİN 
TARİHSEL SEYRİ 
Hazar Bölgesi petrol rezervlerinin uluslararası alanda dikkatleri üzerinde 
toplayacak kadar çok olduğunun keşfi 1870’li yıllarda Bakü’de ilk rafinerilerin 
kurulmaya başlandığı 19’uncu yüzyıla rastlamaktadır.266 Ancak bu bölgede, özellikle 
Aspheron Yarımadası’nda petrol sızıntılarına rastlandığı söylentileri yüzyıllar boyunca 
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söylene gelmiştir.267 Öyle ki bu bölgeden petrol çıkarımına dair gerçekçi bilgiler 7’nci 
ve 8’inci yüzyıllara kadar dayanmaktadır. En somut kayıt ise Marco Polo’nun yazmış 
olduğu Seyahatler adlı kitapta yer almaktadır. Bu kitapta Marco Polo 1271–1273 
yıllarında ziyaret ettiği Kuzey İran’ı anlatırken Bakü yakınlarında yakma işinde 
kullanılmak üzere yağ çıkarılan bir kaynaktan bahsetmiştir.268    
Aynı zamanda Bakü bölgesi tarih boyunca ateşe tapınarak ibadet eden 
Zerdüştlerin269 taptıkları ebedi ateş sütunlarının bulunduğu bölgeydi.270  
Görüldüğü üzere Hazar Bölgesi’ndeki petrol ve doğal gazın tarihi çok eskilere 
dayanmaktadır. Ancak o dönemlerdeki şartlar altında bölgede sınırlı seviyede petrol 
üretimi yapılabiliyordu. Endüstriyel olarak petrol üretimi, bu alanda denizden de 
faydalanılması gerektiğinin anlaşıldığı XVI’ncı yüzyıldan itibaren söz konusu 
olmuştur.271 Yaşanan bu gelişme sonucunda özellikle Bakü bölgesinde ilkelde olsa bir 
petrol endüstrisi oluşmaya ve gelişmeye başlamıştır. Ancak el ile kazılan kuyulardan 
petrol üretilmesine dayalı olan bu endüstri beklendiği gibi gelişme gösterememişti. 1826 
yılında 82 kuyunun faal durumda bulunmasına rağmen verim çok azdı ve Çarlık 
Rusya’nın tekelci zihniyeti gelişimin önündeki en büyük engeli oluşturmaktaydı. 
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Petrolün öneminin her geçen gün artması sonucunda Rus Hükümeti tekelci konumuna 
son vererek 1870’lerin başında bölgeyi özel teşebbüse açmıştır. Bu gelişme sonucunda, 
her ne kadar bu bölgede ilk petrol kuyusu 1847’de Bibi Eybat bölgesinde Rus mühendis 
Semenov tarafından sondajdanmış olsa da,272 el ile kazılan kuyu dönemi de sona ermiş 
oldu ve geniş kapsamlı ilk kuyular 1871-72 yıllarında açıldı. Gelişmede yakalanılan bu 
ivme neticesinde 1873 yılında 20 rafineriden fazlası faaliyete geçirildi.273 Bunun 
yanında Batılı petrol tüccarlarının akınına uğrayan bölge 1900’lerin başında dünya 
petrol ihtiyacının yarısını karşılar duruma geldi.274 
Bölgenin petrol üretiminde elde etmiş olduğu bu üstün seviyenin altında yatan 
en büyük etkenlerden birisi de 1878 yılında Ludwig Nobel275 tarafından Zoroaster isimli 
dünyanın ilk tankeriyle petrol taşımacılığının yapılması olmuştur. Bunun yanında aynı 
yıl içerisinde Balakhani petrol bölgesi ile Bakü’deki petrol rafinerisi arasında ilk boru 
hattının inşa edilmesi276 ve 1883 yılında Bakü-Batum demiryolunun inşasının 
tamamlanması ile Rus petrolünün Batı pazarlarına ulaştırılması daha da kolay bir hal 
almıştır. Böylelikle de dünya piyasalarında Rus petrolü Amerikan petrolü ile yarışır 
duruma gelmişti.277      
19’uncu yüzyıl sonu ve 20’nci yüzyıl başları Azerbaycan’ın petrol üretiminde 
altın yılları olmuş ve bu alanda dünyanın en büyük ülkesi durumuna yükselmiştir. 
Rusya’daki petrol üretiminin %97’si ve dünya üretiminin %50’den fazlası 
Azerbaycan’da gerçekleştirilmekteydi. Ancak Bakü’nün Rus İmparatorluğu içindeki 
devrimci hareketlerin merkezi haline gelmesi, Birinci Dünya Savaşı ve Rus iç savaşı 
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petrol üretiminin her geçen gün gerilemesine neden olmuş ve Azerbaycan petrol 
üretiminde eski önemini zamanla yitirmiştir.278    
Lenin’in önderliğinde başlayan Çarlık Rusya içindeki ihtilal havası 1905 
yılından Birinci Dünya Savaşı’na kadar geçen süreçte Rus petrol endüstrisinin 
gerilemesine neden olmuştur. Bu durum özellikle Bakü’nün dünya piyasalarındaki 
önemini her geçen gün azaltmıştır. Öyle ki 1904–1913 yılları arasında Rusya’nın dünya 
petrol ihracatındaki payı %31’den %9’lara kadar gerilemiştir. Ancak bu ihtilal havası 
içerisinde Bakü’nün dünya petrol pazarındaki etkinliği azalmış olsa da yakın çevresi, 
özellikle de Avrupa söz konusu olduğunda en önemli petrol kaynağı olma konumunu 
korumuştur.279  
Bunun en önemli kanıtı Almanların Birinci Dünya Savaşı süresince Bakü ve 
Hazar Havzası enerji kaynaklarına sahip olma düşüncesini hayata geçirebilmek için en 
küçük fırsatları dahi kullanmak istemeleridir. Çarlık rejiminin 1917 yılında çökmesi, 
Bolşevik ayaklanması ve Rus İmparatorluğu’nun müteakiben çöküşü Almanların bu 
uğurda daha gerçekçi faaliyetlerde bulunmalarına neden olmuştu. 1918 yılında 
imzalanan Birest-Litovsk Antlaşması ile Almanlar bu emellerini gerçekleştirmek için 
fırsat kollamışlardı. Ancak bu fırsat hiç bir zaman gerçekleşmemiş ve 11 Kasım 
1918’de Almanlar savaştan çekilmek zorunda kalmıştır.280 
Birinci Dünya Savaşı sonrasında Azerbaycan’da petrol üretimi ve rafineri 
endüstrisinin geliştirilmesine yönelik büyük çabalar harcanmasına rağmen petrol 
üretiminde çok büyük düşüşler yaşanmıştır. Bu düşüşlere rağmen 1930 yılında Bakü 
bölgesi petrol üretimi SSCB’nin petrol üretiminin %57’sini karşılamaktaydı. Bu pay 
1940 yılına gelindiğinde ise %70’lere yükselmiştir. 1940 yılı Azerbaycan petrolü için 
altın yıl olmuş ve üretim rekor seviyeye ulaşmıştır. Azerbaycan’da yapılan bu üretimin 
yanında SSCB, 1935 yılında Hazar Denizi’nde ilk petrol keşfine başlamıştır.281  
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Ancak 1940 yılına gelindiğinde dünyada yeni bir genel savaşın ortamı 
hazırlanmış ve müteakiben de İkinci Dünya Savaşı patlak vermiştir. Bu savaşta Hitler 
kendisinin kurduğu Alman İmparatorluğu için doğuya doğru uzanan geniş toprakları ve 
bu toprakların sonundaki Hazar bölgesini yaşam sahası olarak görmekteydi. Hitler için 
savaş boyunca süren temel amaç Bakü ve Kazakistan’daki petrol sahalarının ele 
geçirilmesiydi. Böylelikle yeni kurmuş olduğu Alman İmparatorluğu sahip olduğu 
doğal kaynaklar ile yenilmez bir duruma gelecekti. Ancak Alman kuvvetleri 
Kafkasya’ya girmeyi başaramamıştı ve 1943 Ocak ayında Kafkaslarda bulunan Alman 
askerlerine geri çekilme emri verilmişti.282  
Savaş yılları boyunca Azerbaycan petrolünün SSCB’nin yakıt ihtiyacının 
neredeyse tamamını karşıladığı göz önünde bulundurulduğunda Hazar Bölgesi’nin 
önemi daha iyi anlaşılabilir. Bunun yanında 1930’larda keşfedilen ve ikinci Bakü olarak 
bilinen Volga-Ural Bölgesi petrol rezervi açısından ne kadar kıymetli kaynaklara sahip 
olduğunu kısa sürede kanıtlamış ve 1950’lerin sonunda SSCB bu bölgeden de yapmış 
olduğu petrol üretimi sayesinde dünya genelindeki petrol üretiminde Venezüella’nın 
yerini alarak Amerika’dan sonra ikinci sıraya yükselmiştir.283  
Bu başarının altında yatan diğer bir sebepte SSCB tarafından 1935 yılında 
başlanan denizden petrol üretimine dair araştırmaların sonucu olarak 1950’li yıllardan 
itibaren özellikle Azerbaycan bölgesinde denizden petrol üretimine başlanmasıdır. 
Hazar Denizi’nden yapılan bu üretim miktarı her geçen gün artmış ve 1970 yılına 
gelindiğinde tarih boyunca denizden üretilen miktarı geçmiştir. Ancak 1970 yılından 
sonra üretim hem deniz hem de karada her geçen gün azalmaya başlamış ve bu azalma 
SSCB’nin dağılmasına kadar devam etmiştir. Üretimde yaşanan bu gerileme petrol 
sahalarındaki yetersiz yatırımlar ve bu alanda uygulanan eski teknolojilerden 
kaynaklanmıştır.284 Çünkü Sovyet yatırımları 1960’lı ve 1970’li yıllarda ekonomik 
gerekçelerle Batı Sibirya’da bulunan Samotlorsky ve Beloozernoe yataklarına 
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yöneltilmişti.285 Ancak 1980’li yılların sonunda Batı Sibirya yataklarının tükenmiş 
olması SSCB ile dağılma sonrasında Rusya Federasyonu’nun petrol çıkarma 
faaliyetlerinin önemli ölçüde Hazar Denizi ile bağlantılı olacağını göstermekteydi. Bu 
durum Hazar enerji kaynaklarının üretim oranlarının yeniden yükselmesi açısından 
önem taşımaktaydı.286       
SSCB’nin 1991 yılında dağılması petrol üretiminde yeni dönemin başladığının 
sinyallerini vermişti. Bu bölünme sonucunda üretim kaynakları ile işletim tesisleri 
birbirinden ayrılmış, petrol ve doğal gaz; Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan 
ve Özbekistan’da elde edilirken, petrol işletme tesislerinin büyük bir kısmı Beyaz 
Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna’da kalmıştır.287    
SSCB’nin yıkılmasını takip eden dönem büyük petrol şirketlerinin Hazar 
Havzası, özellikle de Azerbaycan’da bulunan zengin enerji kaynaklarına hücum 
etmelerine sahne olmuştur. Böylelikle bu bölgede 19’uncu yüzyılın sonu ve 20’nci 
yüzyılın başında Kafkasya ve Orta Asya üzerinde oynanan ve iki büyük dünya savaşının 
sebeplerinden birisi olan Büyük Oyun’a benzer yeni bir enerji savaşı ortaya çıkmıştır.288 
Bu savaşın konusunu büyük oranda petrol oluşturmasına rağmen, 1970’lerde 
baş gösteren petrol krizi sonrası doğal gaz da önemli bir sektör olarak ortaya çıkmıştır. 
Özellikle sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerinin doğal gaz kullanımını teşvik etmeleri bu 
sektöründe hızlı bir şekilde ilerlemesine zemin hazırlamıştır.289 
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2. HAZAR BÖLGESİ DEVLETLERİNİN PETROL VE DOĞAL GAZ 
REZERVLERİ İLE ÜRETİM DURUMLARI 
Hazar Bölgesi enerji kaynaklarının rezerv durumları hakkında çok değişik 
veriler bulunmaktadır. Bu çeşitliliğin sebebi ise bu bölgenin muhtemelen dünyanın 
araştırılmamış ve büyük oranda da işletilmemiş son enerji bölgelerinden birisi 
olmasıdır. Bölgenin önemli bir kısmında rezerv tespitinin de yapılmadığı 
düşünüldüğünde ilerleyen dönemde mevcut verilerin büyük oranda değişeceği de bir 
gerçektir.290 Ancak yapılan araştırmalar sonucunda bölgenin dünya hidrokarbon 
rezervleri açısından üçüncü sırada yer aldığı artık kabul edilmektedir.291 Bunun yanında 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre 15–40 milyar varil kanıtlanmış petrol 
rezervine ve buna ilave olarak 70–150 milyar varil potansiyel rezerve sahip olan 
bölgenin; dünya kanıtlanmış ham petrol rezervinin %65’ ini elinde bulunduran OPEC 
ülkeleri ve kanıtlanmış petrol rezervi 22 milyar varil olan ABD ile kıyaslandığında 
dünya genelinde ikinci büyük rezerve sahip bölge olarak kabul edilmesi 
gerekmektedir.292 
Yukarıdaki paragraftan anlaşılacağı üzere Hazar Denizi ve civarındaki enerji 
hammadde rezervlerinin büyüklüğü ve dünya genelindeki yeri hakkında çok değişik 
rakamlar çeşitli ortamlarda bahse konu olmaktadır. Rakamlardaki bu farklılıkların ana 
sebeplerinden birisi, büyük şirketlerin yöneticileri ile kaynakların yer aldığı ülke 
yöneticilerinin kendi şirketlerinin ya da ülkelerinin menfaatleri doğrultusunda rezerv 
miktarlarını yüksek ya da düşük göstermelerinden kaynaklanmaktadır.293 Rezervlerin 
miktarlarını doğru olarak tespit edebilmek için güvenilirlikleri diğerlerine nazaran daha 
çok olan çeşitli kaynakların karşılaştırmalı olarak incelenmesi gerekmektedir. 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın 1998 yılında hazırlamış olduğu Orta Asya ve 
Hazar Bölgesi Petrol ve Doğal Gazı konulu raporunda, bölgenin ispatlanmış petrol 
rezervinin 15–40 milyar varil olduğu, 70–150 milyar varil ise ilave olası rezervinin 
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bulunduğu tahmin edilmiştir. Aynı kaynakta ispatlanmış doğal gaz rezervinin 6,7–9,2 
trilyon m3 olduğu, ilave olarak ta 8 trilyon m3 dolaylarında olası rezervin olduğu 
tahminin de bulunulmuştur. Bu oranlar dikkate alındığında bölgenin kanıtlanmış dünya 
petrolünün %1,5-%4 ve kanıtlanmış dünya doğal gaz rezervinin ise %6’sını oluşturduğu 
ortaya çıkar. Ancak henüz araştırılmamış çok sayıda bölgenin varlığı ve keşfedilmemiş 
kaynakların zaman içerisinde kullanıma açılması bu oranları tamamen değiştirecektir.294  
ABD Enerji Bakanlığı’nın yapmış olduğu çalışmalar sonucunda bölge 
ülkelerinden Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın sahip oldukları kanıtlanmış 
petrol rezerv miktarları toplam 18–34 milyar varil olarak hesaplanmıştır. Olası rezerv 
açısından ise tahmini 260 milyar varil petrol bulunduğu ve bu miktarın dünya 
rezervlerinin %25’ine karşılık geldiği ortaya çıkarılmıştır. Doğal gaz rezervi açısından 
ise 16–19 trilyon m3 gibi bir tahminde bulunulmakta ve bu miktar dünya rezervinin %11 
ile %12’sine karşılık gelmektedir.295  
Diğer bir kaynakta ise Orta Asya ve Hazar Denizi’nde tahmini olarak 40 milyar 
varil petrol rezervinin olduğu belirtilmiş ve bu rakamın zamanla yapılacak araştırmalar 
neticesinde 100–200 milyar varil civarına yükseleceği tahmininde bulunulmuştur.296 
SOYSAL’a göre ise Azerbaycan ve Kazakistan kıyılarının ötesinde Hazar 
Denizi altında, Kazakistan’ın Tengiz Bölgesi’nde ve Azerbaycan’ın yakın kıyılarında 
toplam 200 milyar varil (30 milyon ton) petrol rezervinin olduğu aktarılmıştır. Ortaya 
konan bu miktar dünya petrol rezervlerinin %17’sine karşılık gelmekte olup dünya 
genelinde ikinci sırada yer almaktadır.297  
Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere günümüzde Hazar Bölgesi’ndeki 
enerji kaynaklarının miktarları konusunda değişik tahminlerde bulunulmaktadır. Bu 
tahminlerin ışığında Hazar Bölgesi ispatlanmış petrol rezervi miktarını 17–33 milyar 
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varil, ispatlanmış doğal gaz rezervinin ise 7–9 trilyon m3 civarında olduğunu kabul 
etmek en doğru yaklaşım olacaktır.  
Bölge, yukarıda kabul edilen 17–33 milyar varil ispatlanmış petrol rezervi ile 
ABD’ nin 22 milyar varillik, Kuzey Buz Denizi’nin 17 milyar varillik ispatlanmış petrol 
rezervlerini geride bırakmaktadır. Bu miktara muhtemel rezerv tahminleri de ilave 
edildiğinde toplam rezerv 200 milyar varilin üzerine çıkmaktadır. Bu durum Hazar’ın 
petrol gereksinimleri doğrultusunda ilerleyen dönemde önemini daha da arttıracağını 
göstermektedir.298  
Bölge ülkelerinin enerji kaynağı olarak petrol ve doğal gaz üretim durumları 
ise Tablo 3.1. ve Tablo 3.2.de yer almaktadır.  
Tablo 3.1.  
Hazar Bölgesi Petrol Rezerv ve Üretim Değerleri 
 
PETROL 
Hazar Bölgesi ispatlanmış rezervleri, ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, 17 ila 44 
milyar varil arasındadır. Düşük rakam Katar’ın, yüksek rakam ABD’nin ispatlanmış 
rezervleri kadardır. 
Ülkeler İspatlanmış Rezervler Potansiyel Rezerv Toplam Rezerv 
 Düşük Yüksek  Düşük Yüksek 
Azerbaycan 7 12,5 32 39 44,5 
İran (*) 0,1 15 15,1 
Kazakistan 9 29 92 41 61 
Rusya (*) 0,3 7 7,3 
Türkmenistan  0,546 1,7 38 32,546 33,7 
Özbekistan 0,3 0,594 2 32,3 32,594 
Rezervler  
(milyar varil) 
TOPLAM 17,246 44,194 186 167,246 194,194 
2004 yılı itibariyle bölgenin petrol üretimi günde 1,9 milyon varil ile Güney 
Amerika’nın ikinci büyük üreticisi olan Brezilya kadar olmuştur. 2019 tahminleri ise 
günde 3 ila 5 milyon varil olarak ifade edilmektedir. Bu miktar ise, Venezüella’nın 
üretiminden fazladır.  
Ülkeler 1992 2000 2004 2010 
    Düşük Yüksek 
Azerbaycan 222 309 319 789 1.290 
İran (*) Bilinmiyor 
Kazakistan 529 718 1.221 748 2.400 
Rusya (*) 0 0 0 200 
Türkmenistan  110 157 260 475 1000 
Özbekistan 66 152 150 225 1000 
Üretim          
(bin varil/gün) 
TOPLAM 927,3 1.335,9 1.950,2 2.437 5.890 
Kaynak: ABD Enerji Bakanlığı, Caspian Sea Region: Survey of Key Oil and Gas 
Statistics and Forecast, 2005. 
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 ABD Enerji Bakanlığı’nın verilerine göre hazırlanan Tablo 3.1’de bölgenin 
1992 yılında günlük 927,3 bin varil olan üretiminin 2000 yılında günlük 1.335,9 bin 
varile, 2004 yılında ise günlük 1.950,2 bin varile yükseldiği görülür. Bu miktar Güney 
Amerika’nın ikinci büyük üreticisi olan Brezilya ile eş değerdir. 2019 yılı tahmini ise 
üretimin günlük 3 ile 5 milyon varil arasında gerçekleşeceğine dairdir. Bu miktar dünya 
petrol üretiminde önemli bir yere sahip olan Venezüella’nın üretiminden bile fazladır.  
Tablo 3.2.  
Hazar Bölgesi Doğal Gaz Rezerv ve Üretim Değerleri  
 
DOĞAL GAZ 
Hazar Bölgesi ispatlanmış gaz rezervleri, 232 trilyon kübik fit (yaklaşık 6,6 trilyon 
metre küp) olarak verilmektedir. Bu rezerv miktarı Suudi Arabistan’ın ispatlanmış 
gaz rezervleri kadardır. 
Ülkeler İspatlanmış Rezervler Potansiyel Rezerv Toplam Rezerv 
Azerbaycan 30 35 65 
İran (*) 0 11 11 
Kazakistan  65 88 153 
Rusya (*) Bilinmiyor 
Türkmenistan  71 159 230 
Özbekistan 66,2 35 101 
Rezervler  
(trilyon kübik fit) 
TOPLAM 232 328 560 
2004 yılı itibariyle bölgenin doğal gaz üretimi günde 4,94 trilyon kübik fit 
olmuştur. Bu miktar Güney Amerika, Orta Amerika ve Meksika’nın toplam gaz 
üretimine eşittir. 2010 yılında bölge üretiminin 9,61 trilyon kübik fite ulaşması 
beklenmektedir. Bu miktar 2004 yılı tüm Orta Doğu gaz üretimine eşittir. 
Ülkeler 1992 2000 2004 2010 
Azerbaycan 0,28 0,2 0,19 0,6 
İran (*) Bilinmiyor 
Kazakistan 0,29 0,31 0,56 1,24 
Rusya (*) Bilinmiyor 
Türkmenistan  2,02 1,89 2,07 4,24 
Özbekistan 1,51 1,99 2,12 3,53 
Üretim          
(trilyon kübik fit/yıl) 
TOPLAM 4,09 4,4 4,94 9,61 
Kaynak: ABD Enerji Bakanlığı, Caspian Sea Region: Survey of Key Oil and Gas 
Statistics and Forecast, 2005.  
 
Doğal gaz üretiminin gösterildiği Tablo 3.2 incelendiğinde ise 1992 yılında 
4,09 trilyon fit küp (yaklaşık 0,674 milyar varil petrole eşdeğer), 2000 yılında ise 4,4 
trilyon fit küp (yaklaşık 0,726 milyar varil petrole eşdeğer) ve 2004 yılında ise 4,94 
trilyon fit küp (yaklaşık 0,815 milyar varil petrole eşdeğer) doğal gaz üretildiği görülür. 
2004 yılında üretilen miktar Güney Amerika, Orta Amerika ve Meksika’nın toplam 
üretimlerine eşit düzeydedir. Doğal gaz kullanımının dünya genelinde giderek 
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yaygınlaşması ve sonuçta artan talep doğrultusunda üretimde de artış olacağı 
düşünüldüğünde 2010 yılında gerçekleşmesi düşünülen 9,61 trilyon fit küplük (yaklaşık 
1,585 milyar varil petrole eşdeğer) bu üretim miktarı 2004 yılı Orta Doğu doğal gaz 
üretimine hemen hemen eşit miktardadır.299  
Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerinin yer aldığı Tablo 3.3 incelendiğinde 
ise petrol üretiminde araştırmaların devam etmesi ve ihracat yollarının geliştirilmesi 
durumunda yıllık petrol üretiminin en yüksek değer olarak 2000 yılında 79 milyon tona, 
diğer bir hesaplamayla günlük 1,6 milyon varile, 2010 yılında ise yıllık 194 milyon tona 
(günlük 3,9 milyon varil) ulaşacağı tahmin edilmiştir. Ancak çeşitli projelerin iptali 
düşünülerek en düşük seviyelerde yapılan tahminlerde ise 2000 yılı üretimi 69 milyon 
ton (günlük 1,4 milyon varil), 2010 yılı üretimi ise 138 milyon ton (günlük 2,8 milyon 
varil) olarak hesaplanmıştır. Doğal gaz üretimi ise çok farklı faktörlerden 
etkilendiğinden dolayı doğru tahminde bulunmak neredeyse imkânsızdır. Ancak yinede 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın tahmini rakamları mevcut olup iyimser görüşe göre 2000 
yılı üretimi 112 milyar m3, 2010 yılı üretimi 201 milyar m3 tür. Kötümser senaryoda ise 
üretim miktarı 2000 yılında 102 milyar m3, 2010 yılında 164 milyar m3 olarak 
gerçekleşecektir.300     
         Tablo 3.3.  
Hazar Bölgesi Petrol ve Doğal Gaz Üretim Miktarları 
 
 1996 2000 2010 
Petrol                  
(Milyon ton) 43 69–79 138–194 
Doğal gaz         
(Milyar m3) 96 102–112 164–201 
 
Kaynak: İnternational Energy Agency, Caspian Oil and Gas: The Supply Potential 
of Central Asia and Caucasia, Paris, 1998, s. 32. 
 
Yukarıdaki tahminler doğrultusunda bir yorum yapılacak olursa halen günlük 
2,2 milyon varil petrol üretimi yapılan bölge tek başına günde 9,5 milyon varil üretim 
                                               
299
 DOKUZLAR, a.g.e., s. 71. 
300 İnternational Energy Agency, Caspian Oil and Gas: The Supply Potantial of Central Asia and 
TransCaucasia, Paris, 1998, s. 32. 
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yapan Suudi Arabistan’a rakip olmasa dahi yine de bu üretim miktarı ile enerji kıtlığının 
yaşandığı günümüzde önemini arttırmaktadır.301   
Doğal gaz üretiminde ise 2010 yılı iyimser senaryosuna göre 84 milyar m3, 
kötümser senaryoya göre 71,6 milyar m3 olarak tahmin edilen ihracat potansiyelinin 
2020 yılında iyimser senaryoya göre 120 milyar m3’ e, kötümser senaryoya göre 115,9 
milyar m3’e çıkacağı üşünüldüğünde bölgenin gerek Avrupa gerekse de Türkiye’nin 
2000’li yıllardaki artan gaz gereksinimini karşılamada hayati öneme sahip olduğu 
gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.302 
3. ENERJİ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK AVRUPA BİRLİĞİ İLE 
BÖLGE ÜLKELERİ ARASINDA YAKINLAŞMA  
Sınırları yeni katılımlarla genişleyen AB’ nin genişlemelere paralel olarak 
artan enerji ihtiyacı yeni kaynaklara yönelmeyi beraberinde getirmektedir. Halen 
dünyadaki ikinci büyük enerji tüketicisi olan, bu tüketiminin büyük bir kısmını ithalat 
yoluyla karşılayan ve enerji ithalatı her geçen gün artan AB geleceğe kaygılı 
bakmaktadır. Özellikle artan ihtiyacın sınırlı sayıdaki ülkelerden karşılanıyor olması 
Hazar Havzası’nın AB için önemini her geçen gün arttırmaktadır.303  
2004 yılı verileri göz önünde bulundurulduğunda Avrupa’nın ham petrol 
ithalatının yıllık 621 milyon ton olarak gerçekleştiği ve bu miktarın 264,9 milyon 
tonunun Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ithal edildiği düşünüldüğünde 
Hazar ve Orta Asya enerji kaynaklarının Avrupa için ne kadar önemli olduğu daha 
kolay anlaşılır. Ham petrol ithalatına benzer şekilde bu bölgede yapılan doğal gaz 
ithalatı da her geçen gün artan bir ivme ile hızlanmaktadır.304  
Avrupa’nın enerji kaynaklarının büyük bir kısmını, özellikle de en önemli 
petrol sahalarını içeren Kuzey Buz Denizi’ndeki rezervlerin yakın gelecekte tükenecek 
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 Yalım ERALP, “Kavga Büyüyor: Enerji,” D. B. Tercüman, 13 Temmuz 2005. http://www.usak 
gundem.com/haber.php?id=781, 14 Ocak 2007. 
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olması Hazar’ın önemini arttıran diğer bir sebeptir. Her ne kadar Hazar ve Orta Asya 
bölgesi enerji kaynakları miktarı göz önünde bulundurulduğunda yeni bir Orta Doğu 
olmasa da, rezervleri tükenmekte olan Kuzey Buz Denizi’nin yerini alacak durumdadır. 
Böylelikle AB sorunlu olan Orta Doğu bölgesine bağımlılıktan ve Kuzey Buz 
Denizi’ndeki yüksek petrol üretim maliyetlerinden kurtulmuş olacaktır.305     
AB’deki artan enerji ithalat oranlarının karşılanmasında yaşanan bir diğer 
sorun ise enerji ithalatında kullanılan deniz yolu taşımacılığının günümüzde özellikle 
çevre kirliliği faktöründen kaynaklı olarak birinci öncelikli tercih olmaktan çıkmasıdır. 
Bu husus enerji ithalatında boru hatlarının kullanımını ön plana çıkarmaktadır. AB 
enerji arz güvenliği ve çevrenin korunması nedenlerinden dolayı petrol ve doğal gaz 
taşımacılığının tankerler yerine boru hatları ile yapılması gerektiği üzerinde fikir 
birliğine varmış ve bu husus 2001 yılında yayımlanan Yeşil Kitap’ta açıkça ifade 
edilmiştir. Bunun yanında özellikle doğal gazın sıvılaştırılarak tankerler vasıtasıyla 
taşınması maliyet artışlarına neden olmakta ve bu durum mali dengeleri sarsacak 
boyutlara ulaşmaktadır. Enerji kaynaklarının tankerler vasıtasıyla taşınmasının meydana 
getirdiği tüm bu sorunlar Hazar ve Orta Asya enerji kaynaklarının Avrupa’ya aktarımı 
olasılığını daha da arttırmaktadır.306 
Ancak AB halen kullanmakta olduğu boru hatları yönünden büyük oranda 
Rusya’ya bağımlı durumdadır.307 Bu bağımlılığın doğurmuş olduğu sakıncalar Rusya-
Ukrayna arasındaki doğal gaz ve Rusya-Beyaz Rusya arasındaki petrol krizlerinde 
kendini göstermiş ve AB ülkeleri kendilerinden kaynaklı olmayan bir enerji kriziyle 
karşı karşıya kalmışlardır.308 Bu durum da boru hatlarının tercih edildiği günümüzde 
kaynak çeşitliliğinin yanında enerji tedarikinde arz güvenliği boyutuna boru hatlarının 
geçtiği bölgelerdeki sorunları da dâhil etmiştir.  
AB gelecekte karşı karşıya kalacağı enerji tedariki probleminin çözümüne 
yönelik olarak Hazar ve Orta Asya enerji kaynaklarını kullanma yolunu daha çok 
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düşünür olmuştur. Bu bağlamda 1991 yılında bağımsızlıklarını kazanan bölge ülkeleri 
ve Rusya ile olan ilişkilerini geliştirme yollarını aramaktadır. Bu yakınlaşmanın 
sağlanabilmesi için AB bölge ülkelerinin gelişmelerini sağlayabilmeleri için çeşitli 
yardım programlarını hayata geçirmiştir. Böylelikle bölge ülkelerinin gelişmelerine 
paralel olarak enerji arz güvenliği de sağlanmış olacaktır.    
4. ENERJİ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK AVRUPA BİRLİĞİ YARDIM 
PROGRAMLARI 
AB’nin enerji güvenliğini sağlamaya yönelik olarak dış ilişkilerinde izlediği 
politikaları çok taraflı ve tek taraflı ilişkiler olarak gruplandırmak yerinde olacaktır. 
Birliğin tek taraflı ilişkileri, örneğin AB Rusya ilişkilerinde olduğu gibi, enerji güvenliği 
endişelerine dayalı ilişkiler şeklinde gerçekleşmektedir. Bu ilişkilerin 
gerçekleştirilmesindeki en büyük etken ise Rusya’nın Birliğin doğal gaz ihtiyacını 
karşılayan en önemli ülke konumunda bulunmasıdır. Bu sebepten dolayı AB Rusya ile 
olan enerji diyaloguna büyük önem vermektedir. 
Bunun yanında çok taraflı ilişkiler incelendiğinde ise Birliğin daha çok enerji 
alanındaki iş birliğini arttırmaya yönelik olarak bölgesel ve uluslararası çalışmalara 
büyük önem verdiği dikkatleri çekmektedir. Bu çalışmalardaki asıl amaç ise AB’nin 
ithalat bağımlılığı içinde bulunduğu sorunlu Orta Doğu ve Rusya gibi tek taraflı tedarik 
kaynaklarından sağlamış olduğu enerji kaynaklarını çeşitli bölgelere yayarak bölgesel 
enerji iş birliği girişimlerini hayata geçirerek enerji arz güvenliğini sağlamaktır.309         
4.1. Avrupa Birliği Rusya Federasyonu Enerji Diyalogu 
AB 1997 Aralık ayında yürürlüğe giren Ortaklık ve İş Birliği anlaşması 
kapsamında özellikle enerji alanında iş birliğinin kaçınılmazlığının farkına vararak 
büyük oranda bağımlı durumda bulunduğu Rusya ile bir enerji diyalogu başlatmıştır.310 
Bu gelişmenin sonrasında 30 Ekim 2000 yılında gerçekleştirilen AB-Rusya 
Federasyonu Zirve Toplantısı’nda AB-Rusya Federasyonu “enerji ortaklığı” tanımında 
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ve düzenlemelerinde ilerleme kaydedebilmek maksadıyla enerji diyalogunun düzenli 
hale getirilmesine karar verilmiştir.311       
AB açısından bu diyalog genel olarak petrol, doğal gaz, elektrik, enerji 
tasarrufu ve çevrenin korunması alanlarında Rusya ile olan ortaklık sürecini geliştirme 
ve AB’nin enerji arz güvenliğine yönelik olarak taşıdığı kaygıları gidermeye 
yöneliktir.312 Bunun yanında Ortaklık ve İşbirliği Antlaşmasının yasal çerçevesi içinde 
oluşturulan enerji ortaklığının genel amacı ise enerji piyasalarının karşılıklı olarak 
açılması ve bütünleştirilmesi politikalarının yürütülmesi ile enerji ilişkilerinin 
iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir.313  
AB Rusya’ya olan doğal gaz ve petrol bağımlılığının etkisiyle özellikle o 
dönemde Rusya’nın içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal sorunlardan da 
yararlanarak amaçlarına ulaşmayı planlamıştı. Böylelikle AB, Rusya’daki enerji 
yatırımlarında AB yatırımlarının da bulunmasını sağlayacağı gibi Rusya genelinde 
verimli ve çevreye duyarlı modern teknolojilerin kullanılmasını ve böylelikle de enerji 
tasarrufunun arttırılmasına da katkı sağlayabilecekti.314 Bunun yanında Rusya daha önce 
uzun vadeli ve ikili anlaşmalarla AB ile sadece enerji ticareti gerçekleştirebilirken enerji 
diyalogu sayesinde hem enerji alt yapısını AB standartlarına yükseltme hem de enerji 
piyasasını teknolojik olarak çok ileri seviyede bulunan AB kaynaklı enerji şirketlerinin 
yatırımlarına açma fırsatını yakalamış bulunmaktaydı.315 
Bunun yanında Rusya, enerji kaynakları ihracatının yarısından fazlasını 
gerçekleştirdiği AB’ne enerji sevkıyatını devam ettirme yanlısı bir politika izlemekteydi 
ve enerji diyalogu Rusya’ya bu fırsatı sağlamaktaydı. Aynı zamanda üretimde 
kullanılan düşük teknoloji ve yeni üretim alanlarının keşfinin gerekliliği 
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düşünüldüğünde Rusya’nın AB ile olan ilişkisini neden geliştirmek istediği de 
kolaylıkla anlaşılır.316   
4.2. Devletler Arası Petrol ve Doğal Gaz Taşımacılığı Programı 
(İNOGATE Programı) 
AB doğal gaz alımında Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmaya yönelik olarak 
çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Bunlardan en ileri düzeyde gerçekleşeni İNOGATE 
Programı çerçevesinde Kafkas ve Orta Asya ülkelerine teknik yardım yapılmasıdır.317 
Bu proje sayesinde AB enerji arz güvenliğini uzun vadede sağlamayı hedeflemiştir.318 
Bunun yanında verilen uzun vadeli teknik yardımlar aracılığıyla özellikle Karadeniz 
bölgesinde bu amaca uygun olacak şekilde arz güvenliğinin sağlanması da karara 
bağlanmıştır.319   
Bu proje sayesinde AB birçok ülke ile ikili anlaşmalar kurma fırsatı 
bulmaktadır. Bu girişimlerin asıl maksadı ise gelecekte yaşanması muhtemel olan enerji 
kaynaklarının paylaşımı mücadelesinde AB’nin kendisini güvenceye alma isteği olarak 
özetlenebilir.320 
Günümüzde İNOGATE Anlaşmasını imzalayan 21 ülke olmasına rağmen en az 
50’ye yakın ülke de işbirliği içerisinde321 bulunmaktadır. Bu ülkeler Hazar ve Orta Asya 
bölgesinde çıkarılan doğal gazın çeşitli boru hatları ile Avrupa pazarına ulaştırılması 
üzerinde anlaşmaya varmışlardır.322 Zaten projenin öncelikli amacı doğal gazın boru 
hatları ile üye ülkelere ulaştırılması ve böylelikle enerji arz güvenliğinin sağlanması 
olarak belirlenmiştir. Yapılan bu girişimlerle de AB enerji arz güvenliğine yönelik 
olumlu adımlar atılmıştır.323      
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4.3. Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru Projesi (TRACECA 
Programı) 
TRACECA Projesi 1993 yılında Brüksel’de beş Orta Asya (Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan) ve üç Kafkasya (Gürcistan, 
Ermenistan, Azerbaycan) devletlerinin ulaştırma ve ticaret bakanlarının katılımlarıyla 
gerçekleştirilen bir konferans sonucunda belirlenmiştir. Bu konferansta alınan kararlar 
çerçevesinde AB’nin, Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar Karadeniz üzerinden giden 
ulaştırma koridorunun geliştirilmesi için uluslararası bir teknik yardım programı 
oluşturulması kararlaştırılmış ve böylelikle TRACECA Projesi için ilk adım 
atılmıştır.324      
Projenin temel amacı AB tarafından sağlanan fonlar ve teknik yardım ile 
Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan Karadeniz, Kafkaslar ve Hazar Bölgesi’ni de içine 
alan Doğu-Batı ekseninde konuşlandırılmış çok fonksiyonlu bir taşıma koridoru 
oluşturmaktır.325 Bazı kaynaklarda ise programın asıl amacı Asya’dan Avrupa’ya 
uzanan ve Kafkasya’yı da içine alan tarihi Büyük İpek Yolu’nun yeniden oluşturulması 
olarak ifade edilmiştir.326    
TRACECA Projesine günümüzde Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, 
Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Türkiye, 
Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan’dan oluşan 13 bölge ülkesi ile AB dâhildir. Bu 
proje kapsamında gerçekleştirilmeye çalışılan otoyollar, demiryolları, havacılık ve deniz 
taşımacılığı alanlarındaki dev alt yapı projeleri sayesinde uluslararası yatırımcılar 
dikkatlerini bölge ülkelerine yoğunlaştırmıştır.327 Bu proje ile AB zengin enerji 
kaynaklarına sahip olan bölgenin yeni bağımsız devletlerine olan ulaşımını Rusya 
Federasyonu ve İran’ı devre dışı bırakacak şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.328       
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5. SSCB’NİN DAĞILMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN HAZAR 
DENİZİ’NİN HUKUKİ STATÜSÜ SORUNU 
1991 yılında SSCB’nin dağılarak mevcut toprak bütünlüğünün on beş yeni 
bağımsız ülke arasında paylaştırılması bölgedeki siyasi anlaşmazlıkları da beraberinde 
getirmiştir. Bunlar içerisinde belki de en ihtilaflı olanı Hazar’ın ‘Deniz mi? Göl mü?’ 
olduğu ve bu bağlamda ülkelerin menfaatleri doğrultusunda Hazar’ın bölünmesine dair 
ileri sürdükleri fikirlerdir.  
Coğrafi olarak dünyanın en büyük gölü olarak nitelendirilen, ancak tarihi süreç 
içerisinde hep deniz olarak adlandırılan ve günümüzde doğal gaz ve petrol rezervleri 
açısından dünya piyasalarındaki önemi açısından hak ettiği yeri elde eden Hazar bölgesi 
1991 yılına kadar SSCB ve İran arasında paylaşılmaktaydı.329 SSCB’nin dağılmasından 
sonra Hazar’a kıyısı bulunan beş ülke ortaya çıkmıştır. Bunlar; bağımsızlıklarını yeni 
kazanmış bulunan Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan ile 
İran’dır. Bu beş ülke Hazar’daki mevcut doğal kaynakların paylaşımı konusunda bir 
tartışma başlatmışlardır.330 Anlaşmazlığın altında yatan asıl sebep, Hazar Denizi altında 
bulunan petrol ve doğal gaz kaynaklarının dağılımındaki dengesizlik neticesinde kıyıdaş 
ülkelerin paylarına düşen kaynak miktarlarını arttırma arzularıdır.331   
Ancak yaşanan problemleri doğal kaynakların paylaşımı ile sınırlamak yanlış 
bir yaklaşım olacaktır. Bunun yanında deniz ulaşımı, balıkçılık, biyolojik kaynakların 
rasyonel kullanımı, çevre gibi birçok tartışma konusu çözümlenmeyi bekleyen 
problemler olarak sırada beklemektedir.332 
5.1. Deniz mi? Göl mü? Tartışması 
Hazar’ın hukuksal açıdan deniz mi yoksa göl mü olduğunun saptanması hukuki 
olarak farklı sonuçlar doğuracağından dolayı önem taşımaktadır. Kıyıdaş devletler 
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kazanımları doğrultusunda kendi menfaatlerine yönelik olarak Hazar’ın deniz veya göl 
olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadırlar.333 
135 üye ülkenin katılımıyla 1980’lerin ilk çeyreğinde imzalanan Birleşmiş 
Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonu ile deniz ve okyanuslara kıyısı olan ülkeler 12 
millik karasuları334 ve müteakiben de 200 millik özel ekonomik bölgelere335 sahip 
olmuşlardır. Bu sınırlar dışında kalan tüm sular ise dünya halklarının ortak mali olarak 
kabul edilmiştir.336 
Hazar su alanı ise bu konvansiyonda yer alan tanımların dışında kalmıştır. 
Konvansiyonda geçen iç deniz337 kavramı Hazar’ın statüsüne en yakın tanımlama olarak 
göze çarpsa da uluslararası hukukta yer alan uluslararası göl tanımlaması Hazar’ın 
statüsünün ne olduğuna dair birbiriyle çelişen iki farklı görüşün oluşmasına neden 
olmaktadır. Çünkü her iki tanım da bir nebze Hazar’ın statüsüne dair olumlu 
yaklaşımlar getirse de ne yazık ki Hazar’ın özel durumundan dolayı bunlar %100 doğru 
olarak kabul görmemektedir.338  
Hazar, Deniz Hukuku Konvansiyonu’nda tanımlanan şekliyle bir iç deniz 
değildir. Çünkü Hazar’ın doğrudan açık denizlere bağlantısı bulunmamaktadır. Tek 
çıkış noktası olan Volga Nehri Rus hâkimiyetinde olduğundan dolayı uluslararası bir 
kimliğe sahip değildir. Bunların yanında çevre ülkelerin yüzyıllar boyunca kullanım 
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yönünden özel kontrol sağladıkları da düşünüldüğünde Hazar’ın bir iç deniz olmadığı 
ortaya çıkar.339  
Ancak uluslararası hukuk alanında yapılan uluslararası göl340 tanımlaması da 
Hazar’ın ne olarak kabul edilmesi gerektiğine açıklık getirmemektedir. Çünkü Hazar, 
bir suyun göl olarak kabul edilmesi için gereken özelliklerden farklı olarak bir denizde 
olması gereken oşinografik özelliklere sahiptir. Dünya üzerinde uluslararası göller 
olarak kabul edilmiş olan ABD ile Kanada arasındaki göller bölgesi iki ülkenin kararları 
doğrultusunda bu sıfatı kazanmıştır. Ancak Hazar’ın çevresinde yer alan ülkelerin 
birbirleri ile olan karışık ilişkileri Hazar’ın uluslararası göl olarak kabul edilmesine 
engel olmaktadır.341  
Hazar’ın ne olarak kabul edileceğine dair ilk toplantı 17 Şubat 1992 tarihinde 
Tahran’da yapılmıştır. Ancak bu toplantıdan herhangi bir karar çıkmamıştır. Kıyıdaş 
ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımı ile Kasım 1996’da Aşkabat’ta gerçekleştirilen 
toplantıda ise sorunun giderilmesine yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu toplantıda 
Hazar’ın statüsünün belirlenmesine kadar mevcut rejimin korunmasına yönelik bir 
bildiri kabul edilmiştir.342   
Hazar, her ne kadar sahip olduğu ekonomik kaynaklar ve coğrafi özellikleri ile 
dünyada eşsiz olarak kabul edilse de,  dünyanın birçok bölgesindeki benzer özelliklere 
sahip su havzaları üzerinde anlaşma sağlanmıştır. Hazar’ın statüsü üzerindeki en büyük 
anlaşmazlık çevre ülkelerin değişen şartlar doğrultusunda savundukları tezleri 
değiştirmeleridir. Bu durum Hazar’ın çözümsüz olarak kalmasına neden olmaktadır. 
Ülkelerin görüşlerini değiştirmelerin en büyük sebebi ise mevcut kaynaklardan en fazla 
nasıl pay alacaklarının hesabını yapmalarıdır.343 
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5.2. Hazar’ın Hukuki Statüsü Üzerine Üç Genel Yaklaşım ve Ülke 
Tezleri 
Hazar Denizi’nin hukuki statüsünün saptanması süreci, 1991-1994 ve 1995’ten 
günümüze kadar olmak üzere iki aşamalı olarak ele alınabilir. Birinci aşama, Hazar’a 
kıyısı olan ülkeler ile ilerleyen dönemde Hazar’ın çok büyük bir enerji kaynağına 
dönüşeceği inancında olan ve bu sebepten dolaylı olarak kendilerini konuyla kendilerini 
ilgili gören ülkelerin başlattıkları çok taraflı anlaşmaların imzalandığı dönem olarak 
yaşanmıştır. İkinci aşamada ise konuya bölge üzerinde büyük çaplı petrol arama ve 
çıkarma faaliyetlerine dair projelere iştirak eden büyük petrol şirketleri de dâhil 
olmuştur. Aynı zamanda bu dönemde kıyıdaş beş ülkenin katıldığı çok taraflı 
anlaşmaların yanında hammadde kaynaklarının biran önce kullanılmasına yönelik 
olarak iki taraflı anlaşmaların da yapıldığı görülmektedir.344         
Ülkelerin menfaatleri doğrultusunda sürekli fikir değiştirmelerine rağmen 
genel olarak Hazar’ın statüsüne dair üç genel yaklaşım ön plana çıkmaktadır.  
• Birinci yaklaşıma göre Hazar Denizi, bir sınır gölü olarak kabul 
edilmektedir ve bu kabullenmeden hareketle kıyı devletleri arasında eşit olarak 
ayrılması gerektiği savunulmaktadır.345  
• İkinci yaklaşıma göre ise Hazar Denizi 1982 Birleşmiş Milletler Deniz 
Hukuku Konvansiyonu’na tabi olarak düşünülmektedir. Bu görüşe göre Hazar Denizi 
yatağının kıyı ülkelerine bağlı bölümlerinin eşit bir şekilde bölünmesi gerektiği 
savunulmaktadır. Bu görüşte olanlar kıyıdaş ülkelerin 12 millik ulusal karasularının ve 
35 millik münhasır ekonomik bölgelerinin olması gerektiğini ve geri kalan bölgenin ise 
bütün kıyıdaş ülkelerin ortak kullanımında olması gerektiğini savunmaktadırlar.346  
• Üçüncü yaklaşımda ise Hazar Denizi’nin diğer göllere ve denizlere 
benzemeyen bir havza olduğu kabul edilmekte ve mevcut olan uluslararası normlar ile 
uygulamalara konu edilemeyeceği savunulmaktadır. Yasal statünün belirlenmesinde 
gelenek dışı yaklaşımların ön plana çıkarılması gerektiği üzerinde bu yaklaşım 
doğrultusunda görüş belirtilmektedir. Bu yaklaşım içerisinde Hazar Denizi’nin bazen 
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sınır gölü bazen de açık deniz olarak kabul edilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. 
Sınır gölü olarak düşünüldüğünde uluslararası tanınmış kara sınırlarının ortay hatta 
kadar denize ulaştırılması ve böylelikle her ülkeye ait ulusal sektörlerin oluşturulması 
gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak ortaya çıkan bu ulusal sektörlerde su yüzeyi, deniz 
ulaşımı, biyolojik kaynakların kullanımı ve deniz dibi üzerinde mutlak egemenlik gibi 
haklar tanınmış olmasına rağmen yeri geldiğinde hakların tespitine yönelik olarak açık 
deniz yaklaşımının kullanılması da gerekmektedir. Bu yaklaşım da ise Hazar Denizi 
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonu bağlamında değerlendirilerek kıyı 
ülkelere 12 millik karasuları ve ortay hattı ihlal etmemek şartıyla 200 mile kadar 
münhasır ekonomik bölgeler tahsisi yapılması gerektiği üzerinde durulmaktadır.347   
Her ne kadar bölge ülkeleri bu yaklaşımlar çerçevesinde savundukları görüşleri 
menfaatleri doğrultusunda zaman zaman değiştiriyor olsalar da günümüzdeki 
durumlarıyla taraf oldukları tezler şu şekildedir. Birinci yaklaşım İran tarafından 
desteklenmektedir.348 Ancak bu görüşün kabul görmesi neredeyse imkânsızdır. Çünkü 
bu şekilde yapılacak bir planlama sonucunda kıyıdaş beş ülke %20’lik paya sahip 
olacaktır. Mevcut durumda Kazakistan’ın ulusal sektörü %20’nin üzerindedir ve bu 
bölünmeye şiddetle karşı çıkmaktadır. Rusya, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın her ne 
kadar ulusal sektörlerinin büyüklükleri %20’nin altında olsa da kendi bölgelerinden 
İran’a verecekleri payların yerine Kazakistan’dan her hangi bir talepte 
bulunamayacaklarını bilmektedirler. Bu bölünme sadece İran’a yaramaktadır. Çünkü 
İran mevcut durumda %13 olan payını eşit paylaşım uygulamasıyla %20’ye çıkarma 
fırsatını yakalamaktadır.349    
İkinci yaklaşım ise Türkmenistan tarafından savunulmaktadır. Türkmenistan, 
ülkelerin 12 millik ulusal karasularının ve 35 millik münhasır ekonomik bölgelerinin 
bulunmasını, geriye kalan bölgelerin ise bütün kıyıdaş ülkelerin kullanımına açılması 
gerektiği üzerinde görüş bildirmiştir. Ancak Türkmenistan sıkça görüş 
değiştirmektedir.350 Bu yaklaşımın da gerçekleşmesi çok küçük bir ihtimaldir. Çünkü 
Rusya, Hazar’ın deniz olarak kabul edilmesi durumunda Azerbaycan, Türkmenistan ve 
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Kazakistan’ın uluslararası deniz hukukuna dayanarak Volga-Tuna ve Volga-Baltık 
kanallarını uluslararası suyolu olarak kullanma ve bu sularda serbest dolaşma hakkını 
arayacaklarını düşünmektedir. Bu sebepten dolayı Rusya, geçmişte olduğu gibi, 
Hazar’ın uluslararası hukuk normları içerine girmesi anlamına gelen bu görüşe 
kesinlikle karşı çıkmaktadır.351     
Üçüncü yaklaşım ise Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Kazakistan 
tarafından savunulmaktadır. Ancak bu üç ülke karşılıklı tavize dayanan bu paylaşımda 
ortay hat prensibine göre sektörlere bölünme hususunda anlaşmaya varamamışlardır. Bu 
prensibe göre ulusal sektörlere bölünme gerçekleşirse Kazakistan %29,6, Azerbaycan 
%19,5, Rusya Federasyonu %18,7, Türkmenistan %18,4 ve İran %13,8’lik bir bölgeye 
sahip olacaktır.352   
Sorunun ortaya çıktığı tarihten günümüze kadar geçen süreçte konu hakkında 
herhangi bir sonuca gidecek yaklaşım ortaya konamamıştır. Her defasında ileri sürülen 
fikirlerden olumsuz etkilenen ülkeler çözümü çıkmaza sokmuşlardır. Ancak yaşanan bu 
sorun bir bölgenin paylaşılmasından öte taraf ülkelerin sınırlarının belirlenmesi 
problemidir. Bu durum da taraf ülkelerin milli güvenliklerinin doğrudan konusunu 
oluşturmaktadır. Bu yüzden sorunun bir an önce çözülmesi bölge ülkelerinin tamamının 
lehinedir.353  
6. HAZAR BÖLGESİ’NDEN AVRUPA’YA GİDEN BORU 
HATLARININ GÜVENLİĞİ SORUNU 
AB enerji politikası çerçevesinde ön plana çıkan boru hatları ve Hazar Bölgesi 
enerji kaynakları, enerji arz güvenliği bağlamında daimi bir enerji akışının 
sağlanabilmesine yönelik olarak çeşitli olumsuz koşullardan etkilenme potansiyelini 
sürekli taşımaktadır. Özellikle boru hatlarının güvenliği söz konusu olduğunda bölge 
ülkelerinde yaşanan ve halen çözümlenememiş sorunların varlığı AB’nin geleceği için 
kurtarıcı olarak gördüğü bu bölgeye tereddütle yaklaşmasına sebep olmaktadır. AB’ni 
tereddüde sürükleyen bu sorunlar ana hatlarıyla aşağıda yer almaktadır. 
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6.1. Enerji Nakil Hatlarında Rusya’ya Bağımlılık Problemi 
 Hazar Havzası ve Orta Asya Bölgesi’nin doğrudan uluslararası denizlere 
bağlantısının bulunmaması ve bundan kaynaklı olarak pazara doğrudan çıkışının 
olmaması ham madde zengini bölge ülkelerinin bu zenginliklerini bir ya da birden fazla 
ülke üzerinden taşıyarak dünya pazarlarına ulaştırmalarına sebep olmaktadır. Bunun 
yanında uzun mesafelerin söz konusu olduğu taşıma yatırımları beraberinde maliyet 
artışlarını da getirmektedir. Bu sebepler, bir projenin oluşturulmasında öncelikli olarak 
dikkate alınması gereken hususlardır. Mevcut sistemlerin (boru hatları, demiryolları, 
Volga-Don Kanalı) Rusya Federasyonu toprakları üzerinden geçecek şekilde yapılmış 
olması ise ihracatçı ve ithalatçı ülkeler bağlamında özellikle enerji konusunda son 
derece tehlikeli bir durum oluşturmaktadır. Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde 
kaynak çeşitliliğinin sağlanabilmesi için Rusya dışında diğer ülkelerden geçen enerji 
nakil hatlarının inşası kaçınılmaz bir hal almaktadır. Ancak inşa ve işletme 
maliyetlerinin yüksek oluşu mevcut sistemlerin uzun bir süre kullanılmasını da gerekli 
kılmaktadır.354   
Rusya’ya bağımlılığı beraberinde getiren bu gereklilik enerji kaynaklarını 
üreten ve bu kaynakları kullanacak olan ülkeleri çeşitli boyutlarda etkilemektedir. 
Öncelikle üreten ülkeler göz önünde bulundurulduğunda Rus tekeli, bölge ülkelerinin, 
her ne kadar bağımsızlıklarını ilan etmiş olsalar da, ekonomik olarak bağımsızlıklarını 
kazanmalarında en büyük engeli oluşturmaktadır. Çünkü bu ülkeler en büyük ekonomik 
kaynakları olan petrol ve doğal gazlarını ihraç edebilmek için Rusya’nın onayına 
muhtaç durumdadırlar. Bunun yanında Rusya, Türkmenistan örneğinde olduğu gibi, bu 
ülkelerin enerji kaynaklarını piyasa fiyatlarının çok altındaki fiyatlardan satın almakta 
ve sanki kendi enerji kaynağıymış gibi yüksek fiyatlardan Avrupa ve Türkiye’ye ihraç 
etmektedir. Bu durumda bağımsız cumhuriyetler olarak anılmakta olan bu ülkelerin 
göreceli olarak Rusya’ya bağımlılıklarının devam ettiğini göstermektedir.355                      
Tüketici ülkeler bağlamında ise Rusya; Avrupa, Türkiye ve daha önce SSCB 
bünyesinde bulunan ve 1991 yılında bağımsızlıklarını kazanmış olan Ukrayna, 
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Gürcistan, Ermenistan, Beyaz Rusya gibi ülkelere enerji ihraç etmektedir. Ancak Rusya, 
Putin’in Devlet Başkanlığına geçmesi ile birlikte enerji süper gücü olma hedefini 
gütmeye başlamış ve bu amaca ulaşabilmek için özellikle doğal gazı stratejik bir araç 
olarak kullanmaya başlamıştır. Rusya’nın doğal gaz üzerinden bu kararı almasının ise 
iki önemli sebebi bulunmaktadır. Bunlar, en büyük doğal gaz rezervlerinin Rusya’ya ait 
olması ve Türkmenistan gibi çok büyük miktarlarda doğal gaz rezervine sahip olan ve 
uluslararası piyasalara doğrudan çıkışları bulunmayan ülkelerin bu zenginliklerinin 
Rusya tarafından kontrol ediliyor olmasıdır. Aynı zamanda eski süper güç olma vasfını 
yeniden kazanmak isteyen Rusya’nın ABD ile ekonomik ve askeri olarak baş edecek 
durumda bulunmaması zengin enerji kaynaklarını stratejik bir silah olarak 
kullanmasının önünü açmıştır.356  
Doğal gazın stratejik bir silah olarak kullanılmasının ilk örneği ise Rusya-
Ukrayna doğal gaz krizinde yaşanmıştır. Yaşanan bu kriz ticari bir ihtilaftan öte 
anlamlar taşımaktaydı. Özellikle Ukrayna’da yaşanan ve Batı yanlısı Yushchenko’nun 
Devlet Başkanlığını kazanması ile sonuçlanan Turuncu Devrim sonrasında Ukrayna’nın 
Batıya yönelik politikalar izlemeye başlaması Rusya tarafında endişe uyandırmıştır. 
Rusya Ukrayna’daki yönetimi zayıflatabilmek için sanayisi ve ısınması büyük ölçüde 
doğal gaza dayalı olan ve yılda 70-80 milyar m3 doğal gaz tüketen Ukrayna üzerinde 
doğal gaz silahını kullanma yolunu seçmiştir.357  
Bu krizdeki Rus siyasi amaçlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.358 
• Yushchenko başkanlığındaki Ukrayna’nın içinde bulunduğu ekonomik 
olumsuz gelişmelerden faydalanarak istikrarsız bir durum oluşturmak ve kışın tam 
ortasında ısınma problemiyle karşı karşıya kalan toplumun başkana karşı bir tepki 
oluşturmasını sağlamak ve böylelikle Mart 2006 yılında yapılacak seçimde 
Yushchenko’ya ağır bir darbe indirmek. 
• Yaşanan renkli devrimlerin Rusya’ya, güvenliği açısından, etkisi olumsuz 
olmuştur. Rusya kendisine yakın hissettiği ülkelere imtiyazlı doğal gaz fiyatları 
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uygulayarak düşük fiyattan satış yapmaktaydı ve böylelikle de bu ülkelerle ortaklık 
ilişkilerini sürdürmekteydi. Ukrayna ile yaşanan bu kriz aynı zamanda diğer Bağımsız 
Devletler Topluluğu üyelerine gözdağı niteliğindeydi. 
• Dolaylı siyasi amaçlardan bir diğeri ise Rusya’nın enerji silahını 
kullanarak dünya üzerinde halen ekonomik bir güç olduğu gerçeğini diğer ülkelere 
kanıtlama isteğiydi.  
Yaşanan bu krizler her ne kadar Rusya ve diğer ikinci bir ülke arasındaki 
anlaşmazlık olarak görünse de etkilediği ülkeler açısından değerlendirildiğinde sonuç 
bölgesel bir anlaşmazlığa dönüşmektedir. Bu krizler dolaylı olarak enerji ihracat yolları 
anlaşmazlığın yaşandığı ülkelerden geçmesi nedeniyle AB’yi de etkilemektedir. Zaten 
AB’de enerji alanında yapılan araştırmalar tek ülkeye bağımlı olmanın sakıncalarını 
ortaya çıkarmıştır. Enerji kaynağı ithal edilen herhangi bir ülkede ortaya çıkacak olan 
siyasi bir değişiklik, savaş, terörizm ve hatta iklim değişikliği gibi gelişmelerin enerji 
arzını olumsuz etkileyeceği yüksek bir ihtimaldir. Enerji konusunda büyük oranda 
Rusya’ya bağımlı durumda bulunan AB yaşanan bu krizlerden kuşku duymakta çok 
haklıdır.359  
6.2. Kafkasya’da Yaşanan Gelişmelerin Boru Hatlarına Etkisi 
Kafkasya’da, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ 
Sorunu ile Çeçenlerle Ruslar arasında yaşanan çatışmalar Hazar ve Orta Asya enerji 
kaynaklarının Avrupa’ya taşınması için yeni inşa edilecek boru hatlarının 
güzergâhlarının tespitini ve inşa sonrasında güvenliklerinin sağlanmasını olumsuz 
olarak etkilemektedir. 
Ermenistan’ın 20 Nisan 1920 tarihinden itibaren Dağlık Karabağ bölgesinde 
hak iddia etmesi ile başlayan Azeri-Ermeni çekişmesi 1992 yılında savaş durumuna 
dönüşmüş ve sonuçta da Azerilerin yenilgisi ile sonuçlanmıştır. Savaş sonucunda 1 
milyon Azeri mülteci durumuna düşmüştür.360 Azerbaycan topraklarının 1/5’i işgal 
altında kalmıştır ve bu topraklar halen Ermenistan’ın işgali altında bulunmaktadır. 
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Ateşkes sonrasında günümüze kadar devam eden barış görüşmelerinden herhangi bir 
sonuç alınamamıştır. Türkiye tüm bu çatışma ortamında Azerbaycan’ın yanında yer 
almış ve Ermenistan ile diplomatik ilişkilerini dondurmuş, ambargo uygulama yolunu 
seçmiştir.361 
Yaşanan bu gelişmelerin bölgeden Avrupa’ya uzanacak boru hatlarına etkisi 
haliyle olumsuz olmaktadır. Çünkü Türkiye üzerinden geçmesi planlanan boru 
hatlarının ekonomik boyutları düşünüldüğünde en kârlı yol Ermenistan üzerinden geçen 
güzergâhtır.362 Ancak halen 1/5’i işgal altında bulunan Azerbaycan bu seçeneğe sıcak 
bakmamaktadır. Yaşanan bu gelişmelerin sonucu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru 
hattında kendisini göstermiş ve güzergâh 300 km. uzamıştır.363   
Bölgedeki diğer sorun Çeçenistan-Rusya Savaşıdır. SSCB’nin 1991 yılında 
ortadan kalkmasıyla birlikte Çeçenler de bağımsızlıklarını ilan eden diğer ülkeler gibi 
kendi kaderini tayin hakkını kullanarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.364 Bu gelişme 
sonucunda Rusya öncelikli olarak Çeçenistan içindeki Rus yanlısı muhalefeti 
desteklemiş, her hangi bir sonuç elde edemeyince de 1994 yılında askeri harekâtı 
başlatmıştır. Çünkü Çeçenlerin Rusya’ya rağmen bağımsızlığını ilan etmiş olması bir 
başkaldırı olarak görülmekteydi ve Rusya egemenliğinde bulunan diğer topluluklara da 
kötü örnek teşkil ediyordu. Bunun yanında bölge Rusya için vazgeçilmez olarak kabul 
edilen stratejik, askeri ve ekonomik birçok özelliğe sahip bulunmaktaydı.365 
Rusya’nın bölgeye bir askeri harekât başlatmasındaki asıl amaç ise bölgede 
bulunan zengin enerji kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek ve Bakü’den başlayarak 
Çeçenistan’ın Grozni şehrinden geçen ve Tikhoresk’e ulaşan boru hattının güvenliğini 
sağlamaktı. Bu boru hattı Rusya’nın Novorossisk Limanı’na ulaşmaktadır. Bu liman 
Azeri ve Kazak petrollerine yönelik olarak düzenlenen bir terminal durumundadır ve 
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Rusya’nın enerji süper gücü olma hedefini gerçekleştirmesinde kilit rol 
oynamaktadır.366  
Rus yönetiminin Çeçenistan’ı tekrar Rusya’ya kazandırmak maksadıyla Aralık 
1994’te başlattığı saldırı Çeçenlerin beklenmedik direnişi karşısında ancak iki sene 
devam ettirilebilmiştir. Sonuçta Ruslar bölgeden çekilmek ve direnişçilerle masaya 
oturmak zorunda kalmıştır. 1996 yılında imzalanan Hasavyurt Anlaşması ile savaşa son 
verilmiştir.367  
Ancak 1999 yılında ikinci Çeçen-Rus Savaşı başlamıştır. Bu savaşta Ruslar 
sivil asker ayrımı yapmaksızın geniş çaplı insan hakları ihlalleri yaparak Çeçenistan 
üzerindeki kontrolü sağlamışlardır.368 Fakat bu kontrol sözde kalmış, halen tam bir 
kontrol sağlanmış değildir. Oysaki Ruslar büyük petrol şirketlerine kısa sürede kontrolü 
ele geçireceği yönünde taahhütte bulunmuş ve böylelikle bu bölgeden geçerek 
Novorossisk Limanı’na giden Kazak petrol boru hattına yatırım yapmalarını sağlamaya 
çalışmıştır. Ancak çatışmaların uzun sürmesi Rusların bu amaca ulaşmalarını 
engellemiştir. Çünkü büyük şirketler güvensiz olan bu ortam yerine Kazak petrollerinin 
Hazar Denizi altından geçirilecek petrol boru hatları ile taşınmasını düşünmeye 
başlamışlardır.369      
6.3. Petrol Taşımacılığında Boğazların Güvenliği Sorunu 
Günümüzde Türk Boğazları denince, Ege ve Karadeniz arasında kalan, 
Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’ndan oluşan 300 km. 
uzunluğunda bir bölge akla gelmektedir.370 
Rusya 2006 yılının ilk yarısındaki petrol üretimi ile Suudi Arabistan’ı geçerek 
dünyanın en büyük petrol üreticisi durumuna gelmiştir. Üretilen bu petrolün ihracatının 
yaklaşık 1/4’ü Türk Boğazları üzerinden tankerle vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 
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Türk Boğazları’nın yıllık ortalama geçiş kapasitesi 86 milyon ton civarındadır. Ancak 
Rusya bu miktarın 150 milyon ton civarına çıkarılmasını istemektedir. Bu istek Türkiye 
tarafından olumsuz karşılanmaktadır. Çünkü aşırı yoğunluktaki tanker trafiği 
Boğazlardaki kaza riskini arttırmaktadır.371  Bu durum da 15 milyon insanın yaşadığı 
İstanbul şehrinin güvenliğini tehlikeye sokmakta, tarihi ve çevresel dokunun tahrip olma 
riskini yükseltmektedir.372 
Türk Boğazları’ndan geçişin düzenlendiği 20 Temmuz 1936 tarihinde 
imzalanan Montrö Sözleşmesi’nde ticaret gemilerinin savaş ve barış zamanında, 
Türkiye tarafsızsa, tam serbest geçiş hakkına sahip olacağı, geminin yükü ne olursa 
olsun sağlık denetimi dışında herhangi bir formaliteye bağlı olmadan geçişin 
gerçekleştirileceği ve kılavuz almanın da isteğe bağlı olduğu hüküm altına alınmıştır.373 
Lakin o günün şartları ile şuan ki şartlar karşılaştırıldığında düzenlenen Boğaz trafiğinin 
günümüzün şartlarına uygun olmadığı açıktır. Ancak Türkiye’nin Boğazlardan geçişin 
günümüzün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi isteği özellikle Rusya’nın menfaatleri 
doğrultusunda şiddetle tepkisine neden olmaktadır.374  
13 Mart 1994 tarihinde Güney Kıbrıs bandıralı petrol tankeri ile Yunan 
bandıralı bir kuru yük gemisinin boğaz girişinde yapmış oldukları kaza375 Türkiye’nin 
boğazlardan geçiş rejiminin günümüz şartlarına uydurulması isteğinde ne kadar haklı 
olduğunu göstermesi açısından önem taşımaktadır.376 Halen günlük 2 milyon varil ham 
petrolün tankerlerle geçtiği377 bu oranın 2010 yılında 3,5 milyon varile ulaşacağı 
düşünüldüğünde 1994 yılında yaşanan kazaya benzer kazaların yaşanma olasılığının 
daha da artacağı görülmektedir.378  
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Yaşanan kaza sonrası bu ihtimali en aza indirebilmek için Türkiye 1994 yılında 
boğazlardaki gemi trafiğini düzenleyen yeni bir tüzüğü uygulamaya sokmuştur. Bu 
tüzük ile boğazların güvenliğine yönelik olarak ticari gemi geçişlerine yeni bazı 
kısıtlamalar getirilmiştir. Tüzük Uluslararası Deniz Güvenliği Örgütü tarafından da 
onaylanarak tüm dünya tarafından kabul edilmiştir.379  
Rusya bu düzenleme karşısında tepkisini gecikmeden belirtmiş ve Türkiye’yi 
Montrö’yü ihlal etmekle suçlamıştır. Bunun yanında Boğazları kullanan diğer devletleri 
de yanına çekerek Uluslararası Deniz Örgütü nezdinde Türkiye’yi Boğazlar rejimini ve 
boğaz trafiği şemalarını değiştirmeye zorlayacak bir karar alınması için büyük çaba sarf 
etmiştir. Buna karşılık Türkiye Boğazlardan geçişi düzenleme yetkisinin kendi 
egemenlik hakkı olduğunu söyleyerek kendisini savunmuştur. Rusya ise Türkiye’nin 
asıl amacının Boğazları olabildiğince kapatarak Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru 
Hattı’nın yapım kararının alınma olasılığını güçlendirmek olduğunu ileri sürmüştür.380                  
7. BÖLGE ENERJİ KAYNAKLARINI AVRUPA’YA TAŞIYAN 
MEVCUT VE PLANLANAN BORU HATLARININ ÖNEMİ 
19’uncu yüzyılın sonlarında küçük çaplı ve kısa mesafeli hatlar ile başlayan 
doğal gaz ve petrol taşımacılığı, teknolojik gelişmelere ve artan tüketimden kaynaklı 
talep artışını karşılamaya yönelik olarak, günümüzde daha büyük çaplı ve daha uzun 
mesafelere ulaşacak şekilde boru hatlarının inşa edilmesi şeklinde devam etmektedir. 
Ancak uzun mesafelere gidecek şekilde inşa edilen boru hatları yüksek yapım ve 
işletme masrafları dolayısıyla hem devletler hem de petrol şirketleri açısından büyük 
külfet yüklemektedir. Bu durum doğal olarak enerji fiyatlarının artmasındaki en büyük 
sebebi oluşturmaktadır.  
Günümüzde özellikle Hazar ve Orta Asya bölgesinde yer alan zengin petrol ve 
doğal gaz kaynaklarının dünya piyasalarına nasıl ulaştırılacağı, hangi güzergâhın takip 
edileceği büyük bir tartışma konusu olarak taraf ülkelerin dış politikalarındaki yerini 
almıştır. Özellikle petrol ve doğal gazın taşınması hususu o kadar ciddi boyutta 
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tartışılmaktadır ki bu konu halen çözümlenmemiş olan Hazar Denizi statü sorunu ve 
petrol ve doğal gaz enerji kaynaklarının paylaşılması tartışmasını geride bırakmıştır. Bu 
konunun bu kadar önemli olmasındaki en büyük etken ise boru hatlarının geçeceği 
ülkelerin de, ticari kazanç sağlamalarının yanında, Orta Asya coğrafyasında söz sahibi 
olacak olmalarıdır.381 
Günümüzde mevcut olan ve önceki maddelerde yer alan çatışma ortamlarından 
geçen petrol ve doğal gaz boru hatlarının güvenliklerine yönelik olarak yaşanan terör 
eylemleri boru hatlarının geçeği güzergâhların iletimde ne kadar etkili olacağını da 
gözler önüne sermektedir. Bu bölümde Hazar ve Orta Asya enerji kaynaklarının 
Avrupa’ya ulaştırılmasında kullanılan ve karara bağlanması durumunda kullanılacak 
olan petrol ve doğal gaz boru hatları üzerinde kısa bilgiler verilecektir.             
7.1. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı 
Boru hattının toplam uzunluğu yaklaşık 1768 km.dir. Bu hattın 1076 km.si 
Türkiye’de, 468 km.si Azerbaycan’da ve 224 km.si Gürcistan’da yer almaktadır. Hattın 
yıllık kapasitesi 50 milyon ton civarındadır ve günde 1 milyon varil petrol 
taşınabilmektedir. Bu kapasite hattın ekonomik olarak yapılabilirliği için gerekli olan 
miktardır.382 Kazakistan’ın Kaşagan Sahası petrolünün de bu hat üzerinden sevk 
edilmesi sağlanırsa bu kapasitenin arttırılması söz konusu olacaktır.383 Ortalama 
kullanım süresi 40 yıl olarak belirlenmiştir.384 Asrın rüyası olarak nitelendirilen bu hat 
25 Mayıs 2005 tarihi itibariyle kullanıma açılmıştır.385   
Bu hattın projelendirilme aşamasında Türkiye tarafından hattın güzergâhı, İran 
geçişli olacak şekilde, Azerbaycan-İran-Nahçıvan-Türkiye olarak önerilmiştir. Ancak 
bu teklif İran’daki rejime bakışı olumsuz olan ve bu ülkeye ekonomik ve ticari ambargo 
uygulayan ABD ve büyük petrol şirketleri tarafından uygun görülmemiştir. Bunun 
yerine ABD’nin etkisiyle daha ekonomik olacağı değerlendirilen Ermenistan geçişli hat 
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teklif edilmiştir. Ancak Azerbaycan’ın Ermenistan ile olan Dağlık Karabağ sorunu 
nedeniyle bu seçeneği kesinlikle ret edeceği bilindiğinden, son olarak Türkiye 
tarafından güzergâh Bakü-Tiflis-Ceyhan olarak projelendirilmiş ve bu hat üzerinde 
mutabakat sağlanmıştır.386  
10 Mayıs 2005 tarihinden itibaren petrol pompalanmaya başlanan hat 
Türkiye’nin 21’inci yüzyılın enerji koridoru olacağı savının somut en büyük adımı 
olması açısından son derece önemlidir.387 Türkiye, bu hattın inşası ile enerji koridoru 
olma iddiasında ne kadar haklı olduğunu AB’nin artan enerji ihtiyacının 
karşılanmasında önemli bir transit ülke olduğunu göstererek kanıtlamaktadır.388  
Bu hat ile özellikle Azerbaycan’ın Azeri-Çıralı-Güneşli yataklarından 
çıkarılan389 petrolün uluslararası pazarlara daha güvenli bir şekilde ulaştırılması amacı 
gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında Rusya Federasyonu topraklarından geçmeyen bu hat 
ile Kafkas petrolü üzerindeki Rus tekeli de kırılmış olmakla birlikte özellikle 
Azerbaycan ve Gürcistan’ın Rusya’ya olan bağımlılıklarının da azalması söz konusu 
olmuştur.390 Azerbaycan için bu hat tam bağımsızlık anlamına gelmektedir.391 
Bu hat ile bölge petrolü Karadeniz’deki limanlar yerine doğrudan Akdeniz’de 
yer alan Ceyhan Limanı’na ulaştırılmıştır. Böylelikle Boğazlar üzerindeki tehlikeli 
boyutlarda cereyan eden tanker trafiği de az da olsa azaltılmıştır.392    
İnşa edilen bu hat Türkiye için ekonomik açıdan ve Boğazların güvenliği 
açısından çeşitli faydalar sağlamış olsa da bunlardan daha önemlisi siyasal çeşitli 
kazanımlar olmuştur. Bu hat ile Türkiye diğer Türk Cumhuriyetleri ile fiili bağı kurarak 
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onlara daha da yakınlaşmıştır.393 Aynı zamanda Türkiye bölge üzerinde stratejik bir güç 
unsurunu da elde etmiştir.394  
AB açısından hattın önemi tüm dünya için olduğu gibi kaynak çeşitliliğinin 
sağlanmasına yönelik Rusya’ya alternatif yeni bir ihracat hattı olmasıdır.395   
7.2. Bakü-Novorossisky Petrol Boru Hattı 
Rusya tarafından Türkiye’nin desteklediği Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı’na alternatif olarak ileri sürülen ilk hattır.396 Bu hat Bakü’den başlayıp Çeçenistan 
üzerinden geçerek Rusya’nın Karadeniz’deki limanı olan Novorossisky şehrine 
ulaşmaktadır. 12 Kasım 1997 yılından itibaren kullanılmaya başlanan hattın toplam 
uzunluğu 1400 km.dir ve kapasitesi 5 milyon tondur. Ancak kapasitenin gerekli 
yatırımlar yapılması durumunda 17 milyon tona kadar çıkartılabileceği 
belirtilmektedir.397   
Hattın 153 km.lik kısmı halen çatışmaların devam ettiği ayrılıkçı Çeçenistan 
bölgesinden geçmektedir. Bu hattın savaş ve hırsızlıklardan dolayı zarar görmüş olan 
78,4 km.lik kısmı Rusya Federasyonu tarafından tamir edilmiştir. Ancak hattın 
güvenliğinin tam olarak sağlanmamış olması ve Çeçenlerin sabotajları Rusya 
Federasyonu’nun bu bölgeyi by-pass edecek yeni projeler üretmesine sebep olmaktadır. 
Bu projelerin başında Dağıstan’dan geçmesi planlanan 283 km.lik hattın inşasına 
yönelik 1997 yılında çalışmalar başlatılmıştır.398 
Almanya, Bakü-Novorosissky hattının inşasına sıcak baktığını her platformda 
dile getirmiştir. Çünkü bu hat ile Almanya, Karadeniz’e getirilecek olan Azeri 
petrolünün tankerlerle Ren-Tuna Kanalı’nı kullanarak ya da Karadeniz’in kuzeyinden 
geçecek yeni bir boru hattı ile Baltık Bölgesi’ne getirilebileceğini düşünmektedir. 
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Ancak ABD ve Almanya dışındaki diğer AB ülkeleri bu hatta her zaman mesafeli 
olmuşlardır. Çünkü bu hattın geliştirilmesi durumunda elde edilecek olan kapasite 
Rusya’nın tek başına Azeri petrolünün kontrolünü elde etmesine neden olacaktır. Bu 
durum ABD için kabul edilemez bir gelişmedir. Almanya’nın yukarıdaki düşünceleri 
hattın AB’ne değil tek başına Almanya’ya yarayacak olması gerçeğini ortaya çıkarmış 
ve bu durum diğer AB üyesi ülkelerin tepkisine neden olmuştur.399  
Hattın Türkiye açısından sakıncaları ise boğazlardaki tanker trafiğinin artacak 
olmasıdır. Bu durumun özellikle İstanbul Boğazı açısından yaratacağı çevresel kaygılar 
Türkiye’nin bu hatta ilk andan itibaren karşı olduğunu göstermesine neden olmuştur. 
Bunun yanın Türkiye’nin duyduğu stratejik kaygılar da çevresel faktörlere etkilenince 
Türkiye somut bazı adımlar atmıştır. Bu adımlardan belki de en çarpıcı olanı önceki 
maddelerde değinilen ticaret gemilerinin boğazlardan geçişine bazı sınırlamalar 
getirilmesi girişimidir.400       
7.3. Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı 
Rusya tarafından Türkiye’ nin desteklediği Bakû – Tiflis – Ceyhan Petrol Boru 
Hattı’na alternatif olarak ileri sürülen ikinci hattır.401 Bu hat ile Bakü petrolünün 
Gürcistan’ın Supsa Limanı’na taşınması planlanmıştır. Bu hattın inşası ile Bakü’den 
Karadeniz’e Bakü-Novorossisky Boru Hattı ile birlikte toplam 25 milyon ton ham 
petrolün taşınması hedeflenmiştir.402 
920 km.lik bu hat 1999 başında tamamlanmış ve ilk petrol Nisan 1999’da 
Supsa’ya ulaşmıştır.403  
AB ülkeleri bu hattın inşasına olumlu bakmaktadırlar. Çünkü AB Supsa 
Limanı’na gelen petrol boru hattını Ukrayna’nın Odessa Limanına kadar uzatmayı ve 
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buradan Odessa-Brodi-Kdansk boru hattı ile birleştirerek petrolü Avrupa’nın kuzeyine 
taşımayı planlamaktadır.404  
Bu hattın inşasının bölge ülkeleri açısından önemi ise doğal zenginliklerinin 
ihracatında Rus tekelinin kırılmasıdır. Bu durum verilen çeşitli demeçlerde dile 
getirilmiştir. Ancak bu hattın önündeki en büyük engel yine Türkiye ve Türk Boğazları 
gerçeğidir.405      
7.4. Tengiz-Novrossisky Petrol Boru Hattı 
Bu hattın inşasına yönelik olarak 1993 yılında Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu 
adında uluslararası bir şirketler birliği kurulmuştur. Rusya Ekim 2001 tarihinde boru 
hattını tamamlamış ve 28 Kasım 2001 tarihinde de resmi olarak açılışını yapmıştır.  
Hattın kapasitesi günlük 1,3 milyon varildir.406 Boru hattından akacak petrolün 
%20’sini Kazak petrolü, geriye kalan %80’lik kısmını ise Rus petrolü 
oluşturmaktadır.407  
Tengiz-Novorossisky Hattı hem siyasi hem de ekonomik açılardan Bakü-Tiflis-
Ceyhan Hattı’na en büyük rakip konumundadır. Çünkü bu hat ile sevkıyatı yapılan 
Kazak petrollerinin aynı zamanda Bakü-Tiflis-Ceyhan Hattını da besleyeceği 
değerlendirilmekteydi. Kazak petrollerinin Tengiz-Novorossisky Hattı’ndan 
sevkıyatının yapılması dolaylı olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan Hattı’nın ekonomikliğini de 
etkilemektedir.408  
7.5. Burgaz-Aleksandrapolis (Dedeağaç) Petrol Boru Hattı 
Her ne kadar bu projenin gündeme gelmesi 1993 yılına dayansa da bu petrol 
boru hattına yönelik olarak ilk girişim 04 Eylül 2006 tarihinde Atina’da Yunanistan 
Başbakanı Kostas Karamanlis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Bulgaristan 
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Cumhurbaşkanı Georgi Prvanov’un bir araya gelmeleri ile imzalanan bir mutabakat 
zaptına dayanmaktadır. Bu üç ülke liderinin bu mutabakatı imzalanmalarındaki asıl 
maksatları, Rus ve Kazak petrollerinin Avrupa’ya taşınmasında Türk Boğazlarının 
devre dışı bırakılmasıydı. Çünkü Rusya, boğazlar üzerinden yapılan sevkıyatta özellikle 
İstanbul Boğazı’nın kapasitesinden kaynaklanan tanker beklemelerinden dolayı taşıma 
maliyetlerinde aşırı artışlarla karşı karşıya bulunmaktaydı. Bulgaristan ve Yunanistan’ın 
13 yıllık süre zarfında bu hattın inşasına dair sürekli irade beyanında bulunmalarına 
rağmen herhangi bir girişimde bulunmayan ve sürekli yeni şartlar ileri süren Rusya409 
taşıma maliyeti artışlarından dolayı projeye yeşil ışık yakmıştır.410  
13 yıllık beklemenin altında yatan diğer bir neden ise proje kapsamında yer 
alan ülkelerin projedeki hisselerin bölünmesi konusunda yaşadıkları anlaşmazlıktır. Bu 
sorun %51’lik hissenin Rusya’ya verilmesi ve Bulgaristan ile Yunanistan’ın %24,5’luk 
hisse almaları üzerine anlaşmaya varılmasıyla çözülebilmiştir.411     
Novrossisk Limanı’na gelen Rus ve Kazak petrolleri tankerler vasıtasıyla 
Bulgaristan’ın Burgaz Limanı’na getirilecek ve bu boru hattı ile Yunanistan’ın 
Dedeağaç Limanı’na taşınacaktır. Buradan yeniden tankerler vasıtasıyla Batı Avrupa ve 
ABD’ye412 petrol sevkıyatı gerçekleştirilecektir. Hattın ortalama uzunluğunun 285 km. 
civarında olacağı hesaplanmış ve 2010 yılında bitirilmesi planlanmıştır. İnşasını takip 
eden ilk yıl 15 milyon ton olan kapasitesi, ikinci yılda 24 milyon tona ve üçüncü yılda 
35 milyon tona yükseltilecektir.413 
Rusya, Boğazları devre dışı bırakacak 5 alternatif boru hattı seçeneğinden, ikisi 
Türkiye üzerinden geçecek şekilde planlanmış ve diğer seçeneklere göre tek ülke 
toprağının kullanılacak olması nedeniyle anlaşma kolaylığı gibi çeşitli avantajları 
bulunmasına rağmen, öncelikli olarak Burgaz-Dedeağaç Boru Hattı’nı tercih etmiştir. 
Bunun altında yatan ana sebep ise Rusya’nın, kendisinin devre dışı kaldığı ve ABD 
tarafından desteklenen Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’na alternatif bir hat inşa 
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etmek istemesidir.414 Çünkü Rusya, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’ndan 
ilerleyen dönemde Kazak petrollerinin de taşınacak olmasından çok büyük rahatsızlık 
duymaktadır. Bu gelişmenin yaşanması durumunda Rusya jeopolitik ve stratejik açıdan 
kabul edilemeyecek büyük kayıplara uğrayacaktır. Rusya, bu durumun gerçekleşmesini 
engelleyebilmek ve Hazar petrollerinin kendi istediği güzergâhta taşınmasını sağlayarak 
Bakü-Tiflis-Ceyhan hattının ekonomikliğini en aza indirebilmek maksadıyla Burgaz-
Dedeağaç Petrol Boru Hattı’nı desteklemeye başlamıştır.415 Bunun yanında stratejik bir 
amaç olarak daha önce inşa edilmiş olan petrol ve doğal gaz boru hatları ile sevkıyat 
konusunda Türkiye’ye olan bağımlılık bu hattın inşası ile bir nebze de olsa önlenmiş 
olacaktır.416     
Bu hattın inşası AB açısından da çeşitli avantajlar taşımaktadır. Öncelikli 
olarak projeye kaynak çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik olumlu yaklaşılmaktadır. 
Bunun yanında özellikle Güney Avrupa ülkelerinde yer alan rafinerilerin Boğazlardaki 
tıkanıklıktan dolayı petrol sevkıyatındaki beklemelerden kaynaklı düzenli çalışamama 
durumu da sona erecektir ve rafinerilerin tam kapasite ile çalışması sağlanacaktır.417  
ABD, Güney Doğu Avrupa ülkelerindeki enerji sektörünün bir bütün olarak 
gelişmesinden memnuniyet duyacağını çeşitli platformlarda dile getirmiştir. ABD’nin 
bu yaklaşımı onun Burgaz-Dedeağaç Petrol Boru Hattı’na olumlu baktığını 
göstermektedir. Bu destek 01 Nisan 2006 tarihinde Selanik’te yapılan toplantı’da ABD 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Bryza tarafından da belirtilmiştir.418   
7.6. Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hattı 
Anlaşma sağlanması durumunda inşa edilecek 550 km. uzunluğundaki419 bu 
hat ile yıllık ortalama 50 ila 70 milyon ton civarında petrolün taşınması 
planlanmaktadır.420  
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Bu boru hattının inşa edilmesi ile Kazak petrollerinin de Ceyhan Limanı’na 
ulaşacak olması Ceyhan şehrinin Rotterdam misali bir uluslararası petrol limanına 
dönüşmesine neden olacaktır ve böylelikle de Türkiye’nin stratejik önemi bir kat daha 
artacaktır.421 Bununla birlikte yıllık 50 ila 70 milyon ton taşıma kapasitesine sahip 
olacak hattın 2010 yılında kullanılmaya başlanması ile birlikte Boğazlardaki tanker 
trafiği de yarı yarıya azalacaktır.422  
Ancak 4 Eylül 2006 tarihinde Rusya, Bulgaristan ve Yunanistan’ın Burgaz-
Dedeağaç Petrol Boru Hattı’nın inşasına dair mutabakat imzalamaları Samsun-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı inşasının ileri bir tarihe ertelenmesine neden olmuştur. Ancak Burgaz-
Dedeağaç Boru Hattı’nın sınırlı kapasitesi ve Eylül 2006 tarihinde Rus Lukoil 
Şirketi’nin Samsun’da 3 milyar dolar maliyetli bir rafineri kurma kararı almış olması 
ileride Türkiye ve Rusya’nın Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinde anlaşmaya 
varacağının sinyallerini vermektedir.423 Zaten 2002 yılından beri fizibilite çalışmaları 
sürdürülmekte olan Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Burgaz-Dedeağaç Petrol Boru 
Hattı’na göre yapılabilirlik açısından daha avantajlı konumdadır. Çünkü Samsun-
Ceyhan hattı için bir ihalenin yapılmasına gerek olmadığı gibi sadece geçiş ruhsatının 
verilecek olması süreci kolaylaştıran bir diğer noktadır. Bunun yanında yalnızca 
Türkiye topraklarından geçecek olan hattın inşası için devletlerarası bir anlaşmanın 
imzalanmasına da gerek yoktur.424   
Bu projenin önündeki en büyük engel Rus desteğinin sağlanamamasıdır. Ancak 
Türkiye’nin boğazları devre dışı bırakacak böyle bir proje için Rusya’nın rızasını 
almasına da gerek yoktur. Çünkü Türkiye AB ve ABD ile işbirliği içerisinde bu projeyi 
gerçekleştirebilir. Ancak bu aşamada büyük petrol şirketlerinin konuya bakışları da 
önem taşımaktadır. Bu şirketler nakliyat maliyetinin çok daha ucuz olduğu Boğazlardan 
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geçişin devam etmesini istemektedirler. Bu yüzden boğazları by-pass edecek bu tür 
projelere pek sıcak bakmamaktadırlar.425     
7.7. Arnavutluk-Makedonya-Bulgaristan Petrol Boru Hattı (AMBO) 
Bu proje ile Bulgaristan’ın Karadeniz’deki limanı olan Burgaz’ın, 
Arnavutluk’un Adriyatik Denizi’ndeki limanı olan Vlore ile birleştirilmesi 
amaçlanmıştır. Boru hattının günlük kapasitesi 750 bin varil olacaktır. 900 km. 
uzunluğunda olacak olan hattın her türlü fizibilite çalışması bitirilmiştir. 28 Aralık 2004 
tarihinde üç ülkenin bakanları tarafından imzalanan muhtıra ile boru hattının 2005 yılı 
başında tamamlanması karara bağlanmıştır. Ancak boru hattı inşaatı çeşitli sebeplerden 
dolayı sürekli yavaşlatılmakta olup planlanan zamanda bitirilememiştir.426    
7.8. Romanya-İtalya Petrol Boru Hattı 
Bu proje ile petrolün Romanya’nın Köstence Limanı’ndan Sırbistan’ın 
Pancevo kentindeki rafineriye, oradan da Hırvatistan’ın Omisalj kenti üzerinden 
İtalya’nın Adriyatik kıyısında yer alan Trieste petrol terminaline taşınması 
öngörülmüştür. Yaklaşık uzunluğu 1400 km. olacak olan hattan günlük 660 bin varil 
petrol taşınması hedeflenmiştir. Projenin fizibilite çalışmakları bitirilmiş olmasına 
rağmen finansman konusunda gerekli yatırım bulunamadığından dolayı inşasına henüz 
başlanılmamıştır.427  
7.9. Türkmenistan-Türkiye-Avrupa (Hazar Geçişli) Doğal Gaz Boru 
Hattı 
Türkiye Rusya ile ortaklaşa yapmış olduğu Mavi Akım Projesi’nden önce bu 
projeyi hayata geçirmeye çalışmıştır. Çünkü bu proje ile Rusya ve İran’a bağlı olmadan 
Türkmen ve Azeri doğal gazının Türkiye’ye sevkıyatı sağlanacaktı.428 Hattın inşasına 
yönelik ilk görüşmeler 1990 yılında başlamıştır. 31 Aralık 1991 tarihinde petrol ve 
doğal gaz alanında işbirliğini içeren mutabakat imzalanmıştır. Yapılan görüşmeler 
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neticesinde 21 Mayıs 1999 tarihinde Aşkabat’ta alınacak gazın miktarının, fiyatının, 
teslim noktasının tespit edildiği anlaşma imzalanmıştır. İmzalanan bu anlaşma ile 
taahhüt edilen doğal gazın Türkiye’ye ulaştırılması enerji temin politikalarında yer alan 
kaynak çeşitliliğine akıllı bir yaklaşımı oluşturmuştur.429   
Türkmen gazının Hazar’ın altından geçirilerek Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı’na paralel olarak taşınması ve Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılması 
Türkmenistan açısından da son derece önemli kazanımlar sağlamaktadır. Bu hat ile 
Türkmenistan halen kullanmakta olduğu Rusya üzerinden geçen ihraç yollarına 
alternatif bir hat elde etmiş olacaktır. Böylelikle de Türkmenistan ekonomik ve siyasal 
yönden etkisini hissettiği Rus baskısından da önemli ölçüde kurtulacaktır. Bunların 
yanında hattın tamamlanması ile Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye 
arasında organik bir bağ kurulmuş olacak ve bu sayede ülkeler arasındaki işbirliği ve 
istikrarın sağlanmasına katkıda bulunulacaktır.430    
Ancak yukarıda değinilen tüm faydalarına rağmen bu proje hayata 
geçirilememiştir. Çünkü Rusya, bu projenin gerçekleşme ihtimalini engelleyebilmek 
için İran ile Hazar’ın statüsüne dair bir anlaşma imzalamış ve bu anlaşma ile Hazar’ın 
tabanından geçirilecek olan bu hattın inşasına engel olmuştur. Azerbaycan ve 
Türkmenistan arasındaki anlaşma bağlamında Hazar’ın statü sorunu her ne kadar 
halledilmiş olsa da iki ülke arasındaki kazanç paylaşımından ortaya çıkan rekabet 
ortamı projenin iptaline neden olmuştur. Bu hattın gerçekleştirilememiş olması çok 
yüksek miktarda Türkmen doğal gazının 2028 yılına kadar düşük fiyatlarla Rusya’ya 
verilmesine neden olmuştur.431 Bu gelişme neticesinde Azerbaycan yüksek geçiş 
kazancından, Türkmenistan dünya piyasalarına direk açılma fırsatından ve Türkiye de 
uygun fiyatlı doğal gaz alternatifinden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Bunlardan daha da 
önemli olan sonuç ise hattın inşası ile oluşacak olan Türk Devletleri bütünleşmesinin 
ortadan kalmış olmasıdır.432  
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Tüm bu olumsuz gelişmelerin yanında ABD’de projeye yeteri kadar destek 
olamamıştır. ABD’nin Türkmenistan büyükelçisi Wolf ile Türkmenbaşı arasında geçen 
ve basına da sızan olumsuz gelişmeler projenin askıya alınmasını hızlandıran etkenler 
olmuştur.433 Zaten oyunun dışına atılmak istenen Rusya ve İran’ın onayı alınmadan 
böyle bir projenin hayata geçirilmesi imkânsızdır. Özellikle Hazar’ın statüsünün henüz 
belirlenememiş olması ve bu iki ülkenin bu konu hakkında kilit rol oynamaları, bu 
ülkelerin projeden dışlanmasının ne kadar yanlış olduğunu göstermektedir. Son 
zamanlarda Hazar Denizi’nde yaşanan İran ve Rusya kaynaklı silahlanma yarışı da bu 
konu bağlamında değerlendirildiğinde uzun vadede hattın güvenli olmayacağı gerçeğini 
ortaya çıkarmaktadır.434        
7.10. Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı 
Bu proje Rusya ile Türkiye arasındaki enerji diyalogunun en önemli ayağını 
oluşturmaktadır. Proje kapsamında 2001 yılından geçerli olarak 25 yıllık süre zarfında 
365 milyar m3’lük doğal gazın Türkiye’ye sevkıyatı planlamıştır.435   Bu hattın inşası ile 
Türkiye Rusya’dan doğal gaz ithal eden 19 ülke içerisinde dördüncü sırada, Avrupa’da 
ise Almanya’dan sonra ikinci sıradaki yerini almıştır.436  
Bu proje dolayısıyla Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaşması ABD’nin tepkisini 
çekerken AB’de memnuniyetle karşılanmıştır.437 
Türkiye bu hattın devreye girmesi ile birlikte enerji konusunda 2/3 oranında 
Rusya’ya bağımlı hale gelmiştir. Bunun yanında anlaşmada yapılan en büyük hatalardan 
birisi ithal edilen Rus gazının bu ülkenin rızası olmadan üçüncü ülkelere 
satılamayacağıdır. Bu madde ile Türkiye Rusya’ya adeta bağımlı kılınmış ve Orta 
Asya’dan gaz ithalatının önü kesilmiştir. Bunun yanında Orta Asya gazının Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya sevkıyatının da önü kesilerek, bu sevkıyatın Ukrayna üzerinden 
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gerçekleştirilmesinin önü açılmıştır. Bu durum, Türkiye’nin 21’inci yüzyılın enerji 
köprüsü olma hedefinin gerçekleşme ihtimalini büyük oranda sekteye uğratmıştır. 
Çünkü bu hat üzerinde anlaşmaya varılması ile Şahdeniz projesinin gecikmesine ve 
Trans-Hazar Projesi’nin rafa kaldırılmasına neden olunmuştur. Bu durum da Türkiye ile 
Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki sıcak ilişkilerin soğumasına neden olmuştur. 
Çünkü mavi akım doğal gazından çok daha ucuza alınacak olan Türkmen doğal gazının 
direk olarak alınması bu proje ile imkânsız hale gelmiş ve Türkmenistan yapılan bu hata 
ile Rusya’nın tekeline mahkûm edilmiştir.438     
7.11. Azerbaycan-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı (Şahdeniz Projesi) 
Bakü-Erzurum-Ceyhan şehirlerinden geçecek olan bu hat aynı zamanda Güney 
Kafkas Doğal gaz Boru Hattı olarak ta bilinmektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı’na paralel inşa edilmekte olan bu hat ile Şahdeniz’den çıkarılacak olan doğal 
gazın Türkiye’ye ulaştırılması hedeflenmektedir.439 
Hattın inşasına yönelik görüşmeler Ekim 2000 tarihinden itibaren başlamış ve 
12 Mart 2001 tarihinde 15 yıl süreli Doğal Gaz Alım Anlaşması imzalanmıştır. Hattın 
inşası Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’na paralel olarak yapılacağından dolayı 
maliyetlerde düşüş sağlanacağı gibi her iki hattın ekonomikliği üzerine de olumlu 
katkısı olacaktır.440  
İlerleyen safhada hattın Nabucco projesi kapsamında Avrupa’ya kadar 
uzatılması planlanmaktadır. Şahdeniz Projesinde bu aşamaya geçilmesi ve doğal gazın 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması, Türkiye’nin AB açısından önemini de somut 
hale getirecektir.441       
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7.12. Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı 
Türkiye’nin AB ile yakınlaşmasını sağlayacak önemli adımlardan birisi 
Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan doğal gaz boru hattı anlaşmasıdır.442 
Projenin temeli AB, Yunanistan ve Türkiye arasında 7 Temmuz 2000 tarihinde 
Brüksel’de İNOGATE Programı kapsamında gerçekleştirilen toplantıda atılmıştır.443  
Bu hattın ön plana çıkmasındaki önemli etkenlerden birisi de Mavi Akım 
Projesiyle Türkiye doğal gaz pazarının Rus doğal gazı ile doyuma ulaşmasıdır. Bu 
durum özellikle Azerbaycan ile İran’dan ithal edilen doğal gazın Türkiye’de arz 
fazlasına dönüşmesine neden olmuştur. Rus doğal gazı’nın anlaşma gereği üçüncü 
ülkelere satışının Rusya’nın iznine tabi olması hükmü gereği arz fazlası bu doğal gaz, 
vizyonunu AB’ne yönelten Türkiye’ye yeni açılımlar için fırsat yaratmıştır. Türkiye-
Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi bu bağlamda bu fırsatın değerlendirildiğinin 
göstergesidir.444   
Hattın toplam uzunluğu ortalama 300 km.dir. Bu uzunluğun 211 km.si 
Türkiye’de yer alacaktır ve 17 km.lik kısmı Marmara Denizi’nin altından geçirilecektir. 
Boru hattının İpsala sınır kapısından Yunanistan’a girmesi ve Gümülcine’de sona 
ermesi planlanmaktadır. Bu hattan 15 yıl boyunca doğal gaz ithalatı yapılması 
öngörülmektedir.445 
İnşa edilecek bu hat ile yılda 750 milyon m3 gibi cüzi miktarda doğal gazın 
Yunanistan’a ulaştırılması hedeflenmiştir. Ancak hattın inşasındaki asıl amaç gelecekte 
hattın İtalya’ya kadar uzatılarak bu ülkeye de Türkiye üzerinden doğal gaz sevkıyatının 
yapılacak olmasıdır.446 Bu durumda hat üzerinden taşınacak gaz miktarının yıllık 11 ila 
12 milyar m3 seviyesine çıkarılması düşünülmektedir. Bu miktarın 3 milyar m3’ü 
Yunanistan’a, 8 milyar m3’ü İtalya’ya ait olacaktır.447 
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7.13. Türkiye-Avusturya (NABUCCO) Doğal Gaz Boru Hattı 
Bu proje Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’ndan sonra önemli diğer bir 
projedir. Türkiye ile AB arasındaki en büyük doğal gaz boru hattı projesi olması 
açısından da önem taşımaktadır.448 Bu hattın inşası için 11 Ekim 2002 tarihinde anlaşma 
imzalanmış ve plana göre 2009 yılında Hazar Havzası ve Orta Doğu’da üretilen doğal 
gazın İstanbul üzerinden geçerek Avusturya’ya ulaştırılacağı açıklanmıştır. Ancak daha 
sonra yapılan açıklamalarda hattın 2011 yılında hizmete gireceği belirtilmiştir.449 
Üzerinde anlaşma sağlanan projeye göre hattın uzunluğu 3400 km olarak 
hesaplanmıştır.450 Hattın kullanılmaya başlanması ile birlikte Doğu Avrupa’ya ilk etapta 
yılda 4,5 milyar m3, ilerleyen dönemde miktar artışına gidilerek 2020 yılında ortalama 
yıllık 31 milyar m3 gaz taşınması hedeflenmektedir.451 
Kafkasya ve Orta Asya doğal gazının Avrupa’ya taşınmasına yönelik olan ve 
Avrupa’ya enerji ikmalinin garanti altına alınmasını sağlayacak olan bu projenin inşası, 
AB tarafından öncelikli projeler arasında yer almaktadır.452 Çünkü AB kendisi ile 
bağlantısı bulunmayan bir sebepten dolayı Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizden 
olumsuz etkilenmiş ve enerji konusunda bir ülkeye bağımlı olmanın sakıncaları daha iyi 
anlaşılmıştır. Bu kriz AB’ne çok büyük bir ders olmuş ve alternatif güzergâh 
arayışlarını hızlandırmıştır.453  
Bu hat ile ilk etapta Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya, Çek 
Cumhuriyeti gibi ekonomilerini yeniden yapılandırmaya çalışan ülkelerin gaz ihtiyacı 
karşılanacaktır. Müteakiben yeterli doğal gaz kaynaklarının hatta dâhil edilmesinin 
sağlanması ile Avusturya’nın Avrupa’daki önemli doğal gaz dağıtım noktası olma 
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özelliğinden de faydalanılarak hattın İber Yarımadası dâhil454 Batı Avrupa’ya 
ulaştırılması planlanmaktadır.455   
Bu proje üzerindeki en büyük sorun Trans-Hazar projesiyle Türkmenistan 
doğal gazının bu hatta dâhil edilmesinin sağlanmasıdır. Çünkü her ne kadar Trans-
Hazar projesi hakkında uzun süreden beri çeşitli görüşmeler yapılmasına rağmen fiili 
adımlar atılamamış olması bu projenin kısa vadede gerçekleştirilmesini imkânsız hale 
getirmektedir. Halen çözümlenememiş olan Hazar’ın statüsü sorunu ve Azerbaycan ve 
Türkmenistan arasında yaşanan Hazar enerji kaynaklarının paylaşılması tartışmaları 
Türkmen doğal gazının sisteme bütünleştirilmesini pek mümkün kılmamaktadır.456    
7.14. Kuzey Avrupa (Grayezevets-Vıborg) Doğal Gaz Boru Hattı 
Rusya’nın Mavi Akım Projesi’nden sonra üçüncü ülkeleri devre dışı bırakacağı 
ikinci projesi Kuzey Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’dir.457 Bu proje, Almanya 
Başbakanı Schröder ile Rusya Başkanı Putin’in kişisel girişimleri ile ortaya çıkmıştır. 
Proje ile Rus doğal gazının Baltık Denizi’nin altından geçerek Almanya’ya ulaştırılması 
hedeflenmiştir. 1200 km uzunluğunda olan, 2010 yılında faaliyete geçmesi beklenen bu 
hat ile Almanya’ya, başka hiçbir ülkeden geçmeden her yıl 55 milyar m3 doğal gaz 
taşınması planlanmıştır. 458 Bu miktar Avrupa’nın yıllık doğal gaz tüketiminin %25’ine 
karşılık gelmektedir.459       
Ancak bu projeye Polonya, Baltık Ülkeleri, Beyaz Rusya ve Ukrayna tepki 
göstermektedirler. Çünkü inşa edilecek bu hat mevcut olan ve bu ülkelerden geçen boru 
hattının devre dışı kalmasına neden olacaktır. Bu durum projeye tepki gösteren bu 
ülkelerin geçiş ücretlerinden mahrum kalmalarına ve bundan da önemlisi zaman zaman 
Rusya’ya karşı baskı unsuru olarak kullandıkları transit ülke olma konumlarını 
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kaybetmelerine neden olacaktır. Bu sebeplerden dolayı bu ülkeler Rusya’nın bu yeni 
stratejisine karşı tepkilerini gizlememişlerdir.460 
Bunun yanında AB içerisinde de hattın inşasına dair görüş ayrılıkları 
mevcuttur. Çünkü Rusya, bu proje ile AB rekabet kurallarına aykırı olarak AB ile bir 
blok olarak ilişki kurması gerekirken Birlik üyesi ülkelerle ikili ilişkileri tercih 
etmiştir.461   
Bu tepkilere karşın Almanya, enerji ihtiyacının doğrudan Rusya üzerinden 
sağlanması, transit ülke bulunmaması gibi sebeplerden dolayı kendi enerji ihtiyacının 
güvenceye alındığını ileri sürerek projeye destek vermektedir.462 İlerleyen yıllarda boru 
hattının Fransa, Hollanda, Danimarka, Belçika ve İngiltere’ye kadar uzatılmasına dair 
projeler üzerinde çalışılmaktadır. Projenin bu şekilde genişletilmesi Almanya’ya ana 
doğal gaz dağıtım noktası olma özelliğini kazandıracak ve diğer AB ülkeleri nezdinde 
avantajlı bir konuma gelmesine neden olacaktır.463   
Rusya ise projenin ekonomik boyutuna değinmekte olup transit ülkelere 
ödenen geçiş ücretlerinden dolayı doğal gazın fiyatının yükseldiğini belirterek, proje ile 
halen kullanılmakta olan hatta göre daha ucuza doğal gaz ihracatının yapılacağını ileri 
sürmektedir.464 Bunun yanında Rus tarafından yapılan açıklamalarda projenin hayata 
geçirilmesi ile Avrupa gaz güvenliğinin sağlanacağı ve gaz transferi konusunda sorun 
yaratabilecek politik risklerin bertaraf edileceği belirtilmiştir.465    
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bilindiği gibi AB’nin temelleri stratejik enerji kaynaklarının sadece sivil 
amaçlarla, yani barış için ve uluslar üstü bir örgüt tarafından yönetim ihtiyacına ilişkin 
çağrılar ve anlaşmalarla atılmıştır. Bu da göstermektedir ki, ilk günden itibaren AB’nin 
kuruluşu, gelişme ve genişleme sürecinde enerji, özellikle de petrol ve doğalgaz 
politikaları hep hayati önem taşımıştır. Ancak çalışmanın birinci bölümünde değinilen 
AB’nin kuruluşu ve oluşturulan kurumlar bazında enerji konusuna dair yapılan 
yaklaşımlar ilk başlarda, enerji kaynaklarının bol ve ucuz oluşundan dolayı ortak bir 
politika oluşturulmasından çok uzak bulunmaktaydı. Takip eden dönemde özellikle 
dışsal etkilerin katkısıyla yavaş yavaş bir enerji politikası oluşturulması gerekliliği 
ortaya çıkmıştır.    
1973 tarihinde yaşanan OPEC krizi Birliğin petrole olan bağımlılığının 
sakıncalarını göstermiş ve yeni enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi 
sonucunu doğurmuştur. Bu teşvik neticesinde nükleer santrallerin yapımına 
başlanmıştır. Ancak nükleer santraller hakkındaki güvenlik endişeleri AB’nin bu 
konuda geri adım atmasına neden olmuştur.  
Doğalgaz ve petrol rezervleri açısından değerlendirildiğinde, dünya enerji 
tüketiminde ikinci sırada yer alan AB’nin yeterli rezerve sahip olmadığı açıktır. Ancak 
sürekli ve ucuz enerji parolasıyla hareket eden AB’nin kendisine ait yeni enerji 
kaynaklarını bulma azmi onu yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvikine yöneltmiştir. 
Ancak yaşanan gelişmeler bu enerji kaynaklarından üretilen enerjinin istenilen seviyede 
olmadığını ve üretim ve idame konularında bazı sorunların yaşandığını göstermiştir. 
Bu gelişmeler ortak bir enerji politikası oluşturulmasına dair yaklaşımların, 
özellikle enerjinin önemi konusundaki vurgulamalar doğrultusunda hız kazanmasına 
neden olmuştur. Ancak günümüze kadar enerjinin tek başına bağımsız bir bölüm 
halinde yer aldığı bir anlaşma henüz hayata geçirilememiştir. Her ne kadar ortak bir 
enerji politikasının temel amaçları zaman içerisinde kati olarak belirlenmiş olsa da, 
Birliğin ortak bir enerji politikası oluşturamaması bir eksikliktir. Biran önce bu 
politikanın oluşturulması Birliğin menfaatleri açısından önem taşımaktadır.   
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Genişleme sürecini hızlandırmaya çalışan AB’nin, gelecekte ortaya çıkabilecek 
olan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kendine özgü stratejiler geliştirmesi 
kaçınılmazdır. Bu kapsamda AB’nin, enerji bölgeleri olan Ortadoğu ve Hazar Bölgesi 
enerji kaynaklarına yönelmesi bir gerekliliktir. Nitekim AB de ABD’nin benimsemiş 
olduğu çoklu boru hatları politikasını benimsemiştir. Bu politika kapsamında Hazar 
Bölgesi’nden Avrupa’ya uzanan doğalgaz ve petrol boru hatları ile ilgili yeni 
yaklaşımlar geliştirmeye çalışmaktadır.  
Özellikle nükleer santrallere yönelik olarak artan tepkiler neticesinde nükleer 
santrallerin kapatılmasına dair çeşitli kararlar alınması, ilerleyen dönemde AB 
genelinde elektrik üretiminin doğalgaz santrallerinden karşılanacağı savını 
kuvvetlendirmektedir. Bu durum doğalgaz konusunda arz fazlalığının oluşmasına neden 
olacaktır. AB, Rusya ile olan enerji diyalogu ve İNOGATE yardım programı ile 
doğalgaz konusundaki bu sıkıntısını gidermeye çalışmaktadır.  
Ancak mevcut olan boru hatlarının neredeyse tamamının Rusya Federasyonu 
kontrolünde bulunması ve Rusya Federasyonu’nun eski gücüne kavuşmaya yönelik 
olarak enerji kaynaklarını siyasal bir silah olarak kullanma çabası AB için enerji arz 
güvenliğine yönelik en büyük tehlikeyi oluşturmaktadır. Çoklu boru hatları stratejisinin 
de bir gereği olarak enerji nakil hatları konusunda Rusya Federasyonu dışındaki 
alternatif güzergâhların belirlenmesi ve biran önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.  
Ancak son zamanlarda yaşanan gelişmeler, Rusya’nın, Kazakistan ve 
Türkmenistan’la yapmış olduğu petrol ve doğal gaz anlaşmaları466, petrol ve doğal 
gazın Avrupa pazarlarına taşınmasında Rusya’ya bağımlılığı arttırıcı yöndeki 
gelişmelerdir. Çoklu boru hatları stratejisine göre hareket eden AB’nin bu gelişmeler 
karşısında farklı ülkelerden geçen boru hatlarına dair yapmış olduğu planlamaları 
doğrultusunda özellikle Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı’nın inşasına yönelik 
çalışmalarını hızlandırması ve uluslararası arenada bu projeye dair girişimlerde 
bulunması menfaatinedir.   Bunun yanında ileride herhangi bir enerji kriziyle 
                                               
466
 Olcay AYDİLEK, “Hazar’daki Enerji Savaşları Nabucco’yu Rafa Kaldırabilir,” Sabah, 21 Mayıs 
2007, Sayfa 11.    
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karşılaşmak istemeyen AB’nin üyelik müzakerelerine devam etmekte olan Türkiye’nin 
üyeliğine dair radikal kararlar alması da faydasına olacaktır. 
Fakat nükleer santrallerden tamamen vazgeçilmesi bir hata olacaktır. Bu durum 
üretilen elektriğin %30’unun üretildiği mevcut nükleer santraller yerine ikame enerji 
kaynaklarının tedarikini gerektirecektir. Böylelikle yukarıda da belirtildiği gibi dışa 
bağımlılığı arttırıcı olumsuz bir etki yaşanacaktır. Her ne kadar yaşanan nükleer kazalar 
nükleer santrallerin güvenliğinin sorgulanmasına neden olsa da, nükleer atıkların 
bertarafının kabul edilebilir bir seviyede yapılmasına imkân tanıyacak teknolojilerin 
geliştirilmesi ve yeni nesil reaktörlerin kullanıma açılması ile güvenlik ve çevresel 
kaygılar giderilebilir. Böylece güvenli, temiz ve yerli enerji imkânı sağlayan nükleer 
santraller AB’nin özellikle elektrik üretimindeki dışa bağımlılığını azaltması açısından 
gelecekte hayati önem taşıyacaktır. 
Bir diğer çözüm yolu da, her ne kadar enerji hammadde kaynağı olarak yetersiz 
durumda olsa da, ticari blok olarak elde edilen güce benzer şekilde, 27 ayrı enerji 
politikası yaklaşımından uzaklaşılarak ortak bir enerji politikasının oluşturulması 
gerekmektedir. Bu durum dünya enerji ithalatında ilk sırada yer alan AB’nin enerji 
kaynaklarındaki yetersizliğinden dolayı söz hakkına sahip olmadığı enerji piyasalarında, 
alım gücü ile etkileyici bir role sahip olmasına neden olacaktır. Bu birlikteliğin bu güne 
kadar ertelenmesinin en büyük sebebi ise üye ülkelerin stratejik petrol miktarlarını 
kendi başlarına idare etmeyi tercih etmeleri ve bu hususun AB seviyesinde ele 
alınamayacak kadar önemli olduğunun düşünülmesiydi. Ancak yukarıdaki etkinin 
yaratılabilmesi için her ülke bazında kalıcı çözümlere yönelik kararların zaman 
geçirilmeksizin alınması gerekmektedir.  
Çevre kirliliği ve küresel ısınma konusunda Avrupa kamuoyundaki duyarlılık 
enerji konusunda AB’yi zorlayan diğer bir etkendir. AB’nin, bu konu hakkında 
kamuoyunun desteğini sağlayabilmesi ve Kyoto Protokolü kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yeni enerji kaynakları geliştirme çabalarına 
yönelik teşvikleri arttırması; hidroelektrik enerji, güneş ve rüzgâr enerjileri, jeotermal 
enerji, biokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik ederek 
enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
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kullanımının arttırılması Kyoto Protokolü yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde 
faydalı olacağı gibi tamamen yerli kaynak olmasından dolayı enerji arz güvenliğine de 
olumlu etki yapacaktır.  
Ancak yenilenebilir enerji kaynakları açısından beklentilerin tam anlamıyla 
elde edilememiş olması ve ileriye dönük hedeflerin çok uzağında yer alınması AB 
açısından bir eksikliktir. Planlanan hedeflere ulaşılabilmesi için bu konu hakkında 
yapılan girişimlerin daha da arttırılması gerekmektedir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının geleceği açısından son derece önemli olan Afrika’da güneş enerjisinden 
üretilecek olan elektriğin Avrupa’ya taşınması projesi üzerinde önemle durulması 
gereken bir girişimdir. Böylelikle Afrika’nın kullanılmayan toprakları dünya enerji 
üretiminde önemli bir yere sahip olacağı gibi Avrupa’nın enerji tedarikinde giderek 
artan Rusya ‘ya bağımlılık problemi de bir nebze azaltılabilecektir. 
Tamamen yerli kaynak olarak tanıtılan ve geleceğin enerji gereksinimini 
karşılayacak yegâne yol olarak gösterilen yenilenebilir enerji kaynaklarında yaşanan bu 
hayal kırıklığı AB’nin ikame enerji kaynaklarını araştırmasına yol açmaktadır. Özellikle 
geçmişte önemli bir yere sahip olan kömür üretimine tekrardan eski önemini 
kazandırılmasına dair projelerin üretilmesi gerekmektedir. Çevresel kaygılar ve üretim 
maliyetlerinden kaynaklanan sebeplerden dolayı daralan kömür pazarının 
hareketlendirilebilmesi için ısı ve elektrik üretiminin aynı sistem içerisinde yapılmasına 
dair projelerin hayata geçirilmesi de önem taşımaktadır. Böylelikle kömür üretim 
maliyetinin diğer enerji kaynaklarıyla rekabet edebilecek seviyelere düşürülmesi 
sağlanabilecektir. Aynı zamanda kömürün yakılması sonucu havaya salınan zararlı 
gazların kontrol altına alınması çevresel kaygıları gidereceğinden dolayı bu konu 
hakkında da gerekli araştırma geliştirme faaliyetlerinin yapılması kömürün geleceği için 
gereklidir.  
Alınan bütün bu önlemlerin yanında AB’nin, enerji de tüketimi en aza 
indirgeyebilmek için rasyonel enerji kullanımını ve bir enerji tasarrufu kültürünün 
gelişmesini teşvik etmesi de gerekmektedir. Böylelikle yapılacak tasarruf hem çevrenin 
daha az kirlenmesine neden olacak, hem de daha az enerji tüketileceğinden dolayı enerji 
arz güvenliğine dolaylı olarak bir etki de söz konusu olacaktır.  
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